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·ESTADíSTICA 
ANEXO A LA .. 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
octubre de J 927 
SITUACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
La Real Academia de Ciencias y Arles de BarcelMa ha fiiado la latitud de 41° 22' 59'' N01·te 
y longitud de 8 · 4'' 9 Este de Greenwich para la torre t~orte del edijicio en qtte esta enclavada. 
Poblacióo en 31 de dlciembre de 1926 
Residentes presentes, 812997; residentes ausentes, 5636. Población de Derecho, 818633. 
Residentes presentes, 812997; transeúntes, 10571. Población de Becho, 823568. 
Movimiento natural y transterminación registrada 
~-
l\{Ovnti&NTO NATURAL TRAllS1"HIUUNACIÓN 
MC!Ses Nacldos ' Diferencia ' Difetencia TOTA!. ES 
vi vos Fallecidos Altns BnjM 
[O 
en mas éo mcnos en mds eo monos eo nuls en menos --- ·--
Enero ........ . .. 1481 2112 - 631 400 173 227 - - 40·.1: 
Febrero ... . ...... 1473 1559 - 86 518 88 430 - 344 -
Marzo ........... 1583 1305 278 - 706 46 660 - 938 -
Abril ....... . ..... 1439 1120 319 - 505 31 474 - 793 -
Mayo ............ 1508 1163 345 - 536 63 4.73 - 818 -
Junio ............ 1402 1128 274 - 485 19 466 - 740 -
ulio ............ 1524 1007 517 - 581 123 458 - 975 -
Agosto ..... .. .. .. 1483 930 553 - 555 146 409 - .. 962 -
Septicmbr.: ....... 1399 894 505 - 550 50 500 - 1005 -
Octubre ....... .. . 1450 1041 409 - 626 68 558 - 967 -
Noviembre ....... - - - - - - - - - -
Diciembre ... ..... - - - - - - - - - ---- -
Totales ... . 14742 12259 3200 717 5.!62 807 4655 - 7542 4().! 
Población de Hecho, absoluta y relativa Movimiento del Padrón de habitantes en el mes 
= - -
Dlslrito. 
" .. !1 ] '() 
Varones Hembras TOTAL ]~i ~&li 
" ~ :l! ,Q ~ .Q -
AJ. TAS BAJAS 
DrnuscLAS 
'"mit In mtltOI 
Ol;trltos ~ : = =I ; = ~-=-~ V. H. ~ é =i V. B.~~ :! g ~ i ~ E e - _ _ ..!:...!, ~ --~ L1-~..!. 
t .......... . .. 4.2409 45063 87472 244 35':!'5 I ........ . ... 28 30 50 so 2 5 4 9 26 7] - -
n .... · ........ . 37573 39738 77311 1941 39'8 n ..... . ...... 31 4!} 53 98 3 1 3 4 28 94 - -
II1 .......... . 21795 27370 49165 2431 20'2 m .......... 5 9 15 24 3 5 4 9 2 15 - -
43816 57137 100953 256 894'3 
49634 53898 103532 113 916'2 
IV ........... . 
v ............ . 
IV ........... 13 13 23 36 2 6 4 10 11 20 - -
v ...... : ..... 6f.i 72 71 143 4 6- 661 137 - -
V! .......... .. 32691 42654 75345 25H 290'0 Vl ........... 12 19 27 46 3 9 10 19 9 27 -
vu ..... ..... . 43727 4596'7 89694 403 2:.1.2'5 VIl .. . ....... 21 33 2:3 56 2 3 8 11 lO 45 - -vm ......... . 38842 47466 86308 631 136'7 VIU ......... 13 19 19 38 - - - 13 38 - -
IX ........... . 46664 4922.a 95887 :'616 36'7 IX . . ......... 25 25 28 53 - - - - 25 53 - -
28654 29247 57901 812 71'3 --
385805 437763 823568 9706 84'8 
x .. .... . 
En la capital ... 
x ........... 17 25 27[ 52 - - - -17 52 - -
En la capit:tl .. 230 290 336 626 19 35 33 68 211 558 
-321 -
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H!'!l 14'9 10'2 
21'5 17'2 12 
22'3 19'3 ]4.•9 
22 19'6 15'5 
21'1 19'2 1i)'4 
19'8 16'7 15'3 
l8'6 15'7 14'9 
19'9 17' 1 13 
18'3 ló'O ll'/3 
18'6 14'8 9'6 
17'6 14'5 10'8 
19 16'4 12'3 
19'2 16'4 12'2 
17'6 16'6 13'4 
18'6 16'8 13'2 
18 11)'7 11'8 
17 L4'1 10'3 
J 7' J 13'8 9'8 
)f\'7 13'6 9'8 
17'1 14:':1 10 
17'6 l;"i'8 12'3 
18 16'5 13'1 
18'6 16'1 12'6 
J6':3 13'7 10'1 
17'9 u•s 10 
18 16'2 12 
18'·1 16'G 12'9 
18'7 Hl'l 13'9 
18'7 13'5 13'2 
19':J 17'1 13'2 
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del aire. a 1':>0 metros 
·P 
ig~ 
~ .. ~ ea-
Presioaes ea millmetros VmNTos 
del suelo 
" ~ ~ 
~ 
a e .s :S o g :e _EL :t: 
15 14'9 6 6'7 
15 14'5 611'4 
14 16'8 6 9'4 
9 18 3 7'5 
15 18'1 6 5'1 
12 16'5 6 5'9 
12 16'2 9 4'7 
12116'3 2 5'8 
16 115'3 24 3'9 
)4 15 5 5'7 
Hi 14 6 6'7 
15 14'5 6 7'8 
12 W2 6 7'5 
14 16'5 7 2'0 
9 15'4 21 6'2 
13 16'4 4 3 
14 15'2 lO 3'5 
12 14'5 7 6'2 
11 13'5 6 6'9 
14 12'4 5 8'8 
15 13'7 6 7'5 
9 16'4 5 3'3 
16 15'8 3 4'7 
14 13'5 6 5'7 
12 13'2 4 9'1 
14 13'5 6 9 
14 14 6 9 
12 16 5 6'3 
11 Hí'3 5 6'9 
14 16'4 6 6 
10 17 5 1'9 
e~] 
8.0.. !S 
f".! .s .. 
~-<:a e ~ 
-- __!!.::!... -~ ~ 
18' 2 1!3'2 763 . '3 
20' :l 12'5 763 
21' 5 14'8 71H '1 
21' 7 16'5 701 '1 
20' 6 10'8 76 L '1 




5 15 7(lJ 
2 15'9 760 
2 15'9 70/í 
8 12'8 765 
>'1 
17' '0 
3 J2'2 764 17' 'I) 
'2 18' 4 12':l 762 
18' 9 12'5 760 '5 
l u; 7/3( 
5 14'/í 750 
17'1 '1'3 
18' '1 
17' !) 14 753 
17 l-!'5 75f >':3 
17' 6 12 75() '9 
17 10'9 759 '3 
16' 6 10 76 1 
17'· 5 10'5 763 '1 
18' '2 1 15 75!'1 
2 14'4 757 18' '7 
16' 4 11 763 '1 
17' 8 10'2 765 '4 
18 10 76f' ) 





2 13'6 7fi-! 
8 12'8 76. 
'5 
') 
4 13'8 76 3'3 
14':3 76 3 
VtSI81LID-'D 
(Observación d& las 13 bor;~s) 



































------ -- ------- 7 - 7 . 7 - -
- 9 - 9 - 9 -
- 7 - 7 - 7 -
- 7 - 7 - 7 -
- 8 - 8 - 7 -
- 7 - 7 - 7 -
- 6 - 7 - 6 -
- 7 - 7 - 7 -
- 6 - 5 - 7 -
- 6 - 7 - 7 -
- 8 - 8 - 8 -
- 7 - 7 - 7 -
- 7 - 7 - 7 -
- 6 - 6 - 6 -
- 7 - 7 - 7 -
- 8 - 8 - 7 -
- 7 - 7 - 7 -
- 6 - 7 - 7 ·-
- 7 - 7 -· 7 -
- 7 - 7 - 7 -
- 7 - 7 - 7 -
- 7 - 7 - 7 -
- s - 8 - 8 -- s - 7 - 8 -
- 7 - 8 - s -
- s - 8 - s -
- 7 - 7 - 8 -
- 7 - 7 - 7 -
- 7 - 7 - 7 -
- 8 - 8 - 8 -- 8 - 8 - 8 -
-322-
y a O" 
" d ,:_ ~E~ '() '() -3rñ :!! ~A ,; -¡¡ ·a e .. .. g j::;¡ bèf 
" o 1:i ~ .!:¡ .,_ ..... ¡¡ ;: _;_ ~ _::t_ _Q __ > __ ~>: __ "" 
761'8 16 1'5 762'5 s 2 142 
760'4 18 2'6 761'7 SW 3 38 
760'L 14 1 760'6 SW 2 22 
759'9 16 1'2 760'5 sw 5 81 
759'0 14 1'2 760'5 s 5 52 
760'2 ;t 2'2 761'3 ESE 3 76 
760'3 16 1 760'8 SE 2 179 
759'7 13 1'2 760'3 SE 4 135 
760'8 3 4'3 762'9 E 7 142 
764'3 16 1'6 765'1 SE 5 4.03 
764-'3 17 0'2 764'4 E 4 222 
759'9 18 2'3 761 s 2 98 
756'3 24 4'2 758'4 E 2 38 
740'0 24 6'4 753'1 E 2 47 
7·17'7 16 2'4 748'9 NE 3 50 
748'8 1 4'2 750'9 E 5 212 
752'2 3 3'1 753'8 SE 2 441 
754.'7 15 1'2 755'3 Calma o 75 
755'5 2 3'8 757'4 SE 2 23 
759'1 2 1'9 760'1 sw 2 39 
759'4 24 3'7 761'3 Calma o 28 
750'2 24 9 754'7 sw 5 48 
750 2 7'7 753'9 s 3 63 
757'8 o 5'3 760'o SSE 3 128 
763'1 2 2'3 764'3 sw 1 43 
763'7 15 1'3 764'4 wsw 2 15 
763'6 15 1'5 76!'4 sw 2 33 
763'1 15 1'4 763'3 Calma o 35 
763'3 16 1'7 764'2 Calma o 20 
761'4 15 1'9 762'4 sw 5 24 
759·7 11 3'3 761'4 ENE 3 4{) 
Hórn.s PLU VlÓWltTRO 
du sol Agua 
dcspoJado Lluvla Jl{;ixima intensldad 
en miUmetros de la lluvla cvnpo-
-8= s ~¡g rnda ;;] 2~~.~ o o d"Gl,.8 ~'il·~ CD 3 ] ¡¡.s~" ~~,. 21- hora9 ~a > ~ ::::: e >i~] ~ ~.9 ~ . 8. , _e_ 1!! --
7'18 - - - - - - 4'1 
10'30 - - - - - - 3'3 
9'24 - - - - - - 3'5 
8'42 - - - - - - 2 
2'54 - - - - - - 1'7 
6'42 - - - - - - 1'4-
4'54 - - - - - - 2'8 
0'12 - 0'2 - - - - 2'9 
- - 1'4 - - - - 3'1 
8'48 - - - - - - 3'8 
8'54 - - - - - - 4'1 
9'12 - - - - - - 3 
8'18 - - - - - - 2'8 
- - 17'2 - - - - 2 
0'24 - 56'4 - - - - 1 
1'06 - - - , - - - 1'4 
- - 2'6 - - - - 3'3 
2'30 - 0'7 - - - - 2'2 
7 - - - - - - 2'4 
9'00 - - - - - - 2'4 
6'06 - - - - - - 2 
- - 10'1 - - - - 1'3 
5'12 - - - - - - 1'5 
6'18 - - - - - - :3'7 
9'18 - - - - - - 2'3 
5'06 - - - - - - 2'3 
6'24 - - - - - - 1'6 
1'54 - - - - - - 1'5 
1'12 - - - - - 1'2 
4.'42 - I nap - - - - 1'5 
































MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBL AC IÓN 
(Poblaci6n de hec!Jo que se toma como base para todos los coeficientes : 823,568 habil-antes) 








































3 - -46 
42- - -
45- - -






41 11 1 -
54 1 1 -
~ i'¡ ~-
60 - 1 
43 1 1 
41 2 1 -
. J4 3 2 -
42 1 2 -
52 1--
65 3 1 -
46 1 2 -
42 1 2 -




























9 51 16 23 
22 w¡ 
18 15 










































NATAI..IOAO MORTfiiATAt.lOAO MORTAI..IOAO NUPCIAL,JDAO 
t~~ "' - .. - ... OCI11brt Octvbr• !-~I Octubi'l Oetubre ~~i~ Oetubre Octubre ;~i 
o~ e 1020 1027 ,g:;; H 1026 1027 o- v 1.926 1927 .8~ ~ ~..,e ---- ::__ ---- ';~S _ .. _ 
1'884. 1'892 l'760 0'006 0'104 0'072 11489 1'201 1'26~ 0'724-
Alumbramientos 1 
SEIICtt.t.OS DonLas TIUl'LliS 
~· ê 
ce n a ~ ~ 9:ï 
'De De ,.n iu g o e o¡ > ..e> TOTAL 8~ oil Yllt'ÓII hem. J:l.,J:l ~.e~ ... ¿¡";_ > .Q o"" c ... 
~ .-.:!:!. ....!::.. ....!2. ~ ~ 
793 600 14.83 4 5 3 12 - 1 - -
Alumbramientos múltiples s 
EOAO 
08111 LA llA O JUt 
l.1enos dc 15 alio~. 
De 15a 19 ..... . 
De 20 a 2-1 . .... . 
Dc 25 a 29 ..... . 
Dc 30 a 34 ..... . 
Dc 35 a 39 ..... . 
Dl! 40 a 4;4 ..... . 
De 45 a 49 ..... . 
De 50 en adclante. 
EOAO DllL PADU 
l 2 









., ]1! 8 ¡¡~~ 
" .. li "O 3•a .. 







No consta No consta . .. . . . . 
TOTA LES. 707 083 14ó0 37 23 - 60 545 496 1041 liGI) TOTALES. • • . - - - 2¡ 5 4 1 
1. De nncldOll vi vos y muerlos. • So incluyen uacidos mucrl091 muertos al nacer y muerto(anles de las 
24 borns. 2. 11 dc D4cid0ll vlvos y 2 de nru¡idos muertos. 
Nacimientos por distritos, legithnidad y sexo 
.. N .t.CtDOS VIVOS NAClDOS KUBR.TOS 
Legitimos llogftimos TOTAt.Q Le¡¡llim0<1 . llegltimos 
01ST1UTOS 
e g¡ e ! e s e .g ! e o § MUNICIPAt.U "" 
~ 
D j " ... ~ ll " 
.Q j e .o e ! ! "2 ij ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ....L _L _l!L _.!!!_ ...:=._ 
I. .. ............ 71 54 125 2 2 4 73 56 120 4 1 - - - - - - 4 
11 .............. 46 62 108 9 6 15 55 68 12!3 3 3 - - - - - - 3 
III ....... . ..... 32 32 64 - - - 32 32 64 2 - - - - - - - 2 
IV .... . ....... . 54 59 113 - 1 1 54 60 114 1 - - - - - - - 1 
v ......... .. ... 60 60 120 6 6 12 66 66 132 6 1 - - - - - - 6 
VI .... . ... . .... 54 36 90 2 3 5 56 39 95 3 - - - - - - - 3 
Vll. ........ .... 100 84 184 1 2 3 101 86 187 3 2 - - 1 1 - - 4 
VIII . .... ... ... . 101 69 170 2 2 4 103 71 17•1 3 1 - - - - - - 3 
IX .. .... ..... : . 96 106 202 8 2 10 104 108 ~~ 6 5 - - - - - - 6 x ......... .... . 75 56 131 3 - 3 78 56 1 5 - - - - - - 1 
Casas d& salud, cllnlcas, 
hospltales, asllos y 
otros estableolmlsntos 
18 18 36 27 23 50 413 41 86 1 1 3 3 4 benéfieos ••.•. .. . • - - - ---1-- - - - ---------- - - - - - - ---
T OTALRS • • • • 707 636 1343 60 47 107 767 683 1450 33 19 4 4 - - 37 
- 3'23-
TOTAWUI 































Nacidos vivos, según la naturaleza de tos padres (5 
l.EoinMOS. N ATURA.ut&A 0111. PAOR&. 
8 1 {Capital. . . . . . . 268 24¡ 62 32 16 23 7 6 13 2 3 4 7 467 22 489 arce ona Provincia.. . . . . 54 20 7 1 1 1 2 - - l - - l 88 3 91 
Resto de Cataluiia ... .. . . . 49 12 64 8 !:! 91 2 3 9 - - 4 l 169 8 177 
Valencia......... ........ 36 5 14 87 5 14 1 51 1 - - - 4 172 9 181 
Murcia.. ..... . ...... . .. . 9 6 2 7 63 5~- 9 4 - - 1 1 107 10 117 
Aragón.. . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3 lO 14 · 6 69 - 4. 7 - 1 1 1 147 8 155 
Balenrcs.. .. .. . .. . .. .. .. . 2 - - 1 2 - 2 1 1 - - l 2 12 - 12 
Andalucla-Extremadura .. . 9 - 1 2 5 - 1 29 6 - 1 - 1 55 lO 65 
Castilla·León ............. l3 - 3 4 3 2 - 3 30 2 2 4 - 66 4 70 
Galicia-Asturjas ... ..... . . 4 - - - - - - l'i¡- l - - - 10 3 13 
Vascongadas-Navarra ... . . 5 - 1 - - 2 1 - ~ - - 1 1 13 3 16 
Extranjero ............. . . 
1
. 8 2 3 2 1 1 - -¡1¡ 1 - 5 - 24 2 26 
Otras y no consta.. . . . . . . . - - - - - - - - - - - - la 13 25 38 
T OT ALES ••..• 488 72 167 158 1101126 ls 65 N 7 7 2ï 32 1343 107 1450 
Nacidos muertos, según la edad de los padres [7 
EoAD Dl< LA JU.DU 
.. o 
"" o .... l"' .... "' o ..... CN: e:.¡ ~ e:":. .... .. ¡¡~ ; EDAD DEL PAORS 8 ~ <:8 ~ ~ ~~ ~s ds ~s ~s s 5¡,•) 'Qd ~~ ~~ g~ ~~ ~~ ~~ o1; ;ga ~-= -;; ~ ..,_ s L ~ LL ¿¡ ~ 181 8 "t> ..9...._ _!::!..... 
( Menos de 20 años .... - - - - - - - - - - -
- - - - - -
Nacidos vivos, según la edad de los padres [6 
EoAD oe LA :llADRE 
s! ~ ~ "' ~ o ..,. C!> <>I e> .. ... 
EDAD 0&1. PADRa -~s '"8 "8 "'"' '"8 "!'l .a ii~ o!! .. 5~ ~~ .. ~'a ~-= """' <>a oc .. :¡¡~ .... -:; "' O)"' .... .. ..... >t>.!l z§ < .L .. .. " o ¿¡ Q Q.g s E- .fL_ o .a_ ..1:_ 
( )[enos de 20 años .... ¡,,_ - 1 -1- - - - - - l 
T'20a>< 
- 11 55 171 - - _, - - - ~a 8 De 25 a 29 . .... . . . .. -¡ 16 213 205 27 2 1 - -¡- '.1.64 ~ De 30 a 34 .......... - 4 74 181 139 18 1 - 417 
'(; De 35 a 30 .. ........ - 1 13 45 94 1)9 4 - 2lG :¡ De 40 a 44: .. ........ 5 22 32 40 12 - - 2 113 
De 45 n49 . . ... . . . .. 3 7 12 10 5 -- 37 
De 50 en adelantt> .... 2 l 3 2 8 
No consta . . · .. .. . . ... - 1 21 1 ·-- 4 --- - ---
T OTAL DE LEGÍTiM OS .•... - 32 361 475 301 136 ...E 5 - 2 1343 --- - --
lLEGÍTIMOS .. . ... , .•. • •• - 11 29 20 12 e¡ '1 - - 28 107 . 1---
4951 3131142 32 SUMA DE AMBAS CLASES • • 43 390 5 30 14:i0 
Nacidos muertos, según la naturaleza de los padres [8 
De20 a24 .......... 4 
!S Dc 25 a 29 . . . . ..... . - - 4 7 2 1 
- -- - -
- 4 
- li B 1 {Capital. . .. . .. . 10 - 2 1 1 1 - ~ -- - - - - 15 1 16 arce ona Provincia . . . . . - l - - - - - - - - - - - 1 - 1 
Rest o de Cataluña ... .... . 6 - 2 - 1 -"- - - 1 - - - - 10 1 11 
! De 30 a 34 .......... - - 3 5 7 
m Dc 35 a 39 ... : ...... - - 1 1 3 De 40 a 44 ...... . ... - - - - --,..:¡ 
De \1:5 a \1:~ ••• •• ••..• - - - - -
De 50 en adelante ... . - - - - l 
t: 
No cansta .. .. ....... - - - - -- -- - - -- -T OTAL DE LEGÍTIMOS •. ... - - 12 13 13 - - - - - -- - -
ILEGÍTlMOS ..... . . . ..... - 1 3 - -- ---s UMA DE AMBAS CLASES •• 1, 15 13 13 
• 
5 - - ........ 
2 - -
I 2 2 -
1 - - -
- - - -- - - ------- -
'11 2 - --- -- __. -






1 1 - --
1 ü2 - - -
4 8 
5 60 
Valencia... . ....... . .. ... 3 - 1 3 - 1 - - - - - - - 8 1 9 
.!\furcia. .. . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 2 - - - - - - - - 3 - 3 
Aragón . . . . . .' .. . . .. '.. . . .. 1 "'- - - - 2 - - - - - - - 3 - 3 
Baleares. . . ... ......... . . - - - - - - - - - - - - - - _ _ 
Andalucia-Extremadurl;l ... 1 - - - - - - 1 2 - - - - 4 1 5 
Castilla·León ............. - - - - - - - - 2 ...- - - 1 3 - 3 
Galícia-Asturias . . . . . . . . . . - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 
Vascongadas-Navarra ... . . - - - - - - - - - - - - - - - -
Extranjero... . . . .... . .. . . - - - - - - - - - - - - - - - -
Ot.ras y no consta. .... , . . . 2 - - - - - - - - - - - 2 .& 4 8 -· - __ ¡___;_ 
TOTAt.ES . • .. • 23 1 Ü 6 4 4 1 5 3 52 8 60 
Matrimonios, según la naturaleza de los cónyuges (9 
NATURALBZA DE'L ESPOSO 
Barcelona I Capi~al._. · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 28 35 26 12 12 2 7 5 3 I 3 1 28.1 
I Provtnaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 11 1 2 3 3 1 1 1 1 39 
Resto de Cataluña ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5 1-1 5 1 1 2 1 55 
Valencia . ................... . ..... : . . . . . . . . . . . . . . 13 2 4 21 3 5 4 8 1 3 2 06 
Murcia. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 3 13 2 1 24 
~~i::r~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1~ 1 7 6 5 27 2 6 8 1 1 2 8~ 
Andalucía-Extremadura. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 2 1 1 2 10 3 1 26 
Caslilla-León... .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 1 2 4 3 5 14 1 1 1 39 
Galicia-Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 2 1 7 
Vascon8adas-Navarra .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 1 1 1 7 
ExtranJeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 1 1 1 3 2 13 
Otras y no consta. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J 2 2 1 1 2 2 13 
1-- -1--1--1- -l - - - - -- --
TOTALES.. . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 247 52 65 70 42 60 5 3-1 45 lO 2 16 11 659 
( Menos de 20 años 
De 20 a 25. 
rn De 26 a 30 .. 
~ De 31 a 35 .. t De 36 a40 .. 
~ De 41 a 50 .. 
De 51 a 60 .. 
De mas de 60 
No consta . 
TOTA LES 
rMenos de 20 años . . 
j 
Dc 20 a 25 .... . 
De 26 a 30 .... . 
~ De 31 a 35 .... . 
~ De 36 a 40 .... . >I De 41 a 50 .... . 
De 51 a 60 .... . 
De mas de 60 . 
LNo consta ... 
TOTA LES 
r ll1enos de 20 años .. 
De 20 a 25 ..... 
De 26 a 30 .. 
g¡ 1De 31 a 35. . . :;¡ De 36 a 40 .. . 
13 De 41 a 50 .. . 
F< De 51 a 60 .. . 
Dc mas de 60 
No consta • . 
TOl"A LES 
Matrimonios, según Ja edad y estado civil [10 
' 
SOLTERA S VlUDAS TO TALES 
~ ~ g ~ g ~ g ~~~~gg.gs ~ggJ~gg~s ~g~~~g_gs 
:e:~:.:::~§ g ~~:::::::-a g ~ ~ ~! ~~!~§ 3 
O g C'.J (:!') ~ - V) e ~ S CI t:l C') CQ 'tt a0 e 8 ~ Ó t:l gf C) O) ~ ~., a :: 
~o eJ o eoouo o ""0uQu~c>~o o~&~ o o (.)e~oo o 
~ _e_ ..E.. Q E. E.. .B. .B. 3.¡...!:::... ;; - E.. - ..9. - E.. E. z ....!:... 2.. .B.. _e_ .E.. E- E.. Q E...!:. ,_.t:.. 
. 4 1 ----- ;} 4 1 - - . fj 
. 39 167 36 1 ----- :H:l - 1 ·- 1 - ·---- 2 39 168 36 2----- 245 
. 28 140 <.1:9 12 4----- 233- 1 2 1 1 ---- 5 28 l-11 51 13 5-- - 238 
3 28 27 11----- 69 -·-- 2 1---- 3 3 28 27 13 1---- 72 
1 s 9 5 5 1 --- 2fl ---- 1 1--- I! 1 8 9 5 6 2 ---- 31 
-- 4 · 11 21-- 9 ---·- l 3--- 4 ---- 4 I 2 51--13 
= =- =¡=_: 11= r=------ l== ¡-- =¡ == 2 i1¡= ~ 
·.~a: 125si.~.~ 2~=~~ 2 2 4 4 J 2==7s753461;; 3~~ 9:::¡~=61~ 
·-'- - ------ ---------- - 1- - ------- -- 1 - - ----- 1------ 1-- 1 - 1 ---- 1-- 2 
- 1 - 1------ 2--------- --- 1 - I--1--- 2 
. - 3 3 3------ 9-- 1------- 1- 3 4 3----- lO 
- 1 5 1------ 7-- 1------- 1 - 1 6 1--r--- s 
. - 1 2 3 1 3--- 10 -- 1 - 2 1--- 4 -- 1 3 3 3 4--- 14 
. - - 1 2 1 3 2-- 9---,--~=------ --- - 1 2 1 3 2-- ll 
. 1 --- 1 ---l= 1 1 :2 1 - - 1 1-- :l 
. 1 7u-To1=il=i2 :m =l=§:::i=i2 2r-
1
~ 9 =i-=; T4¡1o4:s~l=·= 48 
4 1 - --r--¡-- 5-'----·---- - 4 1 - ----¡--' 5 
. 39 168 36 1-1----244 - 1·- 1-- l-- 3 39 169 36 2 -- 1--- 247 
. 28 141 49 13 4 ---- - 2:J5- 1 2 l 1---- 5 28 142 51 14 5--- - 2-1-0 
3 31 30 14 ---- - - 78 - - 1 2 1 -:---- 4 3 31 31 16 1 - --- 82 
1 9 1<.1 6 5 1 - - - :lO - - 1 - 1 1 --- 3 1 9 15 6 6 2 - - - 39 
. ·~ l 6 4 2 5 1 -- Hl - ·- 1 - 3 4--- 8- 1 7 4 5 9 1-- 27 
. - I 2 1 5 3-- 12 ·- 1 l - 1 2 l 5 4 13 
. 1 - -1-- 1¡- 2 1 2 3 1 -¡- - l 2 1 5 
: 76,351136 ~ 12'ÏÏ 4 1-- u:¡! -l 2 54 66,4 2ï 76 353141 4~ 18117 81 os! 
- --
~JATllUIOiflOS JII<TRR OOt<SAtòGt¡it<EOS LI!OITIMACION!lS lN
STRUCCtÓ.N 
&LI!.UlNTA.l. DE 'LOS CÓNYOGitS 
Saben leer y escribir l'rimos I Tlo y Sobrino KÜill de m~tri· Hijos lrgitimados 
heana- sobrina y tia Tor.u. monlos ..¡uc l~i-
IHembml 
nos I-=----=- UntA_ron hljo1 Varón TOTA~ - - - - Ambos l Esposo I Esposa I ~~ta 
Defunciones por distritos, sexo, estado civil, edad y Jugar del fallecimiento l l l ---- --
Fallecidosen hospilalcs, clln.i- Dlstritos de 
ESTADO CIVIL =· est.ablecimientos benéficos que procedeo 
TorAL 
BDAOJt$ 
y peniteuciarios por los falleci-
dos fuera del D& l'ALL&ClDOS VAJtomts HJUUUt.U S ex o EDADI<S domicilio DISTitiTOS 
e .. ~o .. n e o ... "~ tl 2 .. e s ... .a .. o!! "'o " s ~) ~ ] S"' .... e A "'"' .. s oc ~ A ~ A 'O --~ @ TorAL " ~ 'O :x z¡ ~= De 5 en ~ ij g .. """' ., .. G :¡¡ .: ., ade)MIC ., .... ., .. .,'il ~ __;__ C&S'IRAL > .A_ ..iL > .9_ ~ ~ - _9_ Q] ;¡: .. -- _!!L _.5L -- -- ..!:,__ -- ~ -- - -
KUr.ltll'A.LU 
I 45 60 10Z 19 16 9 1 18 14 28 - 9 5 91 15 21 - 1 35 8 8 
53 38 91 13 30 7 3 17 10 ll - 8 12 71 3 - - - 3 4 -
38 41 79 21 15 2 - 16 13 12 - 12 7 60 26 18 8 5 31 2 -
46 45 91 18 22 6 - 16 9 20 - 6 2 83 5 - - - 5 6 3 
93 62 155 28 42 17 6 26 18 18 - 6 5 144 49 23 - 1 71 18 11 
67 fil 128 24 29 13 1 16 29 16 - 5 5 118 34 28 1 5 56 6 1 
51 41 92 21 22 8 - 16 13 12 - 18 9 65 l l - - 2 7 2 
48 45 93 19 20 9 - 17 10 Hl - 10 6 77 6 4 - - 10 4 9 









x 26 23 49 11 12 3 - 6 8 9 - 5 2 42 2 2 - - 4 3 4 
~~~~w~~m~~ I~~-9~W~~ ----TOTA LES. 545 496 1041 210 
Defunclones, segtín la edad, sexo y estado civil (12 Fallecidos menores de clnco años (13 
---
VAJIONES HrmDIWI 
TOTAL ~!DA OliS So So 
GBIIEitAL Sol. Cas. Vclos. conata TorAL Sol. Cas. Vdas. coa.ta TOTA~ --- --- ----
Mc nos de 1 año ... 55 - - - 55 47 - - - '47 102 
Dc l a 4 ....... 44 - - - 44 2ó - - - 2i) 09 
Lac;ITDlOS lLBG1Tillos • Tor.u.KS 
y:~l He:IT~;; v~~~Hem~~ToT:; v~~~ H~t~~L¡ 
• 6 a 9 .... . ... 16 - - - 16 lO - - - 10 26 • 10 a H ....... 16 - - - 16 
131 
- - - 13 29 
• 16 a 19 ....... 15 - - - 15 7 - - - 17 32 • 20 a 2·1 ....... 22 1 - - 23 10 1 - - 11 34 
• 25 a 29 ....... 4 11 1 - 16 5 8 - - 13 29 
• 30 a 34 ...... . a 11 - I 15 3 15 - - 18 33 
• 35 a 39 . ...... 4 20 - - 24 3 18 2 - 23 47 
• 40 a 44 ....... 5 19 2 4 30 4 19 - - 23 53 
Defunciones 
por distritos y nosocomios (14 
bo àt~~.¡ ... -.:!;:; ~8-;~~ "G .. 'ilo ~!:IB ~ 
DISTIUToS ~ïl ~s:~~ S~" ~ i e~~~ ..... ,. --- " • 45 a 49 ....... 6 28 5 - 39 3 17 4 - 24 63 
• 50 a 5L. ..... 6 301 - 1 37 7 14 5 - 26 63 • 55 a 69 ....... 4 25 2 l 32 1 19 ll - !31 63 • 60 à 61 ....... 3 34 13 2 52 8 11 16 - 3-J. 86 • 65 a 69 . ...... 1 23 16 - 40 6 13 23 - 42 82 • 70 a 74 ....... 1 24 15 - 40 6 3 41 - 50 90 • 75 a '79 ....... 4 9 9 - 22 9 7 26 - •J:2 64 
' 80 a 8•L ..... . - 6 ~I 
1 18 3 2 21 - 26 44 
• 85 n 89 .. ... . . - 1 - 7 1 - 11 - 12 19 • 90 n 94 ... .. .. - - - - 1 - 6 - 7 7 • 95 a 99 ....... - - 1 - 1 - - l - l 2 
t 100 y mñs ....•. - - - - - - - 1 - 1 1 
No cons ra • . ... . .. 1 - - 2 3 - - - - - 3 ------ - ------ -- - -- --
TOTALES .• • 210 242 81 12 545 182 147 167 - 490 1041 
- v. H. v. H. v. H. lt- - - ---- _fL 
I. ...... - ... 30 39 8 8 38 47 85 
IL ......... 50 38 4 - 54 38 92 
III. ........ 12 23 2 - 14 23 37 
IV ... ...... 41 45 6 3 47 48 95 
v .......... 44 39 ,18 11 62 50 112 
VI ....... •. 33 33 6 1 39 34 73 
VII ........ 50 40 7 2 57 42 99 
VIII ....... 42 41 ' 4 9 46 50 96 
IX ......... 64 66 8· 8 72 74 146 
x ....... ... 24 21 3 4 27 25 52 
P.n N'olooomfo•. 1tn 
conatar l:l proccdca. - - - - 89 65 154 el¡~~, '1 trantcúnteJ. 
ToTALES •• 1300 385 66 46 546 406 104.1 
Defunciones Clasificación por profesiones, edades y sexo * [15 
Menores 
De30a39 De 40 a 49 De 50 a 69 
Dc60en 
No consta Tor ALES de 12 años De 12a 19 De20a29 adelant:e TOTAL J>aOPitSIONI!S 
GS.NERAL 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Vnr. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. --Explotación del sue1o ..... - - - - 1 - - - - - - l - - - 2 - 2 Extracción de materias mi-
neralcs ............ , ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Industria •.............. - - 1 - 5 1 6 1 8 - 7 3 12 3 - - 39 8 tl7 
Transportes ............. - - - - - - 2 - 4 - 3 - 5 - - - 14 - 14 
Comercio ................ - - 2 - 6 1 6 3 11 tl 13 3 17 5 - - 55 16 7l Fucrza pública .......... - - - - 2 - - - 2 - 1 - 1 - - - 6 - 6 
Administración públicn ... - - - - - - 1 - 1 - - - 3 - - - 5 - 5 
Profe~ioncs libcrales, reli-
giosas . .. ............. - - - - 1 - 1 1 4 1 6 2 7 3 - - 19 '7 26 
Personas que vivcn dc sus 
9 ren tas, , .............. - - - - - - - - 2 -- :3 L 3 - - - 8 l 
Trabujos domésticos ...... - - - 15 - 16 - 27 - 30 - 36 - 151 - - - 275 276 Dcsiguacioncs generales .. . - - 5 - lO - 12 2 lfi 4 11 5 47 12 - - 100 23 123 
Improductivo, profesión 
dcsconocida ........... 122 89 16 s 14 6 nJ 7 22 8 25 7 84 41 3 - 297 166 463 -----------·- - - -- - - - - -- -- -- --TOTA LES. 122 89 24 23 39 24- 30 41 60 47 09 57 180 215 3 - 545 496 lO-n 
• Por dejar de consignarse hasta abora la profesión del falleeido, en mucbaa papclctM de lnscrlpC)Ión el cstado resulta incompleto, dcfeoto que t.rnta de corro• 
gir~ par\llos mescs &ucctivos. 
-326-
Defunciones Mortalidad general [16 
Menosde De 1 a~ Des a9 De lO a De 16 a De20a De2Sa DeSO a De 36 a l De 40 a De C5 a De 50 a De 55 a t De 60 y No TOT,\LI!.S 
CAUSAS DE MUERTE ~~ a llos lt allos 19 aDOS 2( aDos 29 allos 34 allos 39 a.llos 4~ a6os 49 a6os 64 a6os 59 aiiOs mas consta --------------1-
(NOllltNCLATOR-4 l~"TltRNAClOl<AL ABREVIADA) v. H. v. a. ~~~ V. B. .:.::..12:!:.. v. a. -~I!!:.. v.IH.a V. H. V. H. V.l H. V.l H. V. H. V. H. V. H. _ \.:: ... J ... ~.:.JTom ----- ------1-1=-----I 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1} . • . . . . . . . . - - 1 - 4 - 2 1 11- ~~~ 1----11211-- 12 12 24 2 Tifo exantematico (2) ..................... - - - - - - - - _I_ - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
3 Fiebre interroitente y caquexia palúdica (4) ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - =I= - - - - - - - - - - - - -4 Viruela (6) .................... . · . · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Sarampión (6) ........................ . ... - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 4 
6 Escarlatina (7~ ........................ . . . . -- - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
7 Coqueluche (8 ........ .. ........ . . .... .... -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Difteria y crup (9) ..................... .... :::!:: a¡ 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .J: 1 (i 9 Grippc (1~) · : .. . . ... . ..... . .. .. . .. ...... i -¡- - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 1· - - - 1 - - - 1 1 - - 4 3 7 10 Cólera asJàtJCO (12) ........................ -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Cólera nostras (13) .. . ............ ......... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Otras enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19). - - - - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - l ' 1 
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) ....... 1 1 2 - - l - 2 6 7 · il-~ 6 
4 5 3 5 4 6 5 l_l 7 2 21 3 . 5 2 - - tiO' a :s 98 14 Tuberculosis çle las meninges (30) ..... ...... 3 - 2 l l - - 3 -r 1 - - _ ,_ - - - - - - - - - 7 5 12 
15 Otras tuberculosis (31 a 35] ................. - - 1 - - - 1 1 - I - - - I l - - 1 -- - - - - - 3 2 13 I =¡= 16 Cancer y otros tumores malignos (39 a 45) .... - - 1 - - - - - - - =I= 
- - 3 1 2 4 4 1 3 9 41 4 19 22 1 - 37 41 78 
17 llfeniogitis simple (6I) .............. . ....... 3 2 31 5 3 2 1 - - - - - -- -¡- 1 - - 1 1 - 215 - - - 12 lO 22 18 Hemorragia y rtblandetimíento cerebral es (64 y 65) , .•..•.. - - -1- - - - - - - -¡ - --I - l l -1 -·- 1 1 1 3 3 30 48 1 - 38 60 98 19 Enfermedades organicas del corazón (79) ...... - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 _: ~ - 4 2 5 3 l 5¡ 3 39 48 - - 51 65 ll{l 
20 Bronquitis aguda (89) ................ .. .... 2 3 2 1 - - - - - - - - =I - - - - - - - 1.- tl 1 
- - - - ñ 4 9 
21 B ronquitis crónica (00) ..................... - - - - -- 1 - - - 1 - - - - - - 2 
:¡ 
2 - ~I 1 7 5 - - 15 10 25 22 Pneumonia (92) ........................... 1 2 5 - - - 1 - 2 - - - 2í l - - - l 1 - ~ 2 2 - - 16 8 ~4 
23 Otrasenfertnedades del aparato"respiratorio (ex- -1 cepto la tisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98) .... 6 6 6 4 1 - 1 4 1 4 - 2¡ 1 l 1 3, 3 4 - 1 - J -~ ll 10 - - 47 2S 7;) 24 Afecciones del estómago (excepto el cancer) ¡I 102 y 103) ...... ....................... 
28122 
- - - - - - =1¿ 1 - - 11- - 1 - - 2 1 2 - 2 3 - - 9 2~1 
};) 
25 Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104). 6 6 -¡- - - - -- - - -¡- - - - - - - - - - - - - - - 3! 62 26 Apendicitis y tiflitis (108) .... ... . ..... .. .... -,- - - 1 - - 1 1 - - - - 1 - - 1 - 1j1 - - - - - 1 - - a! a 6 27 ~erni~s ~ obstrucciones intestinales (109) ..... 1 - - - - 1 -- -- =I~ - - - - 11=-= - - - - 1 1 - - 1 1 - - 4 ;; 9 28 Cmos1s el lúgado (113) ................. ... -¡- - - - - 1 - 1 - - - 2 - - - 1 1 1 1 I 1 4 2 - - 11 5 16 29 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) .. .. 
=r~ 
1 - - - 1 - - I 1 1 - - 1 - al- 1 3 1 - 1 3 17116 - - 2S 25 53 30 Tu mores no cancerosos y otras enfermedades de ' 
=I~ 
los órganos geni tales de la mujer (128 a 132). - - - - - - - - - - -¡- -¡- - - -· - - - - - - - - - -31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis -1 puerperales) (137) ..... . .. ....... ........ - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - ...._ - - - -¡- - - - 1 1 32 O tros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 _I_ - 1- _!_,_ n 141) ........... ....................... - - - ,_ - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - 1 ] 
33 Debilidad congénita y vicios de confonnación 
(150 y 151) .. ...... . .................... 5 5 - - - - - - =I= 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 10 
34 Senilidad (15<1} ... . .... .. .........•••...•. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 s - - 4 8 12 
35 Muertcs violen tas ( excepto elsuicidio) ( 164a 186). - - 1 1 1 1 4 - - - 1 - 1 1 2 - - 1 3 - 2 1 1 1 1 - 1 2 1 - 19 8 27 
36 Suicidios (155 a 163) . .. .................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 
37 Otras enfern1edades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a60, 
62, 63, 66 a 78, SO a 85, 99, 100, 101, 105, 106, 
107, n o, 111, ll2, ll4 a ns, 121 a 127, 133, 
1.42 a 149, 152 y 153) .............. . ..... -5 5 8 ·1 5 4 3 5 1 3 5 5 1 1 2 6 7 6 10 6 10 6 8 4 8 9 37 44 - - HO lO!l 218 
38 Enfcrmedades desconocidas o mal definidas (187 




Defunciones Mortalidad infantil [17 
' 
Menos Do 1 n 2 De 3 a 5 Pe 6 a 11 Total de menos De 1 De 2 De S Do 4. Total de 1 a 4 Total de meno• 
de 1 mes ~~ meses do 1 nllo año allos ~~ ailos dc 5 allos CAUSAS DE MUBRTE 
(NOM-ENCLATURA L'tt.ER..~ACJON A I.,. ABR!tVJA-OA} v. H . v. H. ~~ ~~~~ .!:.I~.::!.· ¡...!:!:.. ~j-.!!·. v. H. ~,.!!:. ~¡..!:!:._¡~ v. H. TOTAL 
1 Fiebre tifoidca (tifo abdominal) (1).. . ................ . .......... - ¡ - - - - l - - - 1 - 1 1 1 
2 T ifo exantcrna tico (2) ......................... : . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - J - _, - -




- _, - • ~ 
4 Viruela. (6) ...................... . ....... ... .... . ... .... ... ·. · · ~l 2 .., :! 
5 Saramp1ón (6) .. . ....... .. . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -1 - -~ I 
6 Escarlatina (7) .......... ... · .. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - ___ - - - -~- - - - - - - - - -- -~ 






_- _-_ -- -- -
4 
-
3 8 Difteriaycrup (9) ....... .. .. .. ................ . ......... .. .... -- - -- - -¡- 3 l 
9 Gripe (10) .......... .. .. . ... ... ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - -~- - - 1 
10 Cólera as tatico (12) . ... ... .... . ...................... ..... ..... - - - - - - - - = = 
11 Cólera nostras (13) ...... . .. . ....................... ....... ..... - - - - - -
12 Otras cnfermedades epidémicas (3, ll y 14 a 19)... . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - -- -
13 T uberculosis de los pulmones (28 y 29).... . ........... .. . . ..... . . 1 - - - - - - 1 








15 Otras tuberculosis (31 a 35) .................... · ......... · · · · .. · =1 = - - - - - -
16 C:incer y otros tumores mali,anos (39 a 45).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -







18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 66) .. . . . .. . ...... . - - - - -'~ - - - - -
19 Enfermedades org:ínicas del corazón (79) .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - -
1 
= ·¡' 
3 2 3 20 Bronquitis aguda (89)...... . ..................... . .. . .......... - - 1 -
21 B ronquitis crónica (90).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -
22 Neumonía (92).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - -- - - 1 1 1 2 
23 Otr:¡.s cnfcrmedades del a pa,rato respiratorio (excepto Ja tisis) (86, 87, 
5 1 1 - -
l - - ·- 2 -
3- --
2 1 
2 - 5 -
1 - 6 4 88, 91 y '93 a 98) ...... ...... .. .. ...... .. .... ...... .... . ..... - 1 1 2 - 2 5 1 6 6 12 2J 4 
24 Afecciones del estómago (excepto el cancer) (102 y 103) . .... .. ..... - - - - - - - - - - - - ¡ - - - - - - - - -
25 Diarrea y enteritis (menores de dos :úios) (104) .. ......... . . ... .... - 2 2( 4 ll 6 15, 10 28 22 50 ~~ ~ -_ = = = = -- ~ ~ 
26 Apendicit is y tiflitis (108).. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. - - - - - -
27 Hernias, obstrucciones intestinales (109)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - -
28 Cirrosis del bígado (113) ..... .. ................... · ........ · .. .. - - - - - - - 1 - = -
1 29 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120)......... . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 - -
30 Tumores no cancerosos y otras enfermcdades de los órganos geni-
1 -1 - - ---- 1 -
3 4 4 
5 6 
lO 12 10 
12 28 
1 
1 1 1 
tales de la mujer (128 a 132) .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Septicemia puèrperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperales) 
32 Ot~~~7~~~Íd~~t~s· p~~~p~~~~~~ -{134, ï35,ïà6y13s ~Ï4i).: ::::: ::::: = = = = = = = = = = 
10 
I 
33 Debilidad congé nita y v icios de conformación (150 y 161) ..... ..... 3 3 1 2 1 - - - 5 5 
34 Senibilidad (164) .... ........... ............. .. ..... ...... ..... - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
36 Muertes violentas (excepte el suicidio) (164 a 186) ....... ..... ... . . - - - - - - - - - - - 1! 1 - - - - - - 1 1 
36 Suicidios (155 a 163). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - -:j - - - - - - - - -



















85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a 118, 121 a I 
127, 133, 142 a 149, 152 y 153).............. . .. . ... .... . .. . .. . 1 1 1 1 •3 - - 3 5 6 10 - 1 4 2 - - 4 1 8 4 12 13 9 22 
38 Enfermedades desconocidas o mal definidas (187 a 189).. . . . . . . . . . . - - - - - 1 - -· - - - - - - - - - - - - -¡- - - _ _ 
TOTALES •• • •••••••• 596u¡isls26t}g 55 47-102 18, 17U45aloJ 44 25 - 69M ·n líl 
Defunciones por causas y distritos [18 
Oistrito I Dlstrito ll Distrito 111 Distrito TV Distrito V Oistrito VI Oistrito VII Distrito VIII Distrito IX Distrito X TarAL:u 
o -"".!! o --~ o _ .. ,¿ o ....:B o _ .. g o ....:~ o "'!:! o _ .. È o -:-!:i o ---.S o _ ... ~ 
:::.S<> r¡ :5 S" "' ::: "'" :l ::: ..,., l3 = '" 0 :1 ::: 11<> fi 3 So !ll ::: !!" ., ::: _so !3 ::: '""' '" 3 !!" .. 
:!! ïi.¡j :¡ 2 -as~ :11.::3 .. :!! ~5 .. :2 i a· ~ :!! -an ::1 :!! ·aa ::1 :!! -a!i =:!!-ad' .. :!! i!i ::~ .e -5 i1 CAUSAS DE MUERTE 
(NO>n!l<CL.\TURA tNTEJU<AClO><AL AlJarnADA) J_ ~~ ~ ~ ~~ ~ j_ !~ ~ ~ ~~ $ g ~~ ~ ! ~~ j ~ ~~ j l ~~ j ~ ~~ ~ g ~~ j ~ l~ ~ 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1).. . . . . . . . . 1 2 3 5 - 5 2 - 2 - - - 1 - 1 3 1 4 2 - 2 2 - 2 2 -· 2 3 - 3 21 3 24-
; j~~:exf:t~~:~~~¡
2
;·~~q~~~ p;l~di~ '(4}:: = = = = = = = = = = = = = = = =¡ = = = = = = = = = = = = = = = = = 
4 Virue!a (5) ...•...... .. .•....•.. ~. .. ....... - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - -
5 Sarampióo (6).. . ....... . ........ . ......... - - - - - - - 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 
6 Escarlatina (7) .. ..................... . .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 
7 Coqueluche (8)......................... . .. - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Difteria y cntp (9) .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 2 2 1 -~1 - - - 1 - 1 - - - 3 2 {) 
9 Gripe (10)..... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. - 1 1 2 - 2 1 - 1 - - - - 1 -~ 1 - - - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - 6 1 7 
10 Cólera asiatico (12) .. .. .... .. . .. ......... .. - - - - - - - -~- -¡· - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
g g~;~~~~r:=:a~cr~s-~pid'i~ic.¡s·(a;ii '.ji4;;ú¡)·. = = = = = = = - = - - = ~ - = = 1 1 = =¡ = = = = = = = = = = = 1 1 
13 T ubetculosisde lospulmones (2S y29) ..... .. 5 4 9 5- 5 31
6 9 6 - 6 11 16 27 5 7 12 9- O 6- 6 10 3 13 2 - 2 62 36 98 
14 T uberculosis de las meninges (30) . . . . . . . . . . . 2 - 2 - - - -~-1 - -~ - - 3 4 - - - 2 - 2 2 - 2 1 -~ 1 1 - 1 9 3 12 










1 - 1 -- - - 1 - 1 l - l 1 - 1 5 - 5 
16 Can cer y o tros tu mores malignos (39 a 45).. . . 2 1 3 3 - 3 8 91 17 4 - 4 41 1 5 101 2 12 ~ - 2 55 23 78 
17 Meningitis simple (61).. ................... 3 - 3 2 - 2 1 - 1 2
1
- 2 2 - 2 1 2 3 a - 3 2 - 2 2 11 3 - 1 1 18 4 22 
18 Hemorragia y reblandeclmiento cerebrales (64 y 65).. ...... 9 7 16 9 - 9 5 2 7 11 - 11 7 15 12 10 1 11 7 - 7 9 ' 1 10 10 1 ll 4 - 4 81 17 98 
19 Enfermedades orginicas del corazón (79) ..... 9 6 15 5 - 5 3 3 6 12 - , 12 8 9 17 6 3 9 12 - 12 17 2 10 9 4 13 7 1 8 8~ 28 116 
20 Bronquitis :1guda (89)... .. . .. . . . .. .. .. . .. .. - - - - - - - - - -1 -¡- 1 · 1 2 1 - 1 4 - 4 1 - 1 1 -· 1 - - -- o 1 9 
21 Bronquitis crónica (90).... . . . .. .. . . . .. .. . . . 2~- 2 ;) - 5 1 li 2 -~- - 2 - 2 6 - 6 3 - 3 3 - 3 1 - 1 1 - 1 24 1 · 2.3 
22 Neumoo{a (92)... .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . 1 -~ 1 3 - :'1 - 2 2 2 - 2 3 - 3 lj - 1 3,- 3 2 - 2 5 1 6 1 - l 21 3 24 
23 Otras enfermedades del aparato respiratorio I I 
(excepto la tisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98). 7 - 7 8 - 8 2 5 7 41 4 31r 2 5 7 5 12 4 1 5 5 1 6 11 4 15 6 - 6 57 18 75 
24 Afecciones del estómago (excepto el cancer) -
(102 y 103)................ ... .......... l - 1 - - - - - - 2; - 2 l 3 4 - l 1 2 - 2 2 - 2 2 l 3 - - - lO 5 15 




3 2 11 3 9 - 9 4 - 4 191 - 19 5 - 5 59 3 62 




- - - - 1 ;3 6 
27 Hernias, obstrucciones intestinales (109) ..... . - -¡- - - - -' 11 1 - - : - - 1 1 - - - - - 2 2 3 2 - 2 4 5 9 
28 Cirrosis del hígado (113).... .. .. . .. .. .. . .. . . 1 -~ 1 2 - 2 - - 1 - 2¡ -j 2 3. 1 4 1 2 3 - - - 2 - 2 l¡J 2 - - - 12 4 16 
29 Nefritis agud:1 y mal de Bright (119 y 120) .. .. 7 4 lJ 5 - 5 3 - 3 4 - 4 7 4 ll 6 3 9 2 _-¡ _2 3 - 3 4 - 4 1 - 1 42 11 ú3 
30 Tu mores no cancerosos y otras enfermedadesd( 
losórganosgenitalesdelamujer(128 al32) . - -~- -- - - -- -- --~- -- ---- - --- -¡· - -- - - -¡- -
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, Be· 
bitis puerperales) (137).. . . . . . . . . . . . . . . . . . -¡ - - - - - _I - - - - - - - - - - - - - -- 1 - 1 - - - 1 - 1 
32 Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 ¡ 
33 n{bi~fct8ad 1¿;~gé~it~ · :; ·.ri~i¿; · ¿¡~ - ~~~¡~;~~·.--------- -1~--~-1 - 1 1 ------------ - -- -
1 1 
ción (150 y 151) .... . .................... - I 1 - 1 - 1 l - - - - - - 3 - :1 2 - 2 2 - 2 - - - 9 1 lO 
34 Seuilidad (154).. .. . .. . .. • .. .. . .. .. .. . .. . .. 1 4 G 1 - l - 1 1 - -~ - 1 - 1 - - - 1 - 1 ....,.. - - 1 - l 2 -- 2 7 5 12 
35 Muerles vlolenlas (excaplo el sulcldio) (164.a186)......... 1 - 1 - 3 3 1 - 1 = _: 2 - 4 4 - 7 7 3 - :l 2 1 3 2 - 2 - 1 1 9 18 27 
36 Suicidios (155 a 163).. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. . - -~- - - - - - - -- - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 l 
37 Otras enfcrmedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 ~ 
60, 62, 63, u6 a 78, 80 a 85, 99, 100, 101, r ' 
105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a ll8, 121 I 
a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153)......... .. 13 O l!l 2/i - 25 7 12 19 26 3 29 16 11 27 8 14 22 15 1 16 13 2 15 32 7 39 6 l 7 161 57 218 
38 Enfermedades desconocidas o mal definida~ I · 1 • ~ 
(187 a 189) .. . .... . .... . . . .... . ...... . .. - - - - - - - 1 1 1~- !¡- - - - 2 2 - - - - - - 2 2 - - - 1 o 6 





















































CAUSAS DE MUERTE 
l 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(IIOM&NCLATOJtA O."TEIL'<J.ClOSAL J.BR.&VL\DA) v. H. V. H. V. H . v. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. v. H. V. H. -- --- -
F~ebre tifoidca (tifo abdominal) (1) ..................... - -- - - 1 -1 l -- l l 1 - - 1 - - - - 1 1 2 
1tfo exantemat1co (2) .............. .. ................ 
Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) .............. -
Viruela (5) ......................... .. ................ --- --- - --- - - - - - - - - - - - - --
Sarampión (6) ........................................ 
Escarlatina (7) ................... ............ ........ 
Co~ueluche (8) .............. .. ....................... 
Di teria y crup (9) ......... ......... .................. 1 
Gripc (10) . : ................. ........ ... · · · · · · . · · · · · · 1 _.._ 
Cólcra. (\Statico (!2) ................................... 
Cólera nostrns (!~ .... : ... : ........................... 
Otras cnfcrmeda es ep1dêmtcas (3, 11 y 14 a 19) .......... 1-
Tuberculosis de los pul mones (28 y 29) . ..... ............ 5 1 2 3 1 2 1 2 3 3 1 1 2 l 2 4 1 2 3-
Tubciculosis dc las meninges (30) ...................... . 1 1- 1 1 1 1 1 
Otras tuberculosis (31 a 35) ............................ 1 1 
Canccr y otros tnmores malignes (39 a 45) ............... 1- 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 J 1 2 
Meningitis simple (61) ................................. -- 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1-
llemorragia y rcblandecimiento cerebrales (64 y 65) ....... 1 2 3 2 3 4 4 1 1 1 1 5 4 - 1 
Enfcrmcdades orgauicas del corazón (79) ................ 2 3 1 -t l 2 1 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 2 
Bronquitis aguda (89) ................................. 2 1- 1 - 1 
Bronquitis cr6nica (90) ........... ....... ........... ... -¡- 1 1- - 3 1 1 1 l 1-Ncumonía (92) .............. ............. . ... ........ - - 2 1 1 1 Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepte la 
tisis) (86 a 88, 91 y 93 a 98) ......................... 2'- 1 2 l 2 l ií 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 - 2 
Afecciones del cst6mago (excepte el cancer) (102 y 103) ... 1 2 -- l - ] - 1 1 1-
Diarrc:t y _cntc~~s. (menores de dos años) (104) ...... .' .... 3- 2 2- 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 l 1 1 - 1 
Apendicitis y tlfhtts (108) ............................. 1- 1!= 1 1 1-llernias, obstrucciones intestinales (109) ................. l l 
Cirrosis del hlgado (113) ............................... ) -1 l - 2 - 1 '- 1-
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) .............. 1- 1 -· 1 1 1 1- ] 1 1 1 1 1 1 1 2 
Tumorcs no cancerosos y otras enfermedades de los órganol> 
genitalcs de la mujer (128 a 132) ... o •••••••••••••••••• 
Sc~tircmia puerperal (fiebrc, pentonitis, flebitis puerpera-
es) (137) ........... o ••••••••••••••••••••••••• o ••• o - 1 --
Olros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 a 141). o. 
Debiliclad congénitn y vicies de conformación (150 y 151) .. 1 - l 1 1 
Scnilidad (154) .... o •••••••••••••••••• o ••• •••••••••• • • J 1 - 1 
Muertcs violent~ (cxcepto el suicidio) (164 a 168) o •• o •••• 1 1 1 -- 1 2 1 2 1 
Suicidios (155 a 163) .... . o .......... ... ............... -- 1 
Otras enfermcdndcs (20 n 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62, 63, 66 
a 78, 80 a 8ü, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114 a ll8, 121 a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153) o •••••• o 6 1 2 1 2 7 3 5 6 1 4 3 3 1 4 5 4 4 4- 5 3 6 8 
Enfermcdadcs desconocidas o mal definidas {187 a 189) .... 1-- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
TOTALES POR SEXOS ...... 22 10 1617 12 21 1719 34 10 15 20 1313 1413 1319 1916 1214 19 22 
TOTALBS l'OR DÍAS •....• 32 33 33 36 44 35 26 27 32 35 26 41 
[20 
PoBLAC16N DE naCHo NA CU> C. VIVOS NAcmos KUltaTOS CON DISrnfCZÓII 
COll Dlm!IClÓII D& LIGITIMlDAD Y SltXO DE LltGnnnDAD Y SJ<l<O 
01STIUT09 MUN1CIPALES L&oiTtMos IL&GITIMOS 
~a 
Lao!nMos JLEGITuiOS ... 
Varones Hemb<u TOTAL 
~ ~ a - g .. ~ ¡:¡,., f'l~ .. ~~~ .. 1--- :!.:_ 2:!:.. _!::_ :!.:__!:!:_...E_ _e_ ..!:...~~ .-.E 
!. ................ 42409 45063 87472 71 54 125 2 2 4 129 4 1 5 - - - 5 
li ...... o •• o •••••• 375'73 39738 77311 46 62 108 9 6 15 123 3 3 6 - - - 6 
IU ... o •••••••• .' •• 21795 27370 49165 37 :-35 72 17 8 25 97 2 - 2 1 2 3 5 
lV .. o o ••••• o •••••• 43816 57137 1009ü3 54 ü9 na - 1 1 114 1 - 1 - - - 1 v ... Ooo •••o • •••••• 49634 53898 103532 Ol 60 ] 21 o 8 14 135 6 1 7 - - - 7 
VI .... . ........... 32691 42654 75345 IJ4 50 114 11 14 25 180 3 - 3 -- - - 3 VII ........ . , ..... 43727 45967 89694 100 85 185 1 3 4 189 3 2 5 3 2 5 10 



















DIAS DBL ~rES TOTALES 
__!:!..... __!!._ _2!._ ~ .2!_ ~ _2!_ ~ ~ ~ .2:!_ ~ 2.5 _!!._ 21 _..:!... + ~ ~~ co~:.. Poa sL-.:o GamAr.. 
V .. l_H. ~~ H.::!.;,~ ::!.;, H.~ H.::!.;, H.::!.;,_!!:.!:_ a. 1~.!!: Y..:. li. ~ _!:!: ~ ,!:!: ~ !!; ~ !!; ~ H.~ _!!:..!:. B. ::!;,I H. :::1!!: ~ H. var. ~ _ 
2 1- - - 1---- 1 1 1---~- 1 1 2- 1 - - --- -- - ¡ _!_ _ _ ___ _ 12 12 24. 




=========~============================~= 1 ---- 1----~----------------- 1 - l---------
----1---------1----1---------~---1-r11--
- - - ---- - -------------- - - ----------------2- 4 1 2 1 - 3 2 1 1 1 2 3 1- 3 2 1 2- 1 5 - 3 1 - 1 2 -- 3 1 2 1 2 2 1 1--
-----1----1--1--- ---------- 1------ -1-----
1 ----- 1 --- 1--l-----~------------------~--
1 2 4 2- 1 1 2 - 1 - 2 1 1 1 1 1 1 3 3~ 3 l 1 - 2 1 l 2 1 2- 1 1 2- 3 2 --
11 - 1 -------~--21-1 1----------- l --1------
2 2 1 3 1 1 2 - 1- 2 6 3 4 - -- 1 1 1 1 1 4 2 a 4 2 1 3 4 2 - 3 1-- 1 2--
- 3 1 3 4 3- 2-- 2 5 3 1- 2 6 1 2 2 1 3 2 1 a 1 4 1 1 2- 1 1 3 3 2 2 3--
-- 1- -------1---------- 1------- ---- - 1 1---- -
l----- 1 1---- 2-r- 1 1-- 1 1 1--- 1-- 1 - - 1 1-¡- l-- -- -
1- 2---1----- 1 2 1 1- 1 1--- 1- l 2 - 1---- 1-- 1-- 1 1 - -
1 1 1 - 2 1 2 2---- 2 1 1 - 1 1 4- 3 1 1 1 2 1 - 1 1 1 1 4 2 - l 1 2 2--
--1-1------l----~ l--1---1-- 1 --------- 1-l l - l-
-- 2 1 1-- 1 1- 1 2 I 1 2 2 l 2 1 1- 1- 2 1- 1 - 3-- 1 3- - 1 h-- -
1--------------¡---¡--¡---------~----- 11-~-
-- 1------- 1--- 1---- 11-------- 1 --------~ 1~--
---l- 111-1-l----- - - 1 - l-----21-------- - 1 - ---
1 4 - 31-- 1 - - 1 3 1 -- 1 l 1 1 - 1 2-- 1 !.! 2 1 - 1 - 3- 1 1 2 1 1---
- - ------------------------------ - --1- ---
-1------- --- 1--l-----1----------- 2--- ---
-l- - -1--- -----------111---- --- 1--1-11---
- 1 1--- 1--- 1- 1-- 1 3 1-- - 1--- 1 1 1---- -- ) - 1-- 1--
3 2 3 7 54 3 3 4- 3 4 2 1 55 2 3 51 7 2 3 5 - 4 - 4 710 3 7 2 3 2 2 2 2~-
























































1819 22,21,18161414 ~~16 23 221518 15 2018 20 13 19 18,20 14 ~ 19 13 !) 22 18 171718 16161? lS 16-- 545 496 
37 . 43 34 28 14 39 37 33 38 33 37 34 38 22 40 34 34 32 M - 1041 
l'OBt.ACIÓl< DB HJICHO FAt.I.BCJVR!ITOS POR Jli)AJ) y suo 
DIST1ltroS llfiDilCIPALIIS HAs-rA 1 Allo Dat"' .-.!los 
Da .s- A>ios 
l!X AOJ!U;\"'Tf: 
Varooes Hembras Tor .u. 
~I~ ~ 
ol 
A v. H. ~ v. H. .-
I .............................. 42409 45063 87472 5 4 9 4 1 5 36 55 91 
li ...................... .... ... 37573 39738 773ll 4 4 8 5 7 12 44 27 7l 
III ........................ . ... 21795 27370 49165 7 5 ]2 5 2 7 26 34 60 
IV ......................... . ... 43816 57137 100953 4 2 (l 1 1 2 41 42 83 
v ........... . .... . ............. 49634 53898 103532 3 3 6 1 4 5 89 55 144 
VI. ............................ 32691 42654 75345 3 2 5 3 2 5 61 57 118 
VII ............... . . • . ... ...... 43727 45967 89694 7 11 18 8 1 9 36 29 65 
VIII ........................... 38842 47466 86308 lí 5 lO 4 2 6 39 38 77 
IX ............................ 46664 49228 95887 14 9 23 11 5 16 53 66 119 
x ......... . ................... 28654 49247 57901 3 2 5 2 - 2 21 21 42 r--- - - - - i--
























































II ........... . ...... 
III ............. . ... 
IV . ................. 
v ................... 
v I ... . ......... . .. . . 
vrr ................. 
Vlii ................ 
IX .......... • ...... 
••••• o •••• o ••••••• x 
E n In capital. ........ 
LB.Gtmu 
v. H. Tor-'!. ------
1'67 1'20 1'43 
1'22 1'56 1'40 
1'70 1'28 1'46 
1'23 1'03 1'12 
1'23 1'11 1'17 
1'96 1'17 1'51 
2'29 1'85 2'06 
2<63 1'45 1'98 
2'08 2'15 2'12 
2'62 1'91 2'26 ---------· 
1'83 1'45 1'63 
lLI!.GITDlA 
v. H. TO't.-t. ------
0'05 0'04 O'Ofí 
0'24 0'15 0'19 
0'78 0'29 0'51 
- 0'02 O'O l 
0'12 0'15 0'13 
0'34 0'33 0'33 
0'02 0'06 0'04 
0'07 0'06 0'07 
0'17 0'04 0'10 
0'10 O' Oií 
0'15 O·ll 0'13 
EN Laofrn<.- lu!Gimt.\ EN 
OKNBIUL - OBNBRAl. 
v. H. Tor.-.:. v. H. TOTAL -- --- -------- ----
1'47 0'09 0'02 0'06 - - -- 0'06 
1 '59 0'08 0'07 0'08 - - - 0'08 
1'97 o·oo - 0'04 o•M 0'07 0'06 0'10 
l' 13 0'02 - 0'01 - - - 0'01 
1'30 0')2 0'02 0'07 - - - 0'07 
l'S•! 0'09 - 0'04 - - - 0'04 
2'10 0'07 0'04 0'05 0'07 0'04 0'05 0'11 
2' 0() 0'08 0'02 0'05 - - - 0'05 
2'22 0'15 0'12 • 0'13 _ _ I _ o·•a 
2' 31 0'03 0'17 0'10 - - - 0'10 --------
1'76 0'08 o•OJ: 0'06 0'01 0'01 - 0'07 
• Se !nrJuyen toclos los oacfdos vives y muertos, agregando los nae!mieotos ocurridos en los Nosocomlos en los distrltos doode ~os radican. 
Mortalidad por 1000 habita ntes, por edades y sexo * [23 
-
llfl!liOitBS DB 1 .-ÑO Da 1" 4 .-~os Da 5 Mlos '"' ..oEUNm Tar-'!. 
D~TlU~OS 
I CaNliiL\I. v. H. Tor .u. v. H. TOT .-t. v. H. TOTAL -- ---
I ....... . ... . ....... . 0'12 0'09 0'10 o• o o o•o2 0'06 0'85 1'22 1•04 1'20 
li .............. . .... Q•Jl 0'10 o·10 0'13 0'18 0'1<1 1'17 0'69 0'92 l' l S 
III ............. . ..... 0'32 0'18 0•24 0'28 0'07 0'14 l'lO 1' 24 1'22 1'60 
lV .............. . .... o·oo 0'03 0'06 0'02 0'02 0'02 0'93 0'73 0'82 0'.90 v ...... ........ ...... 0'06 0'05 0'06 0'02 0'07 0'00 1'79 1'02 1'39 1'50 
Vl .. . ............ . . . . 0'09 0'05 0'07 0'09 0'05 0'07 1'86 1'34 1'56 1'70 
VIL . .. . . ........ . ... 0'16 0'24 0'20 0'18 0'02 0'10 0'82 0'63 0'72 1'02 
VIU ............ . .... 0'13 0'10 0'12 0' 10 0'04 0'07 1 0'80 0'89 l'OS 
IX ................... 0'30 0'18 0'24 0'23 0'10 0'17 1'13 1'34 1'24 1'65 x ............... . .... 0'10 0'07 0'09 0'07 - 0'03 0'73 0 '72 0'73 0'85 ---- --- ---- ---· ---·-
En la capital .......... 0'14 0'10 0'12 0'11 0'06 0'08 1'15 I 0'97 1'06 1'26 
• So lnolu yen todas In• defunelones, agre¡pndo las ocurridas en los Nosocom.ios en 105 dlstrltos donde és tos radlcan. 
Proporclonalidad 




DI8TRIT09 U D-'O POR 1000 POR 1000 POR 1000 
---
! ............... 1'·17 0·06 0'79 
I! .............. 1'51) 0'08 1'14 
ur .... . ........ 1'30 0'04 0'71. 
lV .............. l-13 O·Ol 0'85 
v ............... 1'27 0'07 0'80 
Vl. ............. 1'26 0'04 0'88 
VII ...... •. ..... 2'08 0'08 1 
V([l ............ 2'02 0'05 0'!)6 
IX ...... . ....... 2'21 0'11 1'35 x ............... 2'31 0'10 0'78 
[24 












Números proporcfonales (25 
Nacidos vivos 
En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legltimos ......... . 
Ilcgítimos ......... . 
Vnrones .......... . 









En domicilio .... .. . 
En N·osocomios . . . . . 
Legítimes ... ... • . . . 
llegítimos .. ....... . 
Va¡ones • ...... .. .. 








Nacidos muerlo~ por 100 na cid os vi vos...... . . . . . . . . 4'13 
Defunciones Por 100 
En , domicilio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74'45 
En Nosocomios ....... . .... ........ . .... : . . .. . . . . 25'55 
Menares de 5 aiíos . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16'4H 
De 5 en adelante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83'57 
• 1\gregnodo los lallecldos <n NosocOtnios y que ccnsta el distrito de que V nrones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52' 35 
pJ:OC)(den. Hembras ....... .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47'65 
-332-
BENEFICENCIA 
MOVIMIENTO DE HOSPITAL E S 
Datos generales --
'Existencia en 30 5.\J.TDAS Quedan 
Hospltales de sepücmbre de Eln'RADAS 
en 
que facilitau 1927 Por dtfuncióo Por otras eau..<as 
tralamieoto 
ela tos Var. Hem. ,~ Var. Hem. TorAL Var. ToTAL Var. Hem. TOTAL , . ..,.. Hem . TorAL Hem. 
Militar ..... . ..... . 152 - 152 210 -- 210 ,:; - ;3 ) 79 - 179 178 - 17!:i 
Clinico ...... .. .... 337 327 66-1 210 275 485 31 25 50 lí:lS 2ll 399 328 366 694 
Santa Cruz ... . .... 314 311 625 272 199 471 39 27 (ili 217 164 381 330 319 649 
.Mpat. Incurables ... 40 391 79 2 3 5 3 
2 lí - - - 39 40 79 
Mpal. Infecciosos ... 62 23 85 32 22 54 3 i 7 20 12 32 71 29 10ü 
Sagrado Corazón ... 43 41 84 33 24 57 6 2 8 23 15 38 47 48 95 
1-- - - - --- -1--- - - - ---- ---- - - - - - -
TOTALES •••.• 948 741 1689 759 523 1282 87 60 147 627 402 102!> 993 802 1795 
HOSPITAL MILITAR: Grupos nosológicos y enfermedades prittcipales 
BNRRJO:DA.DKS P'RINCIPALQ 
.. 
·o S ! 
.!Jj ~ ,g ,g .§ ~ ; 
.!!!., ~ ïl <¡ ·- .. 1! 













Blenorragia y gonococias ... . ............. 4 7 3 1 7 6 171 
Chancro venéreo y s us comphcacione:; ..... 
~ 9 I 
Erisipela . ... . . . .. .... ................... 
Escarlatina ..•.. . ... . ............. . ...... 
Fiebre tifoidea . ... . ..................... 
Gripe . ..... .. ......... . ................. 3 1 
Paludismo .. . . ...... .. ........ ........... 9 15 
Parótidas . . ... ..... : . .......... .. ....... 1 
Infccciosas y generalizadas . .. Sarampión .. .. .. . ....................... 
Sífilis . . . . ..... . .. ..................... . . 
Tracoma .... . . .. .. ... . .................. 
Tuberculosis ........ .. .... . ........•..... 3 1l 
Viruela . . ..... . ..... ........ . ........... 
Reumatismo articular, agudo y crónico . . . . 8 !) 
Otras del grupo .... . ... . ... . .. . ...... . .. 4 lO 
Sistema nervioso ...... . . . . . . . { Enajenaciones mentnles ................. . 
Otras del grupo .. .. . ... . ............... . 
Apamto visual. . . ... ... .. . . ·1 
Aparnto auditivo .. ......... . 
Apa rato circulatorio ......... . 
{ 
Bronquitis aguda ....................•... 
Apa rato respirntorio......... Neumonías . .. ... . ...... . ............... . 
Otras del grupo . ........ . .............. . 
Aparato digestivo ........... ·1 
Apa rato génitourinario . .. . .. . 
(Sarna . ................... .. ............ . 
Tcgumento extemo .......... ~ Tiiías ... . ... . .......................... . 
l Otras del grupo ........ . ............... . 
Apa rato locomotor .. .... .... ·I 
Heridas por arma de fuego ....... . ...... . 
Lesiones por causa s cxteriores . H~d3s por incisión y plmció~ (blanca) .. . 
Hendas contusas y por explos1ón ... . .... . 






































































- 1 63 













Contusiones .. .. ........................ . 




TOTALES ••...••...••.• 54. 54. 17~ 5 178 511)2 
362 
{
Muerte súbita ... .... . 
Cada veres en dep6sito Suici~i? ·. · · · · · · · · · · · · · 
Honuctdio .. · .. . .. .... . 
Accidente desgraciado . 
Enfermos con mas de 60 estan das . . . 
Enfermos graves ... .. .... . . . ...... . . 
Operaciones quirúrgicas practicada¡; .. 
Ca mas vacantes . .. .. . ... ..... ... .. . 




íngresados, por naturaleza y vecindad (28 
N.\.TUltA.Lt.ZA V&CINDAJ> 
Var. Hem. TorAL ~~Hem. ·rou .. 
B 1 { Caoital .. . ... 37 48 85 
138 lfl,'} 333 
arce ona Provincia .... 36 30 66 ·HI 50 98 
Resto de Cataluña ... ... . 48 45 93 17¡ 21 BS 
Resto de España .... ..... ss 144 ~32 7 8 ]5 
Extranjero ..... . .. . . ... 1 8 !) -¡ -:- -
No consta .. . .... . .. .. .. -- - -· 1 1 -¡---¡---
ToTALES •. • . . 210 275 41l5 210 275. 485 
SEXO 




LBCliTIM05 l LKGfl'll>IOS TOIAt.JtS I!XISTENC>lA I 
lNClJU:SADOS 
Fallecidos, por edades y sexo 
.. "' Q ~ r. "' "o <? 
s'li "!l "! et! •s ·~ ..... ,.., "' o., ~o;¿ =>e
!~ L ~« ~" 
.. .. 
:.::._ s_ L 
21 
3 1 4 5 5 
] - 1 2 :31 






Por curación l'or d(;.(unclón 
[29 
[31 
EsTAN elA S 
..!:..l.!!:.lrnrAL .!:..~~~rom ...Y.:_\...!!:_1~ 
10 14 24- 10 10 20 20 24- 4{ l i~ ~ Hem. TOTAL Var. , Ha:n.,Tom Var.l Hem.~~~ Var.~~~!or~ ~~~~TOTAL Var. I Hem. I TOTAL 27 24 51 31 17 48 2S 14 42 4 l ¡) 26 26 52 851 161 1612 
Cadaveres ingresados en el Depósito judicial [32 Dispensari os [33 
" o "' ~ •::: "' ~ $ b s "" ~ .. ... o "'"' -:8 ;~ .. 8 "8 ;~ "S "!l ~,g § Sn o S'a .... ,g :¡;¡~ g~ Oc g-¡ Total es e ,. .. .... .. .., .. .:3" !l .... ~" e_ êl a_ e_ e_ e_ ~ "' Q ~ 
B,.PI!R><OS Visitas 0PBJlACIONBS 
Dc me· o Tor.u.a 
Nucvos ses Mte- cura cio- Mayo- Menore; ocs res 
J •. ·,¡ {"'"""· . - -¡ 11 5 4 4 7 ' • -¡ - 29 u •et es. . . . Hembras . -= _.! -= __! .2 -~ 2 _2J-= _.! ~ -~~ 
T OT ALES . . . . - 1¡ l 7 5 5 91 61 4 1 2 41 
ríores ----
De cirugla . ..... . . ......... 566 1330 
De medicina ... . ... ........ 5721 1985 
















Estan ci as 
causadas po.r los enfermos [34 







De ginecologia . . . ... , . ...... 37 
De obstet ricia . . ....... . .... 297 
De oftalmologia . ...... , . . . .. 253 
De oto-rino-laringologia . .. .. . 186 
De de-rmatologia y sifilografío. . 489 
De urologia ... .... . ... . .... 51 
De odontologia . .. ... . . ... .. 121 
De terapéutica fi sica . .. : ... . 589 































HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ 
Ingresados, por enfermedades y sexo [35 lngresados, por naturaleza y vecindad [36 
MKDICINA CntuGIA DavJ!!<hao Da LA VlSTA Da SIIXUI<LIIS HIIRJDOS Tou.urs UPI!CTACIÓN 
VECtN'DAD 
~¡___!!:__ -id_!!:_ ~¡~~I_!!:_~~ ~,...!!:.. v.l H. v.l a. 
92 58 113 61 16 - 13! 13 - ll - 42 
------ --
38 14 272 199 
Var. Hem. 1~ Var. Hem. TOTAL 
B. 1 {Capital. . . . . . . 52 31í 87 168 127 295 c1rce ona Provincia. . . . . 33 20 53 51 37 88 
Vorones H~mbra.s TOTAL l'J-<?m?<~io 
dtarro 
Resto de Catalufia ... . . . . . 57 51 108 30 23 53 
Resto de E spafia .. . . . . . . . no: 90 206 6 4 10 
E xtranjero • ..... ... ... . · 81 1 9 1 li 2 
No consta •........... ... __ 6 __ 2
1
_2 ~ _7 ___E 
TOTALES... 272 199 471 272 199 471 







"" '"~ PM""""""' 
~~ Hcm·I!OTAr. ~~He~~~ ~~~TOT"L Var.IHem.¡~~~Hcmf~ V•r·~~~~ 
16 1ól 31 38 ~~ 52 32 11 53 1 21 3 21 16 37 727 3iJ4 1081 
Edad de los asistidos [38 
Meoos de Dc 6 a O •De 10 a 10 De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 60 a 50 De 60 a 69 De 70 a 70 De 80 en TOTALU T 
5 aJios adclante por sexo OTALI!S 
Var.~H~ VarJ H~ Var .. Hem~ Va~. He~ Va~. ~JI~ Var.~~~~ Var~ Hem . ~ Hem .. Var. 1~. Var. Hem. genera~ 
Entrades............. 10 3 al - 20 lo') ;>9 al ;)2' 4.> 43 29 38 18 21) 24 11 13 - 1 272 199 4-tl 
Salidos.............. . 6 5 9¡ 2 HI 1.'5 :J9 42 44j 3J 38¡ 25 26 U 25 1.'5 11 10 - 1 217 164 381 
Muertos •. .... ........ __ 1__ 1 -=¡-= _2 __ 4~ _1 ~~--4 _!2¡~ _3 __ 5 2 4 ____.:!. ~-= _1 ~ ~ 66 
Estado civil de los asistidos 
ExtsTBNTl!.S E I SALJDOS N'tRADOS 
Por muerta Por olrat en••• 
v. H. v. H. v. H. v. H. -- ------
Solteros .. 223 129 133 :54 19 7 100 IH 
Casados .. 73 93 112 98 1ú ll 00 78 
Viudos ... lS I~ 27 4.7 5 I) 27 32 













Servicios prestados en los Dispensari os [ 40 
Enfer· VIsita& ÚVKitACIOJ<BS Total de 
DISPRNSAitlOS mos o cum· serviclos 
nuevos cio ocs \ht urc• ~hnoto• presta dos 
Sifilografia y Dermatologia. ¡g¡:¡ 920 491 203 1809 
Oftalmologia ............. 180 1343 52 21) 1600 
Pediatria •............... 118 lí:ll 97 746 
General ................. J24 HJ.J 1 319 
Aplicaciones eléctricas •... (j¡) 000 965 
Rontgenealog!a .......... 85 85 ------
TOTALES •••.• 682 3fl7a 543 326 5524 
MORBILIDAD 
En ferm os tratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasiñcados por causas, edades y terminaciones 
EnC~I'Olt•JA• Total de en· 
Dè6 I De20 ~40 Dè 60 dct C'nlnt.a .. Tenninaciooes En 
Causas olOa~os ~ a S9 años y masaftos Total 
nuonto dC"J fermedades tratamlenta 
mc-' •nte rior tratadas Por curactOn Por muerte ------
Ficbre tifoidea (tifo abdominal) . . ................. . ... . . 2 3 ií 6 6 
Tifo exantematico . . . ...... .. .............. : . ........... . - I· 
Fiebres intermitentes y caquexia palúdica ................ -
Viruela . . . . .. ... .... .. . . . . ......... . ...... · • · · · · · · · · · · · 
Sarampión . . . . .... .... .............. , .......... . ... : . . . 
Escarlatina . ... . .. . .. . . .......................... . ..... 
Coq ueluche ... .. . . .. . .. .. . . ................ · · · .. · . · · · · . 
Difteria y crup . . .... - . .................... ·. · ......... 
1 1 1 
~f~~·.·. ·.:: : :::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::: 
1 
4 7 s 19 s 27 21 6 
Venéreo ..................................... . ......... 5 6 2 13 12 25 16 
!) 
Tuberculosis ~ulmonar .................................. JO 29 8 47 104: 151 lS 19 114 
Tuberculosis e las meninges ................ • ............ 
Olras tuberculosis ...................................... i l 8 77 8lí 13 
72 
VJ 
Sífilis .. . .............................................. 1 2 2 5 9 14 9 5 
VJ Cé.t1<;er .Y. o~os tumores malignos ........................ !) 13 22 31 ;)3 14 4 35 
O> ~fenuigttís srmple . ..................................... 
Hemorragia y reblandecimiento cerebral ..... . ............ 1 1 1 
Enfermedades orgarucas del corazón ........ . ...... . ..... 4 6 10 2 12 12 
Bronq~t!s ag~u~a . .. . .. . ................................ 1 2 3 a 6 2 4 
Hronqwtis cron1ca . ....................... . ............. 4 4 2 6 2 4 
Neumonía .... . .......... . .. . .................. · .. · ... 1 2 3 5 s 4 4 
Otras enfermedades del a~arato re:tratorio.... . ....... 1 1 5 6 3 3 
Afecciones del estómago excepte c:incer) .............. 2 9 2 13 48 61 17 4 40 
Diarre:'- .Y. entex:ï~s . (en menares de dos años) ............. 
~diCltís y tifhtis . ........ . ... . ...................... 
rnias, obstrucciones intestinales ....................... 7 17 7 31 87 118 27 91 
Cirrosis del higado .. ... ................................ 6 6 2 1 3 
Nefritis y mal de Bright . .. . ..... . ................. . ... 1 l 1 
Otras enfermedades de la vejiga, riiiones y anexos ........ 1 4 4 9 27 36 9 27 
Twnores no cancerosos y otras eniermedades dc los 6rganos 
genitales de la mujer .. .. .. .. .. . . .. .. . ............... 3 6 4 13 18 31 12 19 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperal) .. 
Otros accidentes puerperales ..... . . .......... . ...... . . . . 4 8 6 18 8 26 14 1 11 
Debilidad congétrita y vicios de conformacióu . . .. . .. .. . . . 
SeniHdad . . ..... .. .. : . .. .. .. . .. . ............ . . . ... . .. . . 
Ot ras enfermedades . .... . ........ ... ............ . ...... 32 70 43 145 1024 1109 129 16 1024 ---
TOTALES .. . ......•...... 79 180 111 370 1479 184'9 313 45 1491 
CASAS PROVINCIALES DE CARIDAD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS [47 
======================~== -
cas d e r'dad ~ I ~ I v.¡ H. U U Touv• a e a 1 .z...1~ __ !::!--~__ 
EJCistencia en 1. 0 de mes ................................................. , ............ 70S 4.02 367 264 52 80 1873 
Ingrcsados.......................................................................... 25 ¡i ;i 3 - - 39 
Cambios de dcpartamento ............................................................. -= __ -= ..= -= __ 
TOTAL GENERAL DE ACOGIDOS ......... 733 409 371 267 52 80 1012 --------
J
Por voluntad del acogido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 
Reclamación de parien tes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 11 
Bajas en el número de a!\ilados.. Colocados fuera del Asilo ............................... . 
. 1 Otras causas .... .. ........................... . ........ . 
5 1 6 L Por defundóo ........ ................................ .. 
Cambios de departamento .......... . . ...... ........ .' ......... ......... ..... ........... ___ -· ___ _ 
TO'CALES GENERALES DE BAJAS ... ...... ~ ~ _J? _4-=-= ~ 
Asilados colocados, dependientes de la Casa.. . .. .. .... . ............... . .................. - - - - - -
EXISTENCIA TOTAL PARA EL MES PRÓXIMO .. , ...... 727 404 365 263 52 80 180 
{
Niños y oiñas .... ,............ 1301'101 Personal interno... 120 
Estancias, promcclio diario. Depar~mento general········· 63~'421 2011 
Impedidos .. ..... , . . . . . . . . . . . . 13 ... 
Personal interno .. ... ,.. . . . . . . . 120 
~ Casa de Maternidad y Expósitos 
Ntilos NrilAS 
Expó- I.egl- ExllÓ' Legl-
¡,-g -.., 
silos timos sitas timos ~·a 
'"' rNatuTal. ... .................. . ... . ..... •. ...... -------- ~ 5 1 6 - -
{
Lactanci.a .. ~ Mixta ....... , , ..... , , .. , , .. , , . . . . . ...... : .... . 
Existencia en 1.0 de mes. Asilados... Mayores de dos año~ .. .......................... . l
Artifici.al. .. ' .... ' ' ' ' ' .. . .. ' ' ' ' .. . ' ' .. . .. ' . ... . 
Mayores de nuevc a no< .......................... . 
Acogidas.. . Embarazadas ................................... . 
Puérpera.s ...................................... . 
TOTALES .. •• .•.. 
(Nacidos en la Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Entrados por el torno .... , .. , ..... , . . . , ... , , .......... . 
Ent.regados directamen te .............................. . 
, Lactancia . . . . . . . . . Proceden~es del Hospital Cllníco ........................ . 
Del Hosp1tal de la Santa Cruz .......................... . 
l 
De otros asilos .................. , .................... . 
E d ' Envia dos de los pueblos ............................... . 
• ntra as . Reingresados .. . ............. .... . • ..... : • ...... ....... 
Grandecitos. { Con expedicnte . . ........ ................. . .............. , .. . 
Otras causas . . ..... ........................................ . 
Acog-idas ...... ...... ... . ..................... . ......... .. ............... . 
Devueltos e nodriza ... ... ..... .... .... ... .......................................... . 
TO'I'ALES DE ENTRADAS •...•... 
TOTAL ES GENERALES DE ACOGJDOS •... •..• 
Entregados a la madre al salir de la Matcrnidad ...................... . 
A nodriza ... ................................. . ..... .. ............ . 
Mayor~~ de. dos años .... ....... . . ... ................ . ............. . 
Por ah!Jarnlento ........... ....... . . . ............................. . 
Por naturalización •........ .......... . .. . .... . ................. . ... 
Por legitimación y P. C.... . . . . . . ....... . ......................... . 
Por pasar a la Casa de Caridad ..... .... . .......................... . . 
Sa.lidas y bajas .. . 
1\luertos ..................... .................................... . 
Otras causas .... ... ............................ . . . . . ............. . 
Acogidas ... {Em_barazadas ......................... . .............. . 
Puerperas ... ....................... . ................. . 
TOTALES GENERALES DE BAJAS .... ... . 
rEn la Casa. !llayores de un año ... .............. . ............ . ...... . 
{
De lactancia .... . . .................................... . 
l 
Aco 'd {Embarazadas . ...... . ..................... . 
Totales asilados. g¡ as .. · Puézperas ..... ........................... . 
(l\1enores de un año .. ........................ .. .. ... . 
Eslallcias 
F u era de la Casa.~ De uno a cinco años .... .. . .................. . .... . . . 
l De ci nco a veinticinco años . . . . .................. .. . 
Promedío 
diari o 











































5 44 - -
3 53 6 -
9-i 40 63 -
~ 47 l -
- - - 32 
- - - 19 -- - - -
103 190 70 51 -- - · -- -
5 9 2 -
- 1 - -
2 6 1 -
- - - -
- 1 - -
- 1 - -
- - - -- 2 - -
- - - -
- - - -- - - 42 
- 11 - -- - - -
7 31 3 42 -- -- - -
110 221 73 93 - -- -
5 7 2 -
- 14 1 -
- - - -
- 1 - -
- - - -
2 - 2 -
- - - -
3 5 1 -
- 4 - -
- - - 3 
- - - 33 - - -- -
lO 31 6 36 - - - -- -
3 85 2 -
97 105 65 -
- - - 37 
- - - 20 
9 76 5 -
12 442 17 -
62 1574 67 -- - -- -- -
1832282 156 57 
Perso11al 
Maternidad ... ....... ... . . Normales . ................... . 20 
5 
Nodrizas ......... .. ........ . 
Distócicos .. .... , ....... , .... . 
Abor tos .. ............... . . .. . 
Niñeras ........... ..... • ... 
Personal io temo .......... .. . . 










































57 Sección de lactancia . . . . . 
Mayores de dos años •...... 






Prematures • ............ 1 T OTAL •..•.• 167 
-337-
ES'I'IIDO Clvtl. EDAD 
EMBAltAZAD/18 
. 8 g ~ g ~ .. 
Solteras Casadns Vtudns ~'li ,. IS .. IS .. ¡¡¡ .:; .8 
Prlml·¡ Multi· Prim!· Multi· Pdmt-¡ Mulli· TOTA LliS g ~ g¡ '[¡ g og ~ ~ S~ TOTAL&S 
p:;r'.a pams paras parns paras paras :::; .g ~ ~ ¿: ~ "' 
E--x-is-tc-·n-c-ia_ me_ s_a_n_t_<:r_i_or- .-.-.-.-. -. -.. -. _21_9_ --2-Jg-=- --:=-Sl lo 37 4--:=---:=-51' 
Ingresadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !l 23 3 6 - 1 42 5 27 S 2 - ..t2 
--------------- 1~--:---1---1--·1----
ToTALES.. ..... 30 32 G 25 - 1 93 15 6-1 12 2 - 9a ------ -- --------------------
Salidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9 2 •1- - l 3G 3 26 G 1 - 3ü 
Mucrtas a consecucncia del par to. -=--=--=- -=.. ·' -=--=--=.-=.-=.-=.-=. -=._ 
Quedan en fin de mes .... ~...... 10 23 3 21 - - 57 12 38 6 l - 57 
Nllmero N~cidos Na el dos TOTAL GINECOLOGIA dcpartos vi vos muertos DE NIICIDOS 
Sen el- Móltí- Varones_ Hembrns 
. 
U O!! pies v. H. v. H. -------- - ----
35 - 22 11 - 2 22 13 Número de enfermas asistidas ..... 1 
Defunciones ocurridas en ambas Casas [48 
Menos 1)8 De Dc De :Dc De De RKSUMI!N TOTAL 
CAUSAS DE Af'UERTE dc 1 a 4 -5 a O 10 a 19 20 a 3!! 40 a 50 60 a 69 mas de Casa dc Casa de 
(IIOMS!ICI.ATtiRA lNTltRNACIONAL AJIRI!VL\DA) 
~ allos aòos ~ allos ~ 1..:_~ 70;u!os Carldad Maternidad 
V. H. V. H. V. H. V. H. V. 
1 
H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. ----------------------- ---- -----
Fiebre tiíoidea (tifus abdominal) ......... ........ .... · ... . ---- - -----------
'l'ifus exantcltllttico ...... ... ..... .... ................... .......... - - - - - - - - - - - - - - - -
F~ebres iutcrmitentes y caq11exia palúdica ........... , ----------------
V1ruela .. . .. . ..... ...... .. ........... .... . .......... ----------------
~~~:rirà~l~ · ..-:,·:,:::·_:·.·_:::::,:· .. ::::::·.:::::::::::::::::·.::·:.: ::::::: __: = = = = = = = = = = = = = = = 
Co(\tteluche ..................... .... .......... ... ............ .. ...... ----------------
gi;~a ~:i·6~~~?--::::: ,:::::::::::::::::·:·:::::::::::::::::·: : :::::::::,: - __ 
Cólera nostras ................. ... ... ..... .............. .... ........ --.;;..-------------
Otras enfermedades epidémícas .. ........ .. ...... ....... ---------- - -1- --
Tuberculosis pulmonar ................... , ................... -------------- - -
Tuberculosis de las menutges .................. ... ......... --------- - ------
Olras tuberculosis ................................ ......... .... .. --------------~-
S!filis ......................................... , ................ ..... ----------------
Clmcer y olros tumores malignos ......... , ............. ---- - --- - -------
l\feuingitis simple ............................. ............ ... -- _-------------
~ougestióuJ hemorrag-ia y reblandecimieuto cerebral. ---- - ------- 1 - 1- 2 
Enfermedadcs organtcas del corazón ..... ........ ....... . - -------------- 2- 2 
Bronquitis aguda ................. , .. ............................. -------------- --·-
Bronquitis crón ica .. , ............... ........ .. . , ............ ... . ,- -·-----....,..-- ------
Pueumouia ........................................ ........ ....... , .. -. -- - - - - - - - - - - - - - -
Ottas enfcnnedades del aparato respiratorio ......... 2 1 3 1------------
A~eccioues del ~~tómago (meuos cancer) .............. -· ----------------
Dtarrea y ententls .............................................. 1-------------- -
Diarrea en meno res de dos años ....... ........... _........ 1 J - - - - - - _ - - - __ - _ 
IIerniasJ obstrucciones intestiuales ........... ... ......... _________ __ __ __ _ 
Cirrosis del higado ........ ,., ...... , .. ............... ,. ..... .... , -- ________ _ ____ _ _ 
~~~ti~u1:r~~~d~d!d!:\ó~ .. ~-ili~üe;J .. deïa"~'~jii~··;- ---- , --- - ---- --
sus anexos ....... ......... .................... ,. ............... - 1 __ -- - --_--- _- 1 
Tt6~;:U~sn~e~i~r:~5d! Ja 0~~je~.~~~~~~~~~-~~ .. ~~~ __ ______________ _ 
Septicemia puerperal (liebre, peritonitis, flebitis 
puerperal) ..... ., ..... .,., ........ ., ......... ............ ., .. ...... --------------- -
Otros accidentes puerpcrales ............. .. .................. --- - __:--- __ - ___ _ _ 
Debilidad congéuita y vicios de coufonuacióu .... ., 1 ] --- - -- --------













i\luertes violentas ........ ., ...... ., ......................... --------- - ---- 1 -- 1 
Olras enfcnncdades .......................................... .,-- 1 1 --------- - -- 1 1 
Enfermedaclcs descouocitlas o mal definidas ..... .... . ,, = _:-_ = = _ = = = = = = = = = = _ _ _ _ _ 
TOl'AI.liS l'OR SEXOS .. .,, .. ......... ., ............. ., . ., ... 6 4 41 2-- - .:.. -- - - 1- 4 1 -5-llo 0 
T OTALllS .................... ,. ............... ..... ............ W -6----- - ----1- --5---6-- _1_6_ 
Defuuciones ruera de la Casa ............. ., ................. 11 1 al 3-1--1--1- -1- -1- -1- -1 41 4 
Mortnlidad por :!.000 : Casa de Caridnd, 2'933; Casa de Matemidad, 21'680. 
INSTITUTO MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Servicios prestados en los Dispensarios médicoquirúrgicos [44 
<.; .. 
~ 'OCI• .h o a 'li! 
5!! ·- t>O o .. ;:¡ 
~l ~-e 
-¡;¡ .h !j ... ;:.g 
""' ~ l~ ~~ ~~ :a~ <tj 
~ _§__ --.!!. ..L --2_ 
109 11 386 35 17 
06 21 (US 6 27 
5 36 10 318 4~ 966 
- 62 - 98 21 919 
Dispensaria de las Casas Consistoriales . .. ........................ . 
Id. de la Barceloneta ........ . ... . ... . .. .............. . . . 
Id. de Hostafranchs .. . ... .. .. . . .. . . ... ................. . 141 - 758 15 193 1 521 3 624 39 2291) 
Id. de Santa Madrona ......... . . .... . . .. ............... . 158 17 1705 112 16 2 423 19 385 41 2878 
I d. de la Universidad .... . ..... . .. .. . ... . ..•.... . ....... . 280 00 7l0 !) 302 l 315 7 432 51 2215 
Id. de Gracia ..... .. ....... . ... . ....... . . .... . ......... . 90 10 060 35 74 l 67!:! 9 529 7 2102 
40 ·J. 721 :Ja 
G6 7 193 11 3 
- 60 - 179 - 1037 
- 21 4 206 37 t348 
Id. c..!e San Martin . . ................•. : ......... ... . . . .. . 
I d. del Taulat ............................ . .. ..•. . . . . .... 
Id. de San Andrés .... . .. . ..... . ........... . .. .... . .. . . . 41 810 2 3 - 141 - 154 8 1159 
I d. de San Gervasio . . .......... .... .. . . . . . . ...... . ..... . :JI 3 436 ú 8 - 28 1 35 2 540 
ld. de Casa Antúnez ..... . ... ... ...... . .. . · ... . .. . ...... . 40 3 35ò 3 1 - 69 1 16 18 510 
rd. de H orta ... . . . .. .... .... ... ...... ................. . 2{) 4 466 3 22 - 29 ·- 34 - fí78 
I d. de S arria •... . ............ .. .. ....... . ...... . .. . . . .. 27 4 135 l 6 - 46 - 43 15 277 - - - -- -
TOT ALES GENERALES ••.• • •• 1127 183 7957 270 672 10 2429 5-1 304~ 283 16033 
Servicios de vacunación y revacunación [41 
V ACt1NACION'&S RBVACOl<ACtONES 
: .. s 8 ,g 8 .. Resulta do 8 Resulta do ¡¡ 
"' 
.. "' ' "' ~ i .. .. ::' .. .§8 CllNTROS < U) ~ .., ~ !8 ~ .:g~ .. .... ê ~ o ~ a.g ... ~ ~ e o o 3 " .. " .., ¡j'g .. a .. ~ ~ "' I! 'O <: oo" "" ;: i ~ 
.e 
~ & 
I! s :! " ~ 
e ;:¡i ¡¡ .... l. ~ _j 
a o ..... e '§ fo o 
o "'"' " .. .e_ ~ 8~ ~ A'"' b ~ .. .§ ~ll ~ ...fL _B._ .EL ...?:. ., _... _ ~ 3... e ~ .!:'o... 
D ispensaria C . Consistoriales. 14 63 53 16 3- 149 79 70 88 3 GB 49 ll 7+ 164 113 51 70 (i 88 Hil 
Id . Barceloneta ... . 9 32 6 - - - 47 31 16 JG 7 l.!G 7 3 41 51 38 13 14 8 .29 51 
Jd . llostafranchs . .. 12 44. 55 7 2 } 121 ú..j. 67 73 2fl 22 58 7.J. 371 503 430 73 231 so 1!)2 62 
Jd. Santa Madrona . 1 62 34 7 2- 106 54 52 55 12 :lH J(l 9 !!64 289 203 86 99 18 172 :~!lü 
I d. U niversidad .. . . 4 32 32 - - - 68 36 32 (12 4 2 3rí 59 270 364 305 59 172 21 171 -~:¡· 
ld . Grncia ......... - 59 67 15 s 1 150 s:J (j7 89 u r)() 24 70 285 379 323 56 24ú 22 117 032 
2 
I d. San 1\iartín .... . 10 21 25 11 7 5 79 4::1 :31i (lt} JO H 20 32 48 l OO 65 35 82 lO 8 -
I d. taulat. ...... . . 4 13 23 15 1 2 58 27 31 2(1 +) 27 2G 29 94 148 120 28 87 9 52 -
ld. San Andrés . .... ·- 20 21 6- l 48 23 25 lS - 30 18 R 80 106 ss 18 68 4 3~ 55 
I d. San Gervasio ... - 13 9 1 - - 23 14 9 [) I) !) 5 4 3 12 5 7 4 2 6 28 
Id. Hor ta ......... 2 6 4 4- - 16 !l 7 10 4 2 4 7 7 18 13 5 l O 2 6 29 
I d. Casa An ttínez ... - 4 1 - 1 1 7 6 J o 1 --· l 4 4 9 7 ' 2 4 - 5 JU 
I d. S arria ......... 2 4 7 2 2 1 18 11 7 !I 1 J4 18 4 3 25 13 l l! 5 - 20 43 
Casa Maternologla : Secclón Tocologia .. - - - - - - - - - - -- - - 136 136 - 13t.l - - l 3!i -
I dem: Sección P uericultura . .. - 81 - - - - 81 GO :n - - 81 - - - - - - - - - -
Asilo Municipal del Parque .. . - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -
' 
58 454 337
184 26 12 971 52ói4Gl - - ------
- - -- - - --
TOTALES ..... ... . 5H l)!l 368 280 34411680 2304 1723 581 1086 182 1036 2467 
Accidentes auxJUados en los Dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo (43 
FoltTIItros 
AtropeUo Monle· Otns 
Trabajos por Mdquina duro! OJa 
-- -~-- ----
















4 2G - --
De las Casas Consistoriales . .. . .. . . ...... 1U 2 13 4 - 5 2 37 
De la Barceloneta . . . .... · .... . .... ... . 13 5 1 2 24 
De Hostafrancbs ... .... ...... . ..... .. . 9 18 ~·- 10 2 •J.6 
De So.nta Madrona ... ... · . . . ... . . . . ... 12 1 14 -6 4 !l {jü 
De la Universidad ... . . . ...... . ...... . . 20 6 64 22 lJ 1 ·~ :I 04 
Dc Gracia ......... . ...... . ... . . . .. . . 13 1 1:3 5 2 ·I 10 
Del T aulat ........................... 5 7 1 1 4 22 
De San Andrés ............. · · · · · · .... 1 6 2 1 3 22 
De San Gervasio ............ . ......... 2 5 1 l ) 10 
De San Mart! n ....... . · . . ............. 3 1 2 3 l 2 l 2 ó 
De Casa Antúnez .. . ....... .. ......... 9 3 2 1 20 
De Horta ..................... · .. . .. · 3 2 2 2 1 a 1 ,, 
De Sarria ..................... . ...... 2 - 1 1 1 17 - - - - - - - - -
TOTALES . .. . ... . .. ll1 13 1ó3 55 14 4 37 26 346 190 949 
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A MAI:O AIV.DA 
Agre&ióo Riilas 
----
v. H. v. H. ----
4 4 .a 3 
5 5 2 l 
7 7 4 2 
l •i 12 6 5 
10 6 8 8 
5 s 7 1 
2 l 4 4 
3 - 2 ] 
- 1 3 --
4 5 4 2 
1 4 - 3 
- - - -
- - - 1 - - - -




















v. H. o - - ..!:::. 
1 - 1 
- - -
- J 1 
- ·- -








- - -- - -




















DISPENSARIOS DE ESPECIALIDADES 
De Otorrinolarlngologia [45 
Enfennos que h:tD; asistid? _al Consultorio: va.roncs, 419; hembl!-;• 432; total. ............................ .- .... . 
Enfennoo cuya prunera VISita se ba hecbo este mes: varones, ;)I¡ hembras, 68; total ........................ . .. . 
Ó;;~~i~:~z;~::ti~d::; ." .. ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." : .·: .": .": ." : : .": ." : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : 














y Vlas urlnarlas 
En ambos 
Dispeosarlos 
Bn tratamiento del mes anterior.................................. . ........ 1012 217 1220 
Ingrcsados ........ . ...... . ........ : .... .. .. .... ..... . ..................... -~~4":::"8 --:1---1;;¡2;-;;1;--- l---:;-::,-16:<'::9,__ 
Tots. les.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 338 1398 
Dados de alta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 108 · 173 
En tratamiento para el mes próximo . .. .................................... ---,79:=c95::--- l --:=c2::::3~0.--- I---1.,2=-=25""",--
Visitas practicadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3180 3524 6704 
Pcqueñas intervcnciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 21 ' 30 
Número de inyccciones de neoarsenobenzol... .. ..... . ........................ 217 217 
De Enfermedades mentates [46 
CLASl! Dl< $1tRV1CJOS v. H. TOTAL ------
Reconocimiento dc ingreso: 
Sanos .............................................................. · ....... · .. · · · · · · · · · · · · 66 70 136 
No admitidos por enfermedades contagiosas .................................................... · · 
No admitidos por enfermedades no contagiosas ....... . ........................................... · 
Certificaciones para pase de los mismos al Hospital ............. ................. .................... · · 
Número dc enfennos: 
4 3 7 
2 4 6 
11 9 20 
Transe<mtes .. .................... . . · ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • .•. · · · · · · · · · · · 42 42 84 
Presuntos alienados .............................................................. ... ..... · . · . 24 28 52 
Certif!cacione~ ~ar~ pase de los mismos al Hospita1. .................................................. · 
C\lrac10nes qmrurg¡cas ............................................................... .. ..... · . . · · 
Dict{unenes emitidos acerca de presuntos alienados ...................... ....... ............... . ...... · . 
Operacioncs quirúrgicas a cnfcrmos y alienados ... ................................ ........... ... .... . 
Vncunaciones y revacunaciones practicadas ......... .•........................... ........... ... .... · 
Ccrtificacioncs dc las mismas y otras varia~ ..... . . .............. . ......... .... ..... . . ........ ... . . 
Visi tas efecluadas a cnfermos y alienados .............. . ........ . ........................ . ... . .. .. ... . 
TOTAI,ES •• • . •.••.••....•... ................... . .• 
7 9 16 
437 587 1024 
5 12 17 
3 2 5 
847 987 1834 -------
1448 1753 3201 
Alienados existentes en 1.0 de mes, 224; ingresados durante el mismo, 52; salidos du<aJ}te el mismo, 49. 
Existentes en fin de mes, 227. 
S/Jrtlictos prestados m los Dispmsarios por los señores Dentistas : Inspecciones en las Escuelas Nacionales y Municipales : 
niños, 677; niñas, 1064; total, 1741. - Operados y curados : niños, 80; niñas, 48; varones, 29; hembras, 23; total, 186. 
Scrvicios prestados por la Ambula11eia sanitaria : Heridos trasladados, 109; enfermos trasladados, 47, y muertos traslada-
dos al depósito judicial, 36. Total, 192. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE MATERNOLOGÏA [48b 
SECCIÚN DE PUERICULTURA 
Niños inscritos el día 1.0 del presente mes . ..... ..... . 
Niños ingrcsados duran te el mes .................. . 
Bajas ocurridas por difcrcntes conceptes .... ....... . . 
Quednn inscritos el dia último de mes ......... . .... . 
Pesadas de nilios practicadas durante el mes ........ . 
CLASIFlCACIÓN DE LOS NIROS lNGRESADOS 
Noeid011 n t~r-tDe 1 a 4 semanas después de nacidos ... . 
111ino o ingre. De 1 a 2 meses ..................... . 
!ados. De 2 meses a I año . .. .. . .. ... .. · .... . 
Nocidot ddbilt'll De peso inferior a {de menos del mes .. . 
prematures o 2,500 gram os,- de 1 a 2 meses ..... . 
ingrcsndos. Ídem !dem a 2,000, -; y de mas de 1 mes. 
Alimentación anterior a l ingreso 
{
Proudettles dt ta Sucil!n~Lactancia mat.ema .. 
Cnufll\a quo 1110· dd Tocologia, por con- . 
tivnroll ci in· s•fo dtlmtdico deaqw!- • m~.a: • · · 
¡¡reso f. !111· lla i11gmaron • . $9 • artiÍlclal .. 
mentac t:b: n Por solirilar ri auxilio tk Lactancia materna· . 
~~eS:os. •n b!b.ttollts d• lech• aie- t mixta . ... 
111""" • • • • fl# • artificial .. 
251 (Ni llos bim lfulri®s ,. Alimentades al pecho 62 
81 COti tl0f11f4lidad abso- Alimentación mixta .. 
6:3 lula m sw tu~ 
269 
diguii~NU ... 63 Con biberón ........ 1 I 'l'I• f>tumlalxllf tras4w· Alimentades al pecho 4 501 114S di¡uliiJOS agv. Alimentación mixta. 3 
dàs. • . • . • 9 Con biberón ........ 2 
gu• {>rucnJaban {>crlur-
30 estndo de los bacionn dig~tlitltJS Alimentades al pecho 
17 niilos al elec· ~ crrhlieas d• origtt• ali· 
33 
IUM e] ÍO¡¡te· IIUIII~o • • I Alimentació o mixta .. 
!O. que, ademds dt um lras· Con biberón ........ 3 tom os, prueft(aban 
] afro/la . • 
9" 4 f>ruentaba" di/ue>•· 
Iu tormas de di4ft· 
Alimentados al pecbo 2 ns . 2 
""" lubn;cuios~s : - Alimentación m1xta .. 3 
58 
•rat• sitmli<Os . .. - Con biberón ........ 1 
f>rtdc~an olras enferme-
l dàdu • 4-
1 
10 
nato do d la ( Ernn { Con abundante secreción lactca .. co 6 m0adre!t sn~·lS Con escasa cantidad de leche ... . 3 
6 ' Con falta absoluta de secreción .. 5 
rPresentaban infecciones mamarias, 2; las cuales, 
alimentaban a su bijo. 
NTÑOS CRIADOS CON LACTANCIA MIXTA 
Pndeclan afecciones que permitían sin. peligro 
seguir la alimentación materna. 3¡ de las 
Estado de lasJ cuales, 2 amamantaban a sns hijos. 
ma~.l Eran tuberculoSl\s. 1, la cuat criaba a su bijo. 
J>roml>dio dc :1umento{ 
diario de peso. 
.3 niños de O a 2 meses 21 gramos 
5 1 t 3 a 6 20' 1 1 
ó • t més de 6 9'4 t 
Eran cardiacas, 1, la cual alimentaba a su hi jo. MORTALIDAD 
De O a 2 mescs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Habfan muerto al ingreso de los niños. -. 
3 !l 6 t • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
{
Eran sifilíticas. 2, Jas cuales alimentaban a sus 
hljos. 
CaUJaS Por destete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
d~J~ Por defunción................. . . . . . 5 
mds dc 6 mescs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
POLICLÍNICA ANEXA A LA SECCIÓN DE PU&lUCULTUR<\ 
Nómero de servicios 
Por otras causas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
NIÑOS SOMETIDOS A ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL 
Pro edl · d 
10
{ 5 niños de O a 2 meses 20'5 gramos. Visitas.............. 220 Inyecciones ......... . 
m 0dlnr!o ~::"'~. 5 • • 3 a 6 • 19 • Vacunaciones... . . . .. 50 Analisis ............ . 
5 • • mas de 6 • 8'4 • Certificados.......... 2 Intervenciones ....... . 
92 
40 
SECCIÚN DE LABORATORIO DE ANALISIS CLfNICOS : ANALISIS .EN LECHE DE VACAS 
~ 
lHVMTIGACIONltS C&NltRALBS lNVKSTIGACION!tS QUhiiOAS 
Albdmlna 
Lecberln Densldad Crema Acídez I Extracto Dcnsldnd Agua Cremn y Lactosa Cenlra n\lmero seco Moix !ma Mlnima Múlma Mlnlma Mhima ~llnimn Coaúoa 
--1- 29<2 26 3'3 2'4 7 ~ ""'f02s'2 88'10 3 3'40 4'90 11'00 0'60 
2 31'7 27'4 4'5 2'4 7'2 5'8 1031'2 87'70 3'40 3'80 4'48 12'30 0'62 
3 30'6 28'2 4'3 2•6 6'8 5'2 1029'•l 88 3'20 3'46 4'47 12 0'60 
{ 
Color : Blanco normal. 
Caract.?Ics Olor : Propio. 
orgaoolépticos Sabor : Agradable. 
Co11sistmcia : Flwda. 
servación se conservaran buen'lS varios días. Se analizaron 
varias muestras de Ieche. 
ANALISIS EN PRODUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONES 
Sección de Tocologia: 
R . { Cotl el yodo : No se halló almidón. eacc•ones. · · Con otros reactioos : Nada anormal. 
Cocciot~es : No coagularon Jas leches. 
• Orinas. 383; Scdimentos orinas, I, y Wassermann, lO. 
SeceiótJ de Girtteología: 
Orin:ts, 4; Wassermann, 8, y Tumores, 2. 
SuriótJ de Beuejiutrcia: 
Ensayos pirognóstieos : No varió el color de Ja llama. Orin:ts, 5; Sedi.mentos orinas, 1: Wassermann, 29, y 
Esputos, 2. Examen microscópico : No se ha encontrado nada anormal. 
Ni tampoco el bacilo de Koch. Operacioncs dc amHisis en Iccbes de vacas, 1287. 
Op.:rJcioncs dc analisis practicadas durante el mes, 1732. Observaeiones : Las Ieches embotelladas y esterilizadas en ob-
SECCIÚN DE GINECOLOGÍA 
Al Dispe¡¡sario. - Enfermas ingresadas en el mes actual, 54; ingresadas en meses anteriores, 207; curaciones, 325; 
consultas, 215, y visi tas a •domicilio¡ 12. 
A la E11jer~rla. - Enfermas ingresadas duran te el presente mes, 4, e ingresadas en meses auteriores, 6. 
Operacioms practicadas. - Laparatomias, 3; Operacioncs plasticas, 3. 
SECCIÚN DE TOCOLOGÍA 







I 11gresadas d11ranle el 
mes de la jec ha . ... 
I tJgresadas e11 meses a n. 
teriores .. ......... . 
~ l E" ,¡ t-1• y "'"~>'"' 
Visitns, curaciones y reconocimientos ......... . 
Vacunacioncs .............................. . 




f;, ll {a.JCollSIIIlorlo lnyec~oncs de nceitc gris ...... . ............ . 
:¡.o v . t 299\'ll O ers•oncs ex .emas .......................... . 
li <I O~r:'s operac10nes .......................... . 
~ ~ a domicilio . VIStt;ts._. ••••.••...•........................ 







Partos eutócieos .......................................... . 79 
{
FórcèpS ................. ·. · · · ...... ·. · .. · 
V crsión podaí.lic.t. . . . . . .................... . 
Partosdistócieos Extracción manual por presentación de nalgas ... . 
ra dolllicilio -~ Extracción manual placenta en partos a término .. 
l 
Otras operaciones .......................... . 
Abortos ................................................. . 
~
Visitas de las unnadronas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 
95
1 
V isitas de los locólogos . .............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Jngresad.as du·¡ (Partos eutÓCICOS... . . . . . . . . . . . . . . . 6 
ra11te e mes de I Partos distócicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
t 
la jecha. . 16 Abortos.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 5 
lai lnslítuto · In resadas en Total. 101~peracioncs practicadas : Raspados... ?.'' 
g . Fórceps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 
meses auteno· Versión podalic.t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
res . ... · . - Extracción manual . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cu raciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
Vlsitas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA Total....... 174ó 
Se han servido en el Restaurante de la Maternidad 740 comidas a embarazadas y a las que amamantaban a sus hijos. 
También se han esteriüzado y repartido en biberones 6785 litros de leche. Habiéndose entregado en el Iosotu· 
to 31316 biberones, y en las dependencias anexas, 12224. 
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COMISARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
l\1eudi8:os recogidos . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ....... . 




,\ la Colouia de Port ................ ........ ........... ... ~6 
Rcincidentes . . . . . .. . .. .. . . . .. . ............................ . 
A la Proteccióu de la Iniancia .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. 6 
Repatriades . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . ... .. . .. . . 136 
Clasificaciotles 




Demeutes iugresados en el Parque ... ............... 38 
J·[embras ........... ..... ..... ... ..... ... .......... ... ...... .... .. 
jl{enores de 16 afí os ... .. ..... .. ....... ................. ..... . Salidos del Asilo de Port ........ ......
. .................. 109 
Salidos del Asilo del Parque .. .............. "......... 57 l\íayores de 16 años ...... ... .............. ... , .. .. Salidos de la Comisarfa .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 13 
Salidos por cartas de socorro y bagajes.. . ...... 156 Naturaleza 
.De Barcelona . .. .. .. .. .. .. .. • . .. ... .. .. .. .. ............ ...... . 





PersOlUis extraviadas devueltas a sus familias.. .. ... 13 
Internados al Hospjtal de la Santa Ctuz................. 4 
Hxtraujera .... ... .... ................. .............. .. .... .. 
Interuados al Hospital del Sagrada Corazón. . . . . . . 1 
Internades al Hospital del Espiri tu San to............ 1 
Destino In ternados en Salas de Asilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Asistencia, por Comisaría, a los comedores d.el 
Al Asilo del Parque ... ~ .. .. ............. ï ..... ...... .. 59 Parque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3406 




Basta De M3· Sol· ea. Viu· Oel3 Del Ex· berga- Estanci:ts 
25 25 yores teros s:~dos dos pro- reino txan· dos 
~ a 50 de 50 ______ vioda __ jeros ____ _ 
U ombres 
De nucvo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2G 7 32 7 2 10 21 10 41 293 
Reingresados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 !~ _2.2 __!~ __ 7 __ 1~ ~ _4 ~ ~
Nifios 
TOTAL........... 1:1 40 17 ü::l l -I :3 20 36 14 70 799 ----- ------------·-----
De nuevo ingreso ..... . ................... . . 
Reingresados ........ . .. . .................. . 
TOTAL ..... . .... . -- ---- -- ---------- - - ---
ToTAL GEl'IERAJ, . . . . . • . . . • 13 40 17 fi3 14· 3 20 36 14 70 799 - ------- - ----------- - --
DE SANTA CATALrnA 
Mujeres 
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ú 9 4 9 5 4 6 12 
Reingresadas .......... ! . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. 1 27 26 18 6 30 35 19 
18 124 
54: 1044 ---- -----1--- --




De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 3 10 56 
Reingresadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - 3 3 9 
---- -------- --¡- - -------
TOTAL. . . . . • . . . • • - - - 4 3 6 13 65 . - ---- - --------1--------
TOTAL GENERAL. . . • . • . . . . • 6 36 ;~ 271 11 34 45 34 6 85 1233 
ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 
l~S'.CADO DJi;MOS'l'RA'l'IVO DEL MOVlMIJi;NTO DE INDIVIDUOS DURANT:ii; EL t.mS 
-- .. 
UIPOSIBILI• PQIIStn<TOS TllANSBÓNT&S 
TADOS DBMBNTBS 
lolBNORBS TOTAL &Nl'BIUlOS PALLBCIDOS -- -
v. EL v. H. v. li. Nlilos l Nlil~ v. H. v. H. v. H. 
~- ------ - - -- -- -- -- --
!¿uedaba.u a fiu de Sepbre. 124 173 24 29 86 138 - 234 340 - - - -Altas 42 4,2 - - 24 28 ·- - 66 70 - - - ----- ---- -- ·-- ·------ -- ------Suman. 166 215 24 29 110 Hi6 - 300 4:10 - - - -Bajas. 32 52 - - 24 25 - - 56 77 - - 6 16 
~ 134 -- ---- - -- - - - -- ------Restan para 1.0 Nbre. 163 24 29 86 14-1 - - 244 333 677 - 6 16 
Ft1eron ser vidas a personas no asiladas, en concepto de auxilio : 1654 comidas y 1538 cenas. 
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SERVICIOS MUNICIPALES 
Servicios reallzados en los Cementerlos 
Inh umacfones efectua das Con cesi ones otorgadas 
-;=--. -
AuUL"IOS P.útYULos AnoRTOS AL Set>ULTUIWI CO!Ic:tDlJ>AS ~~ Ten Dit S BXOS .. ~ ~~ P8JU(ISOS CBM'8~"TitRIOS 
v. 
---- ---1---:---1 ~ ~ 
V. H. V. Il. V. H. ¡:: I H. 
TaRRIIHOS 




Sud-Oeste ....... 266 224 56 50 24 14 3R 3-!6 2SH o:u 35'80 3 2 78 - 14 
2 Este ........... 49 58 6 3 3 3 ;}8 Ol 119 - - - - 2 
San Gervasio .... 7 13 2 9 13 22 - - - - -
San Andrés ..... 51 65 27 15 5 s 13 83 ss 171 - - - 28 1 
Sarria .......... 2 3 1 2 4 6 - - - - -
Sans ........ · .... 16 14 3 2 19 16 !i5 - - - 7 -Las Corts ....... 30 25 31 15 3 1 4 M 41 lO !i - '4 - 12 - 2 
Horta .......... 3 3 3 - - - - ------- ------·------ - -------- .. --
TOTALGS. 421 405 125 S !I 35' 23 58 581 514 109G 35'80 7 2 125 3 18 
' 
Guardia Urbana 
Esta institución, durante este mes, ha prestado 
2111 servicios. los cuales se distribuven ast: 
Detenciones efectuadas.- Por aména.zas de muerte, 2; 
por heridas, 42; por hurto y robo, 9; por estafa, 1; por 
expender moneda falsa, l; por orden superior, 44; por 
desacato, 19; por atropello, 35, y por intento de sui-
cidio, l. 
Reconvenciones hechas por infringir las Ordmallzos 
mtmicipales. - A particulares, 382; a tranviarios, 7; 
a automovilistas, 327; a motociclistas, 29; a ciclistas, 72; 
a carreteros, 265; a conductt>res de carretones, 80; l> 
cocheros, 12, y a dueños de carros de mudanza, 22. 
Atlxilios p,eslados. -A. varias autoridades, 306; a 
particulares, 351. Fetos recogidos, 2. También ·los prestó 
en 22 casos de il1cendio. 
A las dcpendencias que se indican condujo, para que 
fuerau asistidas, el número de personas <¡ne se expresa: 
Al Hospital de la Santa Cruz, 32; al Hosp1tal CUnico, 72; 
a Casas de Socorro, 106; a Di~vensarios, 349, y a Far-
macias, 58. Asimismo practic,) la conducción de 6 de-
mentes y 76 ebrios. 
También recogió de la vfa pública, 14 objetos diversos. 
A sus respectivos domicilios acompañó a 129 per-
sonas, y a la Comisaría Municipal de Beneficencia, 
75 meudigos. 
Tambi~n efectuó 141 servicios conceptuades de e:x-
traordinarios. A la llegada y salida de trenes prncti-
có 22 servicios. 
Laboratorio Municipal 
Secci6n de vacunacioms 
Consnltas de personas mordidas por animales. . . 36 
Personas vacunadas contra la rabia............ 27 
Curacióu de heridas causadas por animales. . . . . 4 
Pet'SOn:lS vacnnadas contra la viruela. . . . . . . . . . 22 
Vacuna entregada al Decanato (tubos). . . . . . . . . 4200 
Ferros vagabnndos cazados eu las calles de la 
ciudad................................... 422 
Arúmales conducidos a este lnstituto para ser 
observados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Pet Tos devueltos a sus dueños pagando el arbitri o. •i3 
Perros asfixiados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
Perros entregados a la FacuJtad de :Medicina. . . :12 
Investigaciones dc anima les mnertos. . . . . . . . . . . I :3 
Servlcios de extinción de incendios y socorros 
Durante el mes se prestaron los siguieutes: 
Grandes incendios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tucendios ...................... .. , . . . . . . . . . . . . l l 
An1agos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Reconoclmientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
~egos de chinlenea... . .... .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . 1 
Ago~W?ientos,. ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
&irvtClOS vanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Retenes de prevención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
RetClies dc prevención en salas de espectaculos . 318 
En total1os servicios a5cendieron a 448, de los cuales 
439 los prestó el Cuartel ~ntral; 6, por éste y el de 
Hostafranclts, y 3, por aquél y el de La Sagrera. 
En los servirios de e-wnción de incendios se utilizaron 
H bocns de la r~mali7..ación general de la vfa pública. 
La duración del siniestro mas importante fué de 3 
horas y 5 minutos. 
El material grande utilizado en 
fué en la siguiente fonua: 
dichos servicios lo 
Sali das 
Autobotnbas ............................... . 
Autotransporte de persoual y material. ...... . 
Escalcras aéreas ............................ . 
Autotractorcs ...... . .................... .. . . 






PUERTO DE BARCELONA 
Movimiento de buques entrados durante el mes 
Gla si ficacio,les 
Por el motor: 
De vapor ............. . ... . . . ... . .......... . 
De vefo. .............. ................... . . . . 
Por banderas: 
Españoles ..... .. ..... ........ .... .. . . ... . . .. . 
nxtranjeros .............................. • ... 
Pot tonelaje: 
Mayores de 100 toneladas .................... . 
Menores de 100 toneladas .... . ..... . ....... .. . 
Por la carga: 
Con carga .................................. . 
En !astre ............. .. .. .................. . 
Por la clnse de navegaci6n: 
Cabotaje nacional. .......................... . 
Altura y gran cabotaje.................... . . 
Procedtmcía 
Europa .......... . ................. : ........ . 
Asia ...................................... . 
Africa ...................................... . 
América ..... . .............................. . 
Oceanía .................................... . 
T~P.ulantes .............................. . 
VtaJeros ................................. . 
A lgodón llegado al Puerto durante el mes 
America.uo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Il~d.~~-. ·. ·. ·. ·. ·.::::::::::::::::::::::::::::::: 
Levante .. . .............................. . 























Algodón en ra111a expedido .para el conswno 
Expedicio~les de la plaza de Barcelona 
Ameri can o ..... . ... .... .... ......... . . .... . 
Jumel. ................. . ....... · · · · · · · · · · · 
t~~~~i~:::: : : : : : : : : : : : .: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 







- MOVIMIENTO DE BOQUES Y PASAJEROS 
PROCIIDIIN 
Franci a lngL'tema !talla Otros paises TOULES Asia Africa de Europa Dl! EUROPA 
E. s. E. s. E. s. E. S. E. S. E. s. ~~~ -- - - -- ---- --------Número total de pasajeros ....................... 4] 8 - 1 378 161 5 l 424 171 28 30 r Se (Varones ...................... 26 6 - - 302 122 4 1 332 129 - - 20 23 xo ....... ·~ H b 15 2 1 76 39 1 92 42 8 7 t em ras ..................... - - - -
De menos de 9 años .......... 4 - - - 9 3 2 - 15 3 - - 4 7 
De 9 a 19 años ............... 4 1 - - 9 1 - 1 13 3 - - 4 3 ... Edad....... . De 20 a 59 años ............. . 29 7 1 340 153 3 - 372 161 - - 20 17 o -o. De 60 en adelante ............ 4 - 19 4 - - 23 4 - - - -- -
"' No consta ..... ... .......... .. ) 1 - ::¡ ~ - - - - -·- - - - - -Agricultores ................ . . 3 - - - 1 2 - - 4 2 - - - -·a- Industriales y artesanos ... . ... 5 1 - - 16 3 1 - 22 4 - - 2 ·-a Comerciantes y dedlcados al transporte , •. s 2 - - 29 2(i J - 38 28 - - 9 8 
"' Dedicades a profesiones liberales. 2 1 - - 2:.!5 35 - - 227 36 - - 4 2 .S! Profesión .... Funcionarios ci viles del Estado. 1 - - - 1 s - - 2 8 - - - -111 .Militares ..... .... ... . . ... .... - - - - 1 - - I - 1 - - - - -"' (No sc loeluyen ~ lo s pasnjoros Dedicados al culto ............ - - - - 6 5 - - 6 5 - - - -:g menoros de O Rentistas ..... .. .............. - - - - 1 ) - - 1 1 - - - 1 
!S 
ai!os y nque· Sirvientes .................... 1 - - - 2 - - - 3 - - - - -llos euya edad Sin profesión y sin clasit1car ... 4 86 78 1 1 104 84 9 9 ~ no oonsta.) 17 - - - -
d rl!.pafiolo ..................... 21 4 - 1 34 56 - -- 55 60 - - 27 27 
Ü l NodonoHdad. rm~ . 3 - - - 21 41 - - 24 41 - - - 3 Arf,entina .... .... - - - - 11 4 - - 11 4 - - - -Cu ana .......... - -- - - 1 - - - 1 - - - -- -Filipina .......... - - - - - - - - - - - - - -Extranjera. Francesa .... · · · · · 8 - - - 1 - - - 9 - - - - -
1 - - 1 4 1 1 - 6 2 - - - -l lngl.,. Italiana ......... . 2 3 - - 46 39 - 48 42 -
~ ~ = Portuguesa ....... - - - 2 1 3 -Otras ............ 6 1 - 260 18 4 270 19 - - -TOTALES .... ..... 20 4 - 1 3-14 105 5 1 369 lll - 1 3 -¡--- -- ---~ -----No consta ................... . - - - - -
- Clasiflcación por sexo y edades de los 
Que entrnron .. 




Var. Hem. --· 
22 11 
50 G4 




Dc 16 nlíos De 17 n!los 
Var. Hem. Var. Hem. 
4 3 3 3 
25 21 34 11 
: 
Dc 18 ailos Dc 10 rulos 'fOT ALBS De 20 ailos De21 años 
Dit O A 10 A.llos 
Var. Hem. VIU'. Hcrn. Vrtr. Hem. Var. Hem. Var. Hem. -- ----
8 - íl !l 48 23 ~o 5 16 4 
32 14 26 13 104 129 21 26 9 20 
Provincia en que se propone residir el pasajero 
11111 ~ 
o 
'd l i j I .s ~ :l B ~ J 1 .(l i 'il J _l :g ~ ~ .1_ e ~ "' ~ ;S ~ _j_ _1_ ~____!!!___ J_ > è5 
De 22a!los 





11 - 65 6HJ 2 1 - 7 
~~
13 18 26 3 8 4 5 5 3 32 17 25 39 !133 
Clasificaciones de los buques (53 
Con pasajeros Sio pasajeros Con pasajeros Sio pasajeros 
De' De De De De De De De 
To!<RLA.JI! Vapor Vela Vapoc Vela TOSIILA.J• Vapor Vela Vapor Vela - -
E. s. E. s. E. s. ¡!.:. s. E. S. E. S. E. S. E. s. - ¡- - ~ 
- - -
Me nos de 500 toneladas . 1-- - 8 4 319 Sumas anteriores . ... 30 20 29 3 19 
De óOO a 999 , 5 6- - 23 5- - Dc 5500 n 6999 toneladas . 1 11- - - - - -
1000 a 1499 • 10 3-1- 9 7- - 8000 a 6499 • - - - - 1- - - -1500 a 1999 • 1 - - - 7 1- - 6500 a 6999 • 1 1-- - - - -2000 a 2499 t 1 1-- 4 4- - 7000 a 7499 • - - - - - - - -2500 a 2999 , 2 1- - 6 1-- 7500 a 7999 D 1- - - - 1- - - -
3000 a 3499 • 3 1 - - 4 2- - 8000 a 8499 • - - - - - - - -3500 n 3999 • l 1 - - 4 2 - - 8500 u 8999 • - - - - - - - -4000 a 4499 • 2 1- - 2 2- - 9000 a 9099 ~ - - - - - - - -4500 a. 4999 • 3 3- - 1 1-- 10000 o mas » 3 3-- - - - -
5000 a 5499 • 1 3- - - - -- No consta ...... - - - - - - - -- --- - -- - - - - - - - - -Sumas y sigue .. ... 30201-- 68 29 3 19 TOTALJ.tS •••• 3525 - - 68 29 319 




Entrada y salida de pasajeros por el puerto de Barcelona * . [49 
= 
O S& DIRIGE" 
EE. UU. del ~féjico Argentina Brasil Cuba. N. de;\mérica 
E. s. E. S. E. s. ~I_!_ E. S. ----
__ , __ 
247 1130 !I 44 126 50 a - - 4 
1;36 713 .J 21 87 30 4 - - 4 
91 42a 4 23 39 20 1 - - -
2l) 106 :3 11 24 5 - - - -
82 227 - 6 7 10 - - - -
177 771 5 22 94 34 5 - - 4 
13 ;12 - 5 1 1 - - - -
- - - - - - - - - -
30 123 - - 1 1 - - - l 
29 66 - 6 11 4 - - - -
24 210 2 4 3 9 1 - - 3 
53 (l(i - ::; ó 2 1 - - -
] 3 - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - -
1 lO - l - - - - - -
4 4 1 1 2 - - - - -
2 14 - - - 2 - - - -
78 li35 2 lG 79 27 3 - - -
173 928 6 18 111 33 3 - - 3 
1 2 2 1 1 - - - - -
55 l(l5 - - - - - - - -
2 1 - - 14 16 - - - -
- - - - - - - - - -
2 9 - - - 1 - - - -
- 4 - 1 - - - - - -
2 5 - - - - 1 - - -
- - - 2 - - - - - -
12 22 - 27 - - 1 - - 1 
74 208 2 31 15 17 -21 - - l --1---¡------ - - - - - - - -
pasaieros comprendidos entre 9 y 59 años 
-
Dc 2.3 a~os ))u 2,1 n~os De 2li n 29 Dc30a3-l Dc35 a39 
años aiios n.ilos 
Vnr. Hom. Vn;.2111co~ Var. Hem. v~~~Hc;~ v~.3~H~~ 14 6 84 32 
21 24 30 ] !) 17~ 105 165 83 104 62 
Cbile O tros Tor.u.as Filipinas Tor.u.ES 
TOTA LliS 
deAmórica Dit AlÚRJc:A oEOc&ANU. 
E. s. E. s. E. S. E. s. E. s. ~~SAl.IDA_ ------:--
5 :J;i !lO 29.3 -~~1 1.364 -- 126 126 93:! 1S!Jl 
3 2:~ ti6 lS:? 320 H73 - 71 - 71 672 ll!l6 
2 12 21 11:1 161 5\11 - 55 - 5;) 261 6\lii 
1 1 7 20 ()O 152 - 15 - 15 79 177 
1 14 14 ·l5 5..l 302 - 15 - 15 71 323 
:3 18 67 JH(J 351 1045 - \)2 - 92 743 1315 
- 2 2 21 16 61 - 4 - 4 39 on 
- - - 4 - 4 - - - - 1 7 
- 2 :3 2 31 129 - - - - 38 1:31 
- 1 !l 15 49 !l2 - - - - 73 96 
-- 7 ] $ 82 48 315 - 47 - 47 95 3118 
2 2 24 23 8(i 97 - 12 - 12 316 147 
- - 2 - 4 3 - - - - 6 11 
- - - - -'- - - - - - 1 -
- -- 7 27 8 38 - 2 - 2 14 4!5 
- - a - 10 5 - - - - ll 7 
- J - - 2 17 - - - - 5 17 
2 21 17 u :¡ 181 712 - 50 - 50 294 855 
5 :}4 46 HlO :!44 1201 - 119 - ll9 426 1407 
- - - 2 4 5 - 2 - 2 28 51 
- - 2 6 57 171 - 1 - 1 68 176 - - - - 16 17 - - - - 17 17 
- - - - - - - - - - - -
- - 1 14 3 24 - 1 - 1 12 25 
- - 3 3 5 - - - - 9 7 
- ~ 2 ti 5 11 - - - - 54 53 - - - - - 2 - - - - ·- 5 
- l 36 i7 49 128 - 3 - 3 319 150 
- 1 14 }0;3 1:n 363 - 7 - 7 507 484 --- --- - - - - - - - - - -
[50 
. 
De ·JO a 41 
a nos 
Dc 4& o 49 De60o 6' De 55 a 59 Tor~L&S TOI'Al.U 







~:..~~.:.~~ Vru:ón Hembro ~~ 
59 12 !lO 10 569 174 617 Hl 
61 32 36 11 824 491 10 l8 62 
7 
o 
================,==========Ú=lt=im=a==r=es=id=e=n=c~ia en el ext_r=an~j~e=ro~=================~~=2== 
DE LOS PASAJllROS llSPAilOLK$ 
t E~ " " ~~ ~ 
·a 
" e ] o., o< ~ _3_ ... ~ ~ ! 
2 1 20 l 12 15 194 
Clasificaciones 
~ 
Cos rt.SAJ aRos E. s. 
V DANDBIItA 
E~pañola ....... 12 5 
Francesa ........ 5 2 
Inglesn ..... . ... l 
I taliana ........ 17 17 
Alemana ........ 
Portuguesa ..... 
Sueca . .... ..... l 
No consta . ..... 
TOTALES . .. 35 25 
TorA L DE PA&AJllRos 
QUI< SALl&RON 
1891 
1 ... " .<> :a "' ...J!L ___!¿__ ~ 
7 ll2 4 





Francesa . ...... 
Inglesa . .. . ..... 
I taliana ... . .... 
Noruega .. .. .... 
O !ras y no consta .. . 
Sueca . ... .. ... . 
TOTALES .. . 
CLASE DEl. PASAJE 
Da LOS PASA) &ROS EJCTR.ANJ&ROS 
11 a " ~ .§ 
:! 
~~ :3 13 ·S u <l :g ::j ~~ ~ .s "' ! g " j j_ .s ;:l :::: o~ o. " ~ ê o~ E ..t. 3 o., _L (li .. s __2. .J><_ _.!;:.._ --_:!L _:s_ __§__ -.::L. ~ ~ _t:_ 
31 - -i26 18 344 12 -- 1 - 55 6 2 6\l 507 
(54 
P..st.¡aROS QUJ! ElmlAROS O SALll!RO>I &I< DUQUIIS 
CAUDAD 
Dit l.OS BUQUES Espalloles Est.ronjeros TOTAL&S 
_______ 1_.....;;1!~·- __ s_. _-~~~~-__ s._ 
E: ~~ra.~:::::::: 451 1~ 482!983 933 ~!)~ 
TOTALES..... 451 ·908 482 983 933 l 89l 








Última vecindad de los pasajeros españoles [55 







e: ~ .!l ·e •• OSifiUlAL '3, a o" e j_ 1l ~-a 3 " ~ _1_ ~8 Ci! >( _s_ _L ~ ¡,.¡ -· 
.!! 
J --
13 5 37 ll44 6 94 57 51 1407 - 1407 
345-
• 
ABASTOS Y PRECIOS 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO 
Frutas, verd1tras y hortali;:as 
Fru tas verdes no especificadas .................. k. 
Melones y sandías ...................... ............ k. 
Fresas, fresone..q, frambuesa, madroños y 
grosellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k. 





Ca rne de tern era en fresco ..................... k. 
Carn e de ter u era congelac;la ..................... k. 
Came de ternera en frcsco, procedeute del 





Chufas .......................................... .. ....... k. 










Carue de btteycs y vacas cu fresco ............ k. 
Carue de bucyes y vacas congeladas ......... k. ' 
Carues de ganado la11ar y cabrío en fresco. k. 





Champignons y trufas .............. ................ k. 
Sctas ...................... ...................... •......... k. 
Patatas, bata tas y bonia tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . k. 
Vcrduras .......... ................................ carros 
Horta li zas ......................................... bultos 
Pescado fresco y mariscos 
Rayas, changuet, sardineta, boqueroucito y 
amploya .......................................... .... k. 
Sardina.c;, barats! bogas,. surele~, pulpos, bo-
querones, bomto, muJol y gtb1as ............ k. 
111erlu7.a, pcscadilla, salmonetes, mólleras, 
calamares, rapes y colas rape ............... k. 
Merluza palangre, leuguados, meros, roda-
balles y lubinas .................................... k. 
Atunes ................................................... k. 
Laugo~ta y langostinos ............. .............. k. 
Pcscad1lla del Norte y bes u gos .................. k. 
Salmones ................ :. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . k. 
Mcjilloues, almcjas y siluilares ............... k. 
Otras cla¡¡e~ de pescades uo cspecificaclos ... k. 
Ostras del país y Arcachón .............. , docenas 
Ostras de Marenoes ...................... , . docenas 
IJguas mine1·ales y demas aguas de mesa 
Aguas embotelladas cuyo precio corrien-
te de venta al por menor sea dc I pta. 
li tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . li tros 
Aguas embotelladas cuyo precio de ven-
ta al por menor no alcauce a r pta. 
li tro ................................................ li tros 
Aguas de mesa en garrafones, barriles 
y o tros envases .............................. litro5 
Liquido s 
Vinos corricntcs de todas clases ......... litros 
Vinos dulces y vermut, embotellados ... lilros 
Sidra, chacoli y demas vinos de frutas .. litros 
Vi nos espumosos ............................... litros 
Alcohol y pcrfumería a base del mismo. litros 
Aguardicntes y licores que excedau de 
50° cgrs. . ........................................ li tros 
Cerve:>.a ............................................. li tros 
Gasolina y carburantes simi/ares 
Petróleo refinado, gasolh1a, benzol y 
demlls carburantes Hquidos, con ex. 
cepción de los alcoholes y aceitcs pe-























Carnes de gauado de cerda en fresco ......... k. 
Caruc .de gauado caballar ......................... k. 
Des po¡ os de terueras ..................... untdaues 
Despojos de bueyes y va cas ............ unidades 
Despojos de reses !anares y cabclas .. unidades 
Despojos de cerclo ....... .. ......... : ..... uniclades 
Cames de cicrvos, gamos, cabras montesas y 
demas reses dc caza rnayor .... . .......... . 
Came de jabalf. . . . . . . . . . .............. · . · .. 
C.1rnes sa/adas 
Carnes en cecina, en salmuera, ahumadas, 
eu seco, cu conserva, clc., etc ................ k. 
Chorizos y louganizas ........................... k. 
Despojos salados dt· todas clascs e intesti-
nes secos ............................................. k. 
Huesos de cerclo sal ad os ........................ k. 
Jamoucs ................................................. k. 
Manteca de cc rd o .................................... k. 
Manteca dc cerclo en rama salada ............ k. 
Mortadela y cmbutidc•s 110 especificades ... k. 
Salcbicbone~; y sobreasadas ..................... k. 
Tociuo saludo .......................... ., .............. k. 
Sebos, a exccpción de los destiuados a u¡-;os 
iudnstriales ..................................... ..... k. 
Reses en viuo 
Lanares y cabr!as, lcchales. . . . . . . . . unidades 
Lauares y cabrías, no lechales, excep-
tuando los macbos ca brios.. . . . . . . . unidades 
Machos cabrfos .......................... . .. . 
Reses de cerda, lechalcs .. , ...... .. ...... . ... . 
Volaterftt y Caza 
Pavos ........................................... uniclades 
Pavipollos y capones ..................... unitlades 
Gallos, gallinas, pollos, ansares, si-
sones, patos y dcm:ís sinúlares ... unidades 
Perdices ....................................... unidades 
Ortegas, agac.hadizas, cbocbas y si-
nlÍlares ..................................... unidades 
1-'alomos, codoruiccs, tórtolas y si-
milarcs . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . uní dades 
Zarzales, tordos, chorlas, malvises y 
similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . unidades 
Couejos (incluso los de C(1rral) ...... unidades 
Liebres ......................................... unidades 
Pre)?arados y conservas de las especies ante-
nores................................. k. 
I-luevos 
































COTIZACIONES D E MERCANCIAS 
(Información de la camara. de Comercio de Barcelona) 
Cereales y otros artículòs 
Trígos: Cnndeal Castilla ................... .... ... .. . 
Mnncba Jeja .................... , ....... ~ ........... . 
Mnucha candeal* .................................... .. 
Navarra ............. .. ................................. .. 
Urgel ................ .......... ............ --~--- ...... .. 
Comarca ......... .......... : ............. .............. .. 
Aragón ................................................... . 
Extremadura, blanqu1llos ....................... .. 
Extremadura, Crucher ............. ................ . 
Lérida ................................................... .. 
1-/arinas: l~xtra blanca superior ................... .. 
Extra blanca eorriente ............................. . 
Panadera .......................................... . 
Números 3 . ...................... . ............... .. 
Números 4 .......................................... .. 
~~~~~~~s . .' ........ ::·::.' . .'.' .. .' ... .' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.·:::.·.·::.·:::: 
Cuartas ............................................. . 
11 rroz: Benlloch cero 
Benlloch ftorete 
Benlloch selecto flor 
Benlloch matizado, corriente 
Benlloch matizado, selecto ............ . 
13om ba corriente. .. .. ..................... .. 
Bomba superior, ....... ~ .. .... ........... . 
Botnba puro ............. . ...... ... ...... . . 
ll.lgarrobas : Vinaroi ................................. .. 
Rojas ........... ..................... .- ................... . 
r~t!~r~~ .. ::: ::::::::::::::::::::::::::: ·.:: :: ~::::::: ::::::: 
'l'arrago:ua .. . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. . , ............... . 
Valcncia .... ... .......... .............................. .. . 
Chiprc .. , ....... ... .................. ... ~ ................ .. 
G rauos: Alpiste Sevilla, clasc corrieute ........ . 
Alpistc clase buena, cribada ............. ...... .. 
A-ve11a: Extremadura ..................... ... .......... .. 
Argentina. disponible ................. ............ . 
l'viaucha ................................................ .. 
Aragón .................................................. . 
Arvejones: Navarra .......................... .......... .. 
~:;~lf~· --:::::.::.::.::.-.. .'.'.:.::.:.:::: ::::::::::::.::::::: 
Franceses ........ .... ... ................................ . 
Cebada: Urgcl . . ................ ..................... .. 












































Segarra .............................. .................... .. 
Extrc1nactura .. , ...... .......... ... .... ....... ......... .. 
Maucha .................................................. . 
Cnstilla ................................................. .. 
lla bas: Prat ......................... ., ................. .. 
ltalia, graudes, criba ................. .. 
Italia, corrien tes. .. .................... .. 
Extremadura .......................................... . 
Valcncianas ....... ................................... .. 
Mahón, para simicnte ............................. . 
Cerdeña ........................................... .. 
llabo11es: Jerez .......................................... .. 
Sevilla .................................................... . 
lrlarruecos ...... : ................................... . 
Ma~~~~Ín~~disp~~ibie··~"c;i;;~-~~~-·::::::::::::::: 
Mijo: Exlraujero (segúu clase) .................. .. 
Coman·a ........................................... .. 
Yeros : País ............................................... . 
Caiiamones: Extranjeros ............................. .. 
Garbanzos: Andalucia, blaneos ................... .. 
Andalncfa, pelones .................... .. 
Argelia ......... -........................... , ........... .. 
Habichuelas: Valeucia Pinet. .. ........ . 
Monquilina. .. .............................. . 
Tranq uillón. . ............................... . 
Mallorca ....................................... ... ....... .. 
CasUlla,· corden tes. .. .... ..... ............ . 
ComRrca. . ................... .. .............. .. 
Coconosas, Castilla. .. .................. . 
Cocorrosas, Italia. .. ... , .. .............. . 
Tipo Gnlats ........................................... .. 
Ti po Btaila ............................................ . 
T,i11gote B:nngría .................................... .. 
Liugotc y Cagnenx ........................ . ~ ..... .. 
l.ingote Rumania. .. ....................... . 
Frljoles: Cast.illa ........................................ .. 
Extranjero ....... ............................ ......... .. 
Lentejas .................... .............................. .. 
Muelas .................... , ............................. . 
Despojos: Salvado, los roo li tros ................ .. 
Salvadillo, los roo litros ........................ .. 
Menudillo, los roo li tros . . .................... .. 
Algodón americano e indio 
{Pesetas los so kilogramos) 
Prec! os 
l\1é.s alto.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mas bajo ............................ . 
Promedio .......................... · · · 
Número de dfas de cotización ......... . 
,-----
Strict 

























In dl o .......__ 
Fine 


















































Precios al por mayor y al detall de frutas y verduras [60 
CLASES . 
Fru tas 
Manzauas del pafs .............. 
Matw.anas de Aragóu .. · .......... 
Peras del pafs .................. 
Per as de Aralcón ........... · · · · : 
MelocotohcS el país ........... . 
Melocotoucs ............. ....... 
baricoques del país ............ 











Jva moscatel. ................. . 
va ~ic~U .................. . .. 
va e nlenc1a ................ 




lútanos .. ............ • ......... 
!elones de Valencia ............. 1 
r. Ielones del país ............. ... 
Hortalizas 
omates del país .... ........... . 






omates de Canarias ............ 
omates de Alicante ............ 
atatas amarillas ............... 
atatas bufé .................... ].> 
p ata tas Royal Kidney . .......... 
Boniat.os del país ............... 
oniatos de Mallorca ............ B 
J e 
u9-fas tieroas del país .......... 
wsantes del país ...... ....... .. 
Guisant.es capucllÏl10S ............ 
Cebollas del ~afs ................ 
Cebollas de alenrio ............. 
Habos del ~aís .. : .............. 
Habas de alCJlCJa .............. 
Nabos del país... .. ............ 
Coles de Bmsela.s ............... 
Verdttras 
Coles del ~aís .. : ................ 





Lechugas .......... · ........ , ..... 
Alcachofas .................... .. 
Acelgac; • o ••• o. o •••• o •• • o •••••• 
Cebollas (manojo) ................ 
Ajos (manojo) .................. 
Zanahorias (manojo) ............ 
Pimientos verdes ................ 













































Prcclos eo pesetu . pj§ 
o x 
Ndmeros abliolutos Promedlos Medlo 1! 1lll.!! 
Mlnimo Maximo Mlnimo Maximo •nonsual ] l ~ ~ 
--~--------
!!G 180 39'23 172'30 10.3'7(i 196'25 
30 160 50'77 132'69 91'73 116'33 
50 140 55'88 111)'88 85'88 157'26 
50 160 58'84 149'23 104'03 111'77 
30 200 60'88 15G'47 108'68 117'74 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
60 120 65 107'50 86'25 1"12'13 
40 65 50'41 59'7!) 55'10 102'90 
50 150 69'58 118'70 94'17 146'81 
- - - - _, -
- - - - - -· 
- - - - - -
2 18 2'90 15'11 9'03 108'66 
0'50 1'7'5 0'78 1 '55 1'16 116 
4 18 8 14'46 11 '23 82'39 
2 12 3'50 5'80 4'65 60'78 
" 
15 55 23'65 45'77 34'71 120'35 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
23 25 23'46 24'57 24'02 98'84 
22 23 22 23 22'50 105'07 
16 
.,~ 
~o 18'53 21'30 ) !)'92 100'15 
10 18 11'50 15'23 13'36 77'94 
- - - - - -
120 380 176'92 270 223'46 91'85 
so 270 135'2:3 188'51) 161'89 101'18 
- - .- - - -
20 23 20'88 22'88 21'88 108'58 
14 20· 16'57 lll'76 18' L6 104' 48 
- - - - - -
- - - - - --
15 no 42'8S 6:!'31 52'59 57'61 
175 :~o o 218 276'19 247'10 11)6'19 
• 
5 30 5'57 20'53 13'05 96'38 
20 65 21'92 52'31 37'12 97'73 
15 60 17'88 37'11 27'49 106'26 
- - - - - -
- - - - - -
4 14 4'76 11'61 S'lS 109'21 
4 16 4'77 12'41! 8'62 107'48 
4 14 5'91 12'63 9'27 222'83 
2 12 4'27 8'69 6'4.8 93'37 
14 40 20'69 27'8-! 24'27 -
20 50 34'17 45'55 39'86 -
8 20 11'20 16'36 13'78 132'12 
2 8 2'69 5'65 4'17 140'88 
4 14 5'15 11'88 8'52 138'31 
DETALL• 
Preeios eo pesetu 
.. ~ Unidad NOms. absoluW$ l'romedios ~5 
¡1fn. Max. lllln. Alb. ~ ---- ----
Kilo 0'25 2'25 0'34: 2'12 1'23 
& 0'50 1'75 0'63 1'64 1'13 
& 0'75 1'75 0'75 1'75 1'25 
» 0'50 2 0'74 2 1'37 
I) 0'25 2 0'48 2 1'24 
» - - - - -
» - - - - -
& - - - - -
» 0'50 1' 75 0'97 1'75 1'36 
» 0'50 0'80 0'54 0'77 0'66 
& 0'75 2 0'86 1'54 1'20 
» - - - - -
Dna. - - - - -
& - - - - -
» 0'60 1'75 0'60 1'75 l'lS 
» 0'75 2'25 0'98 2'04 1'51 
Uno 1 2 l 1'73 1'36 
& 0'50 ~'25 0'63 1'12 0'87 
Kilo 0'25 0'75 0'27 0'73 0'50 
• - - - - -• - - - - -.. - - - - -'-
& 0'25 0'30 0'2? 0'30 0'28 
& 0'25 0'30 0'2[í 0'30 0'27 
• 0'25 0'30 0'25 0'27 0'26 
& 0'15 0'35 0'18 0'32 0'25 
& - -- - - -
» 0'75 4'50 0'79 3'81 2'30 
» 1 3'25 1'77 2'60 2'18 
)) - - - - -
» 0'20 0'35 0'23 0'33 0'28 
& 0'20' .0'30 0'20 0'30 0'25 
» - - - - -
& - - - -
• 0'75 l 'Só 0'93 1'32 1'13 n 2 3'60 2'41 3'42 2'91 
Una 0'05 0'35 0'07 0'31 0'19 
n 0'25 0'70 0'27 0'63 0'45 
l) 0'15 0'60 0'25 0'47 0'36 
» - - -- - -
)) - - - - -
)) 0'05 0'15 0'05 0'13 0'09 
• 0'05 0'15 0'05 0'13 0'09 • 0'05 0'15 0'08 0'13 0'10 • 0'05 0'10 '0'05 0'10 0'07 • 0'15 0'30 0'15 0'35 0'25 ·• (V35 0'50 0':~5 0'50 0'43 • 0'10 0'25 0'13 0'25 0'19 • 0'05 0'05 0'05 0'05 0'06 » 0'05 0'15 0'05 0'13 0'09 
1. Estl.s ootlzaciones son del mercado Central de frutas y verdums. - 2. Las ootiulciones al detall correspoodeo al Mercado de SaB José. 
Precios al detall de carn es [6 t 
Preclos medlos !>rec i os P(ecios 
/Juey y 'Vaca porkilo Can1cro medios Cabrito 
mcdios 
F~ Congelada por kilo por kilo 
Pecho y cuello 2'25 1'75 Pecho y cuello 2'50 Pierna . 6'50 
Espalda. . . 5'50 4'50 Espaldà ... 4 Espalda y cuello 5'50 
.Picrua . . . 5'50 4'50 Pierna . . . 4'50 C'ostillas . 7'75 
Solotnillo 9 9 Costillas. 6'50 Cerdo 
Temera Cordero Mauteca blanca . 4 
Pccho y cuello 2'25 Pccho y cuello 3 Butifarra blanca. 5 
Espalda. 5'50 · Espalda . 4'50 Came magTa grasosa . 5'50 .Pierua . 6'75 Pierna . 5'75 Lomo .. 8 






Pr~los al por mayor y al detall de pescado (60& 
MAYOR • DETALL• 
Precias obtenidas por 10 kUos Precios Obtenidos por lriJo -CLASES 
Nómeros absolutos Promedio;: 
todlce coa re- Ntllnetos absolutos Pranedios lo~cibn •I mrt 
Media arH~rlot • Media 
~llnimo Mhimo Mlnimo Méximo ~ 'lcdtJI por 100 Mfnimo ~laximo Mlnimo Mtí:rimo Mensual --- ------
AtWleS ............... 13 49 20'80 43'4.1 32'10 !;5'10 3'50 il'60 4'58 5 4'79 
AnguiJas .............. 11 37 15'60 23'45 19':)2 86'S3 2'10 7'30 2'87 4'61 3'7-! 
Besugos .... ....... ... 4 29 14'18 19'95 ) 7'0(l 86'29 1'20 3'50 2'18 2'87 2'33 
Bisus (CabaiJas) ....... - - - - - - 1'30 1'75 1 '66 1'71 1'68 
Bogas ................ 4 37 14'21 19'o.l8 16'84 lll'5f) 1)'90 3'9ií 1'82 2'91 2'36 
Bonito ......... . ...... 7 32 20'18 23'72 21'85 - 3'05 3'60 3'22 3'50 3'36 
Burros ............... 6 56 11'67 29'71 20'19 112'60 - - - - -
Calamares ............ 13 85 21'38 61'5S 41'48 86'()2 1 '50 9'00 3'12 9'34 6'23 
Calet (Cananas) ....... ~ 16 6'17 9'56 7'87 99':10 1'25 6'25 2'17 3'42 2'79 
Congrios .............. 7 §2 14'64 31'50 23'02 15.'97 1'50 9'90 3'77 8'4:i 6'10 
Escamarlans .......... 3 90 25'93 (11'83 43'78 lúO'Ofi l'SO 9'90 3'85 7'76 5'80 
Galeras ........... .... - - - - - - - - - -
Gallos (Sam pedros) .... 10 28 ~ 15'50 21'66 18'58 10:1':i:l 1'50 4'25 2'09 2'77 2'43 
Gambas .............. 10 56 22'27 41'34 31 '80 84'0l - - - - -
J-<angostinos ........... 32 180 76'55 148'06 112'30 87'90 5'10 9~ 9:89 20'06 1·1'97 -0 
Langosta ............. 1)2 142 73'8() 104'40 89'13 106'53 6'80 15 9'59 11'73 10'66 
J,enguados ............ 17 105 . . 51'16 92'90 72'03 !1:3'03 2'20 9•00 4'53 0'80 7'21 
Lisas (Mujols) ......... 4 29 11 '36 21'6-! 16'50 81'97 l '25 6'25 2'25 4'39 :3'32 
Lubinas (I.lobarros) .... 18 95 45'78 77'18 61'48 82'40 2'75 9'90 6'25 9'86 8'05 
Lluerna.~ ......... ..... 6 32 13'50 18'50 16 116'70 - - - -
.Merluza (Palangre) .... 19 90 34'18 70:9!8 52'18 79'66 2'50 9'90 6'41 9'24 7'83 
M:erluza (Bou) ...... ... 63 147 87'81 103 56 95'68 77'94 - - - - -
Merluza (Cantabrico) .. 17 65 29'84 46'64- 38'24- 97'40 N,O 8'85 4'30 6'23 5'26 
Merluza (sin cabeza) ... 14 60 24'71 44'18 34'44 91':38 2'30 7'70 3'39 5'52 4'45 
Mólleras .............. 6 81 11'73 27•87 19'80 98'12 l'lO 9'90 2'93 7'35 5'14 
Maires .. ............. D 15 8'75 10'50 9'62 104'91 - - -- - -
Pelayas .. ............ . 13 95 37'84 60'77 49'30 84-'85 2'50 9'90 5'63 9'51 7'57 
Pescadilla ............. 9 72 15'87 -!5'45 30'10 103'15 1'20 6'75 2'40 5'02 3'71 
Pajeles ............... 10 82 28'80 37'90 33'35 171'20 2'95 9'90 5'34 8'63 6'98 
Pay.res ................ 6 17 9'82 13'11 11'47 77'71 - - - - -
Pu pos ....... ...... .. 5 56 14'19 43'38 28'78 89'29 1'50 8'35 2'27 6'58 -!'43 
Rapes ~enteros) ....... 3 45 7'35 32'10 19'72 101'05 1 6'25 1'68 3'83 2'75 
Ralbes col as) ..... . ... lO 57 19'06 46'77 32'91 102'43 1 7'20 2'86 5'07 3'97 
Rei gos ........... . .. 7 48 20'72 25'88 23'30 101 '57 - - - - -
Reballa ............... 4 14 4:'50 ll 7'75 - - - - - -
Sardina ............... 3 32 11'76 19'20 !.:)'48 125'45 0'90 2'50 1'66 2'32 1'99 
Sal,ruonetes ......... ... s 110 17'55 58'51 38'03 87'79 1'50 9'90 2'66 9'87 6'27 
SureU ............. . .. ir 16 6'05 10'20 8'12 86'75 - -- - - -
~ . 8 74 13'19 46'61.1 29'91 90'83 1'40 9'90 2'31 8'08 5'19 -..eptas ........ , ....... 
Bruixas (Gallos~ ....... 5 ~ 39 12'40 21'71 17'03 89'82 1'25 7'80 2'50 4'34 3'42 
Cananas (Potas . : . .... 8 23 13'28 17'21 Hí'28 106'04 1'25 6'25 2'17 3'42 2'7P 
1. CollzMiones diarlas d~l Mcrcado Central 4e Pescado.- 2. Cotizaciones dfarlns del M~rcado de S:m Jos6. 
Precios medios al detalle de artfculós de clase éorriente 
Pan de trigo ........................ . 
Pasta para sopa .. . .................. . 
Baealao seco: 
Morro ...... ... ....... , ........... . 
Penca ............................ . 
Bacalao remojado: 
Morro ... ............. ... .. ... ·.··· 
Penca ............... ···· ·········· 
Arroz ............................. ·. · 
Garbanzos .. ......... .............. · · · 
Judfas secas ......................... . 
Azúcar blanco ................... .... . 




















Jabón.................... ........... kilo 
Aceite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litro 
Leche .............................. . 
Vino................................. • 
Huevos: 
Villafranca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . docena 
Pafs........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
Combustibles: 
Carbón vegetal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 k. 
Carbón mineral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
Petróleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li tro 
Flúido eléctrico (kilovatio) ................... . 












DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
Reses retonocidas a su entrada en esta cúuJ.ad 
Vacunas, 8941; Lanares, 88189; Cabrías, 6258, y Cer· 
da, 4065. Total, 107003. 
Mortalidad animal.- Ga.nado :Vacuno, 82; !anar, 254; 
cabrlo, 48; caballar, 132; asnal, 5, y porcino, 27. Total, 1348. 
Decomisos en los M ereados al mayor y detall, distritos, 
ambulancias, pues tos, etc., etc. 
Espurgos y despojos, 34 k.; Carnes varias, 46 k.; Em· 
butidos, S k.; Pescado fresco, 39681'700 k.; y Frutas y 
verduras, 9063 k. 
A ves, 132; conejos, 31, y huevos, 3189. 
Reses decomisadas e11 los J'dataderos, Mercados dc Gamulos 
y estacio1:es y ficlatos 
Vacunas : Específicas, 31; comunes, 26, y fetes, 2:30. 
Lanarcs : Específicas, 9, y comunes, 208. 
Cabrfas : Especlficas, 14; comunes, 33, y fetes, 7755. 
Cerda : Bspeclficas, 15; comunes, S, y íetos, 657. 
Totales : Específicas, 69; comunes, 275,. y fetos, 8642. 
Espurgos y despojos: 20266 k. 
-349-
• 
ACCIDENTES DEL TRABAJO * 
Antecedentes y clasificaciones de las victimas 
Industries 
•o 
.g S ~e 
e .g U -& 1: :3 u ., <> 1=1:2..!! 
(56 
ÜFICJOS U OCI1UC10NU _;! ],.§ e :i • "' ] ; 3:; t:~ i] O !I ~ • ~ ~ :g~.g-
iJ I ~~ ~ ~~ i_ i I i J ~~ i! 1 ~ Jl I f l i ~ I t~~ ~ 
-------------~_u_~~~ _01 _ ____!:!__ ---lL ~ __:L -2:.. ~ .2.--~_o _ __!::__~ 2._ -L__fL¡Cil"" _!"_ 
Aprendice~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6 2 2 4 5 7 2 3 1 3 1 5 3 4 Sl 
Albañiles... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -1 2 46 l 50 
Peones de albañi!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -1 28 2 31 
Can tems ......... . .. . .. . .... -. · . ... · · ... · · . . 1 - _ =I 
2 4
1 
Picapedreros......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Yeseros....................... . ........... 3 l 4 
Ladrilleros ... . ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 -~ 6 
Carpinteros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 2 26 7 41 
Cerrajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3 1 2 1 4 25 
Herreros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 -I l 2 7 
Vidrieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
8Iectricistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 1 4 11 
Pintores. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 2 2 l 7 
Soldadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Sopletistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 =I _21 1 4 
Lampistas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l 5 





Torneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 
1
1 5 1 1 29 
MeClÍllÍcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1 4 1 ,.. 8 53 
Ajustadores................................ 19 1 8 28 
Puüdores .... . .................... ... ~ ..... 1 7 =I 21 l 11 
Fundidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2, 1 17 
Desbarbadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 
Repulsadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
F









•ogoneros ................................ . 
Chofers.................................... 1 11 3 2 1 5 -1 1 15 
Carreteros...... . ...... . ................. . . 1 1 - 1 1 1 ~- 2 1 86 - 1 1 100 
Car~adores y descargadores.................. - - ...... - ¡ - - - - - - 106 - -1 - - 106 
Manneros. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - 4 
Operari os textiles y auxiliares. . . . . . . . . . . . . . . . - - - 184 42 - - - - - - - - - - - , - - - - - 226 
Operarios sin otra especificación que la industria. 1 5 991 - - 18 47 26
1 
12 291 6 11 17 17 3 39 1 9 18 8 1 367 
Peones en general . . . .. . . ........... . ........ _3 ~ ~ ~ _6 ~_!?I 320 _ _ 6 ~--1 1-= __ 2-= _:!2-= _7 ~~~--1 ~ 
TOTALES....... 5 23 371 233 54 75 94 452 54 51 15 -¡:j 18 22 5 362 1 23 33 34 2 1940 
• En las çlasificaciones combl.nadas de oficlos, industrlas y onusas &ólo se tlene.n 011 cue.nta los ocurrldo:; en Ja onpital. 
Califlcación de la lncapacldad Dias de la semana 
A«lDHKTBS 
TKI<PORAL PKitM.U.'a!frE QAOSAN'TBS DUCONOClDA 
P-S Muaa'l'l. .. .!!l .!! ~ s ·¡; s u s " i a .!3 ,g .$ <i. > ¡;, e c. .. ¡;, > _ d_ _L _a _ ~ _ a _ _j_ _ a_ ~ 
1869 308 13 3 - - 58 47 
LUNKS MARrES ~útRCOLI!S ]11EVltS Vu•~ Sb•~ DOMINGO No CONSTA. _ ~ _ I I _ I -~ -~ .!! .s 
! ~ ! ; ¡ ~ ! i i .9 s .!! ~ ~ s .s 
~ i ~ j__ - > g. e g. e c. e c. e _1__~_ "' e _u __ ":_ _u_~ _ d _ _:__ _8_ ~ ~-c.-
369 63 282 56 286 54 291 61 289 44 360 63 30 7 33 10 
-~--
~--' ---,.-~~-~'-- . 
lndustrias y causas [57 
Cau sas del acc:idente 




"!\! .!!.§ r 2 as :9-;; ., .. " e rl tlll 'C i .g !! ... ~ l~ .H l§ C) ,.,lNDUSTlllAS :;:¡ ~ ¡;o > .. 
I .§G 




O'tS a ·¡¡ .g ! 1>. ·- ~ 
o ~ I u ~~ ]§ li 
,., f. l j_ ac: S >o .¡j _j_ R. ~ 6~ ~ j :a~ ~-9 .gg j g~ < _i_ <~ _.....:!.. _!L ~¡¡ ~ .!!1..- ....EL _A_ ~ ~ .!!L _!i_ _L 
Agrlcolas y fores tales . . .. .. ............... - - - - - - - - - - -- - 1 - - - - 3 - 1 - 5 
Canteras ........ . .. . ....•.............. - - - 1 - - - ] - - - 1 1 - ll - 1 2 - 5 - 23 
Metalurgia y derivados .......... . .. . ..... 2 - - 56 - - - - - 49 3 29 31 - 55 19 6 37 3 73 8 371 
Textiles •...... . ... . ......... ..... ...... - I) - 57 - - - 1 - 7 - 22 23 - as 12 - 9 - 49 6 233 
Auxiliares de textiles ...... . .............. - 4. - 9 - - - 2 - 9 - 3 a - 13 2 - l - 8 - 54 
~uimicas ..... . ......................... 1 1 - 3 - - - 2 - 6 1 8 8 - 11 3 4 2 2 19 4 75 
léctricas .... ·- ... . ....... .. ........ . ... 1 - - 8 - - - 4 1 20 5 7 9 - 9 4 3 5 1 17 - 94 
Construcción .... . . . . . ................... - - 3 16 - - - 15 - 19 - 77 66 3 87 31 16 38 6 55 20 452 
M:adera ..... .. ........ . ....... . ...... . .. - - - 14 - - - - - - - l 3 - 10 5 - 7 2 ll 1 54 
Alimentación ..............•..... . ....... - - - s - - - - - 6 - 3 4 - s 3 1 2 - 15 1 51 
GnUicas y editoriales .. . ... . .............. - - - 4 - - - - - - - - 2 - 2 1 - l - 4 l 15 
Papel, cartón y caucho ................... - - - 6 - - - 1 - - - - 2 - 4 - - - - - - 13 
Cueros, pieles y materias duras .. . •........ - 1 - 2 - - - - - - - 2 1 - 1 1 - 1 - 7 2 18 
V estido y calzado ....................... . - - - 3 - - - - - - - 3 4 - - - - 5 - 6 1 22 
Ornamentación .......... . .... ........... - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 3 - ó 
T ransportes ............................. - - - 31 21 18 - 12 - 2.() - 35 :n - 50 30 41 27 5 :n lO 362 
Alfarería ............................... - - - - - - - - - - - - - - 1 - -- - - - - 1 
Vidrio y cristal .......... ...... · .........• - - - - - - - - - 4 - 2 2 - 4 1 l - - 9 - 23 
Varias .................................. - - - - - - - - - l - 2 2 - 6 1 2 - 2 17 - 33 
Desconocidas . ...................... . ...• -- - 8 - - - 2 - 1¡ - ::l 2 1 6 - 4 - - 2 5 34 
Servicio del E stado, Diputación o ~Iunicipio. 
18 I 40 1¡ 1-121 9, 199 
2 2 
1----
TOTALBS ....... 4 15 3 226 21 196 4 316 113 79 140 21 334 59 1940 
Edades y sexo Lugar y calificación de las lesiones 
VAJ<ON&S HIDOIILU TOTALSS 
Df.SCONo-
LllV'JtS RalltRVAOAS GRAVItS MORTAJ.IIS CI DAS TOT AUS 
GRUPOS DS KDADES ~ ~ i 
~ 
I 2 I .. I i ... ~ ... ¡j ~ _> _ _ ;¡: _ _ t.?_ 
·~ 
.. -~ .. ~ .. ..l 
LliGAR ~ -a 
11 :\1 3 
·¡¡ 
'3 'B 
·¡;¡ a .s j_ .s 1 .9 " ·:;: ... 1.. ·a ~ ! ~ -a ~ ·a _!_ :. _L _a_ _.!L _a _ .. _t.?_ 
' 
De 10 a 14 o.ños .... 30 10 7 9 4.0 16 56 
De 15 a 16 años .... 20 21 27 3 41 30 71 
D e 17 a 18 años .... . 300 30 21 9 330 30 360 
De 19 a 40 años .... 1178 210 105 9 1388 114 1502 
De 41 a 60 años .... 110 45 22 1 155 23 178 
M:is de 60 años ..... 85 3 2 - 88 2 90 
No consta la edad .. 30 7 3 1 37 4 41 
TOTALES ... 1753 326 187 32 2079 . 219 2298 
Cabeza ...... .. ... 138 26 67 8 2 - - - 7 8 204 42 246 
Tron co ........ . .. 127 23 38 5 1 - - - 4 8 180 36 216 
Miembros superiores. 756 104- 182 29 4 - . - 22 16 964 149 1113 
Miembros inferiores. 429 79 101 10 3 - - - 14 13 547 102 649 
Generales ......... 19 13 16 3 3 1 - - 7 - 4ó 17 62 
No consta ......... - 10 - ] - - - - - 1 - 12 12 --- - -----·---- - 1-- - --1---
TOTALES ... 1469 255 404 56 13, 1 - -- 54 46 19-!0 358 2298 
Oficios y causas 
[58 
Causas del accidente 
Onctos 
..,¡: r e !l g, t~ • -<>> !! t! Bs ~ e e !! te !t"' ;-;; -a ~ ~ a- 3 : ~ -~ s ;g l(j 5 = .. - g .2 -a g -3 .g ~ :a.§ .g ¡¡ g -6 
I! ] H ·~e 5 ~ .. ·u ii ~ ~ ] .g .., u ~ ! ... 'ü ~ ~ ! 'Rj TOTA LliS s ~ ~-¡¡ .d g ~ ~ :g "' ~-S .e B ] .g .g ~ g - ;¡ ~ G .g .!! > -------'-------------·l-')!~0 _t.__!_ :a:z: ~....!::--2L > ¡¡ ~L ____!L ~ l ~ __L1.2L _à_~ ~ _e_ _ _ __ _ Aprenctices ......................... ·: ..... . 
Ajustadores ............................... . 
1 20 1 10 4 3 12 3 - 1 13 lO 4 Sl 
9 l' __ , 3 l 3 2 6 1 2 28 Albañiles ................... · · .. · · ........ . . 
Peones de albañil ........................... . 
Canteres ... ........ .... ..... · .............. . 
Cargadores y descargadores ................... . 
Carpinteros ................................ . 
Carreteres ................................. . 
Cerrajeros ................................. . 
Desbarbadores ................... •. ....... . . 
Electricistas .......... . ....... ....... ..... . . 
Fogo neros: ... ..... ........................ . 
Fund1dores ................... : . ........... . 
Herreros ... ................. ... ........... . 
Hojo.lateros ........... . ........ .... ...... .. . 
Ladrilleros ................................. . 
Lampistas ................................. . 
Marineres . ................................ . 
lllaquinistas ............................... . 
Mecnnicos ........... . .......... . .......... . 1 
Picapedreros ...... . .. . ................. .... . 
P intores ... ............................. .. . 
Pulidores .................................. . 
Repulsadores .............................. . 
Soldadores ................................ . 
T?rn.eros ............. : .................... . 
V1dneros .................................. . 
Yeseros .... ....... ...... ......... . ....... . . 
Operarios textiles y au.xiliares . ................. . 
1 4 11 9 1 7 5 5 6 1 50 
- 3 8 7 3 3 2 l 5 31 
6 131 7 291 10[ 41 4 3¡ l 1 140~1 
2 ! 2 1 6 
1 ~~ ~~ =I ~~ 1~! 13 
1~ 161 1} ~ 1gg 
2 1 3 1 7 













21 11 1- 6 
1 1 2 1 2 1 17 












3 3 9 
1 l 1 6 
1 2 5 
1 4 
1 3 12 
7 2 9 5 3 53 
1 2 4 
1 3 7 
1 l 7 11 
1 1 3 2 2 
1 5 1 5 4 2 1 29 
1 1 2 
1 2 1 4 7 69 1 7 11 22 19 35 7 1 21 20 4 226 Operarios y peones eo general .... . ........... . 2 8 so 18 16 18 1 85 8 112 113 3 178 60 24 45 2 255 25 1052 
TOTALRS •.••••. 4 15 -31226~1s--=---¡(}-¡lli--9l 199_196--4 316 113 -;ro 140 2r 334 S9 1940 
Hora en que ocurrleron Clasificación de las lesiones .. 
3 ·g 
____ a_o_RAS-----I-~~¿0._ ~ Tor.u.as 
I -.!! : .. " e; ~ .9 "' ~ .9 N ATUltAI.ItZA Dl! LAS >IJS>IAS < NATURAUIZA DE LAS MlS>LAS TorALCS .i > .. > 
~ {!. "" _j_ u ~ --Antes de la 6 de la rnañana. 43 2 45 
De 6 a 9.. . . . . . . . . . . . . 88 40 128 
De 9 ::tl2. .. . . .. . . . . . . . 610 125 735 
Contusiones y erosiones ... 539 86 625 Sumas a11teriores . .. 1657 289 1946 Heridas contusas ......... 528 98 626 Asfixia ................. 4 - 4 Conmociones ............ 2 1 3 Sumersión ....... ..... .. - - -De 12 :1 18... . . . . . . . . . . . 759 137 896 
De 18 a 24.. .. .. . . .. . .. . 183 30 213 
No consta la hora.... .... 257 24 281 -------
TOTALES. . . 1940 358 2298 
Cortaduras, laceraciones ... 148 43 191 Diversas .. •............. 36 9 45 Pincha~os •............. 170 17 187 Desconocidas ............ 3 13 16 Pérdida de un miembro ... 5 - 5 Cuerpo extraño ........... 112 24 136 Fracturas ............. .. 49 7 56 Quemaduras ............. 128 23 151 Luxaciones y dislocaciones. 72 22 94 
Torceduras y esquince .... 144 15 159 
TOTA LES. . • 19401 358 
.-- - ----Sumas y sigue . .. 1657 289 19-;1.6 2298 
MONTES DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORRO (64 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
Movimicnto de ta SBcción de Ahorro en la capital 
Níuuero de imponentes nuevos ........ , ..... . 
Número de lmponentes por continuación ..... . 
Total de impooentes ..... .. ................. . 
Importe de lo iugresado, 10261877'16 ptas. 
Número de pagos por saldo ...... ........... . 
Número de pagos a cuenta .................. . 
Total de pagos ............................. . 







Ctasificacióll de las im-posiciones 
Dc 1 a 25 ptas ...... ..... . 
De 26 a 75 ptas ........... . 
Dc 76 a 250 ptas .... . ...... . 
De 251 a 500 ptas ... .. ...... . 
De 501 a 1000 ptas ...... ... . . . 
De 1001 ptas. en adelante ...... . 
Especiales ..................... . 
Escolares ...................... . 











Oper:'ciones de las Secciones de Allorro y Seguros sociales 
NUm. 
de Llbretas Llbretas Diferellcias a favor de 
Localidades oficinas abiextas canceladRs Tm posiciones I>.> ¡¡os lu\posiciones Pagos 
Pesdas Pestl.ls 
Barcelona ................ . . 1 2138 735 11419276'66 9Jl8074'88 2001201'78 
rgualada ................... 1 56 18 4420-!9'05 415080'61 26969'34 
Badalona .................. l 74 40 4220?9'71:! 400079'2!) 22900'49 
Vicb ....................... l 91 35 560950'86 522645'26 38305'60 
Granollers .................. 1 86 20 525833'42 4<!9779'96 76053'46 
Rubí. ..................... 1 28 3 46240'50 41433'78 4806'72 
Berga ...................... 1 30 6 173092'67 188310'26 15217'59 
Manresa ................... 1 121 46 719325'85 701402,43 17923'42 
Calella ...................... 1 20 6 l:H362'06 122811'49 8550'57 
V111auueva y Geltrú .. . ...... 1 54 15 254725'01 241228'95 13496'06 
Sallent ...................... 1 14 4 135746'02 158132'50 22381.1'48 
Sabadell. ........ ...... . ... 1 43 11 283443'06 262059 21384'06 
Arenl: de Mar .. ......... . . 1 49 2 127704:'55 126249'74 1454'81 
Villa auca del Pauadés ..... ] 21 3 122012'50 128602'27 0589'77 
Resto de Cataluña .......... 22 935 331 5493778'26 5354276'20 139502'06 
Baleares .. ...... ... .. .. .... 1 19 4 36636'78 30686'10 5950'68 ---
Totales .......... 37 3779 1278 20895157'93 18560852'72 2378499'05 44193'84 
Saldo de oper(Jl;iones en 31 de octubre de 1927 
Ahorros a la vista, 236735552'06 ptas. Ahorros diferidos, 9794656'87 ptas. Seguros sociales, 38754048'14 ptas. 
Importe total de las operaciones, 285284257'07 
Subsidios de materuidad abooados a madrcs obreras 
inscritas en el Régimen de Retiros obreros y en las 
condiciones que regulan la coucesión, 454; los cualcs 
importan 22700 ptas. 
Las pensiones de capitalizaci6n a favor de obre-
ros que han llegado a los 65 aílos importan 20736'9l 
pesetas. 
Bonificaciones extraorclinarias de 350 pesetas, 10, 
y Sl de ·100; las cuales importan, eu conjunto, 
40250 pesetas. 
Estas bon.ificaciones fueron concedidas a 103 au· 
cia.tlOS, dc mas de 65 años, que, babiendo percibido 
su cnota de capitalizaci6n, hau sido comprencüdos en 
el rcparlo de Ja cantidad procedente del recar~o para 
el retiro obrero sobre trausrnisiones por herencJa entre 
paricutes 1ejauos y e21..-traños. 
-353-





San Pcdro ........... 




C~tra.l .. . ... .... .... 
Gracia .............. 
Padró ..... .. .. ...... 
San Pedro ........... 




Central .......... .... 
Gracia .............. 
Padró ............... 
San Pedro ........... 
San Martú1 .......... 
Sans ................ 
Resumen de las aperaciones veYificadas en el Monte de Piedad 
Pn!stamos sobre alhajas Préstamos sobre ropas De&ernpellos d11 albajas 
Parlúlas P<Uias Partúlas Pud<u Partúlas Putla.s Parlüla.s Pesd<u 
1451 403284 397 18209 133.5 382110 392 11944 
466 56419 149 3183 4:37 63675'50 130 2313'50 
756 93268 436 2.'>868 677 90424'25 493 18921'75 
626 114218 288 5905 607 123995'50 284 4983 
82 1677 102 1356 83 1783 144 1828'50 . 
63 1261 178 1849 54 1935 202 1965 --- ---
34.44 670127 1550 56370 3193· 663923'25 1645 41955'75 
Renovaciones de alhajas y ropas Venta do alhnjas en nbnoncdn Ventn de ropas en almoneda Cobrado por intereses 
Pesd<u Parlúlas Pesetas ParlktM Pesetas Partidas Pesetas 
2885 17472 57 10582 51 1338 
964 1860 22 385 
1732 137177'50 42 1748'75 28 699'25 
1221 4248'50 48 7219 29 704 
229 178 16 417 15 241 
214 419 
7245 161355 163 19966'75 145 3367'25 
Rest~men de las operaoiones verificadas e" la Secci6n 'de Allorros 
Imponeotes Total de Reintegros Total 
Nuevos Po.rcontiawrdón imposiclooes Importe en pesetas A CUI'nta Por saldo de reintegres ---1202 15692 16894 3889633 6246 1129 7375 
130 676 806 218681 420 21 441 
59 205 26-i 62261 226 6 232 
8 80 88 15434 50 5 55 
114 946 1060 224294 <123 31 454 
















Totales ....... 1680 28603 20283 4687512 7887 1249 9136 4020840'00 
MONTE DE PIEDAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 
Organismo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
Operaoiones 
Ptdatrunos gnrnntldos por Prórrogas Reducciones do capital Préstamos nuevos 
Numero Ca (>i/al Ptas. Parlo Total Cobrada Plas. Ntitllffl> Pagada Plas. 
Joyas ................ . . 793 114728'50 787 393 10488'6'5Q 431 95396 J oyas amortizablcs ...... 75 153359'91 75 43 90142'83 38 111740 Valores ................ 13 63266 4 12 100630 10 24325 
Objetos ................ 725 15491'10 564 205 5705'35 206 5290 
ObJctos amortizablcs .... 107 11993'27 107 25 3503'95 33 3898 
Garantía agrícola ....... 1 15000 
Total de la capital ...... 1714 373838'73 1537 678 304868'63 718 240649 Monte Pio Ampurdan . .. 1 :u 15 783 11 1282 
Total gcr1era.l ...... . .... 1715 373872'78 1537 693 305651'63 729 241931 
De las rcducciones totales de capital, 41 lo son por venta en subasta. 
Operaciones tm las cartillas de rescate 
N11cvas, 5; canccladas 11. lmposicioues, 29; reintegres, 15. Cobraò.o, 2164'05 ptas.; pagada 5846'63 ptas. 
Préstamos combinados cot~ Seguro de vida 
Cout.ratos, --; cobrado por prima.'l, -; capital présta.mos aseguraclos, - p1 as. 
Mos de octubro 
Préstalllos uucvos ....... . 
Próstamos prorrogades . . . 



























































































Desígnacióo de los valores 
DEUDA DEL ESTA DO 
Perpetua interior 4 % (emisión 1919 ; serie A) .. . ........ ...... ............. . .......... . 
Perpet;.;a e.-~terior 4 %, rlomiciliada eu 1924 (serie !l) .. .......... . ...................... .. 
Amortizable 4 % (emisión rgo8 ; serie A) ..... .... ........ .. .. ... .. .......... ................... .. 
Amortizable 5 % (emisión .rgoo, serie A ; canjcada en 1920) ...... .. ............. ...... .. 
Amorti7..able 5 % (emisión 1917; serie A) ......... . ...................... .. .... .... .. .... .... . ,. 
DEUDA MUNICIPAL 
~~~l~~~~ ~~¡ :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::.::::::::: :: :::: ::::: 
Emisióil 1905 ................................... ... ... . , .. .. .. ... ..... ..... .. .... ..... .. .. ............. ......... .. 
EÈt~nn:l.ss;l~.Íónuu rrl9~0o~6¡sss ere""r"l!.·eee ACB~) . .. ................ .... .. ...... ........ .. , .... ... .... .. , ..... . ..... .. .. ........... . .. . 
"""" ········ ·············· ·· ············· ····· ··· ···················· ··· ···· ····· ········· 
········ ··············· ················· ·· ········· ·· ·········· ······ ·· ··············· Emisión 1907 serie D) .................... .. .. .. .... .... ... ...... .... .. .. ......... ... ....... ..... .. ....... .. 
Em isión I9IO ¡serie D 1 a.n:pliacióu) .. ; ........... .... ........ ......... .. .... ........ .. .. .. .... , ........ . 
Emisióu 1912 serie Bl prunera arnphac¡ón) ..... ....... .. ... .. ..... ... .. .... .... .... ........ ... .. 
~:1!t~~ ~~~~ ~~~i~ ~~ ........... .. ... .. ................................................... ............. .. .. 
Emisión 1913 (serie B1 ~~~;r~-- ~~-pÚació~)' ·: · :::::: ·. ·.: :·.::: :·.·.:·.:·.:::: :·:.::::: ::: .'.::::: :::::: · :: 
F:misión 1916 (serie B 1 tercera ampliación) . .. .......... .. ......... .. .......... .. ............ .... . 
E misión I917 (serie B1 cuarta ampliación) ....... .... ..... .. ........ ............... ........... .. . 
Emisión 1918 (serie B, quinta amJ?liación) ... .. ............ .. ............ . .. ... ....... ... .... .. 
Emisión 1919 (serie B1 sexta amphación) .... .. ... ..... : ...................................... .... . 
E m!s!?n 1920 (serie B, séptima ampliaci6n) ...... ....................................... ..... .... . 
E mtston 1921 .. .. .. .. ... .. .... .. .... .. ........ .... .. . . . . .. .... .. ... .... ... .. ... .... ... .... .... ...... . .... .. .. .. 
Emisión 1921 (primera ampliación) ...... .. ............ ........................ ......... ........... .. .. 
Emis ión 1922 (Exposición 1925) .. .. .... ....................................................... ..... ... . 
Emisión I899 (Ensanche) .................. .. ..................... ...................................... .. . 
E misión 1907 (Ensanche) ...... .. .. ......................... ...................... ........ ........... .. 
E mis ión 1913 (Ensanche) .......... .......... ...... ....... ... .................. ....... ... ... ........... ... .. 
Emisióu rgo8 (bouos Reforma) .............. ...... : ..................... .......... .. ... .......... ...... .. 
DEU DA DE LA DIPUT AC ION 
Emprés tito de 9.ooo,ooo. Del I al r8,ooo .... ........ ..................... ... ...... ........... .. 
Emprés tito de 5.000,000. Del r al IO,OOO .... .. ....... ................... .... ........ .......... .. 
Emprés tito de 12.000,000. Del I al IJ,OOO (!>erie B) .. .... :. .... . ... .. ...... .. .. .. ........ .. 
Emprés tito de 12.000,000. Del r al 13,000 (serie C) .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. ........ ...... .. 
Mancomuuidad (emisión I9r4). Del I al 8,ooo .. ..... .. .... .. ........... ........................ . 
Mancomunidad (emisión 1920). Del 1 al 69,791 .. ......... .. ...... ............... .. ............. .. 
OBLIGACIONES 
PUERTOS 
Barcelona ( emisión 19o8). Lo te 1908 .......... ... ... ..... ....... ... ... ..... ... ... , ... ...... . ....... .. .. 
Cacliz ............................................................ ... ....... ....... .. .......... .. ... ...... ...... .. ... .. 
G ijón-Musel ............................................ ... .. ..... ....... .... ... ............. ...... .............. . 
Melilla y Chafarinas ....... .. ................ .... ........ .. ........ .. ...................... .. ....... .. .... .. 
Rfa dc Sevilla (emisióu 1915; serie E) ........ .... .. .... .. .... ............ .. .... .. .. ... .... ....... .. 
FERROCARRILES Y TRANV1AS 
Nortes micionalizados. Primera serie .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .... . .. .................... .. 
Nortcs uac~onal~zados. Espe~iales Pamplona ...................................... .. .... ... .. 
Nortcs nac10uabzados. Pnondad Barcelona .. ......................... : ......................... . 
Nortes nacionalizados. Lérida-Reus-Tarragona ................................................. .. 
Nortes. Especia les Almansa-Valen cia-Tarragona .............................................. . 
Nortes. Almansa-Valencia-Tarragona (adherida~) ....... .. ......................... ....... .. 
Nottes. l.\1inas de San Juan de las Abadesas (series ; l y B) .......................... . 
Nortcs. Alsasua y San Juan de las Abadesas . .. .......................... ................ .. 
Nortes. Huesca a Frau cia y otras lineas ........ .. .. ...... .. ... .. ....................... ......... . 
Al!cantes (M. Z. A.). Primera ~poteca (ser!es I a 16) ............................. ...... . 
Ahcantes (M. Z. A.). Seguuda hipoteca (ser1es 17 a 19) .............. .. ........... .. ..... .. 
Alicantes (M. Z. A.). Tercera hipoteca (serie 20) ... .. .............. .. ......................... . 
Alicantes (I\1. Z. A.). Tarraf;ona-Bar.celona-Francia (emisión 1878) .... ... ............... .. 
Alicantes (1\-L Z. A.). Madnd a Barcelona, directos (emisión 1883) ......... .. ...... .... . 
A udaluces uacionalizados. Primera serie .. .. ........ . ......... . . ... .. ........ ................ .. 
Compañía General de Fertocarriles Catalanes (emisión 1924) ........... , ...................... .. 
Ferrocarriles de Catalnña ......... ................. .... ... .......................................... . 
Ferrocarriles secundaries ...................... ... .. . ...................................... .. .. .. . 
l\1adrid a Caceres y Portugal (S. concesiouaria) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .......... .. 
l\Icd in a del Campo a Zamora y Ore use a Vigo (series A n F) .. ...... ..................... . 
Sm·l'i{l R Barcelona .......... .... ................ .. .......... .... . ........................................ . 
Cran Metropolitana de Barcelona (emisión 1922) ............................ .... ...... .. ...... .. . 
Metropolita no de Barcelona Transversa! .. .. .. . .. ... .. . .. .. .. ...... , ........ .. ........... .. .. . 
Compaüía General de Tranvias ...... .. ......... ........ ............................................... . 
VARI AS 
g~:a~ag~au~;~f~~~~~~~ -~~ .. ~~~-~~¡-~~~~-~.-~~~~~~-i-~~~ .. ~~-~~! .. :: :::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: 
-355-
Pn;,mcd•O 
Mis alto Mis bajo rllf'OiO- ~ 
71'60 70'70 71'15 
86'70 81'40 86'25 
1:!9'25 87'50 8H 
95 93'80 94'40 
93'40 92'60 93'10 
83'50 82'25 82'90 
82 82 82 
83 82'75 82'85 
84 83 83'40 
84 83'26 83'55 
83'25 83 83'12 
82'75 82'50 82'58 
83 82'50 82'75 
83 82'65 82'82 
77 76'25 76'1:!5 
75 74'50 74'00 
83 82'50 82'80 
83 82'50 82'75 
83 82'50 82'75 
83 82'50 82'80 
83 82'50 82'75 
83 82'50 82'80 
99'25 98'65 90'05 
99'25 98'3S 98'95 
100'75 99'50 100'25 
99'50 99 99'15 
95'50 95 95'25 
91'75 91 91'50 
85 83 84'10 
87'50 86'25 86'85 
86'75 86 81>'40 
85'25 85 85'15 
86 85'25 85'75 
79 79 79 
93 92 92'35 
98'25 98'25 98'25 
101'50 99'75 100'50 
96 96 96 
76'35 75'25 75'85 
74'75 73'25 74 
76'50 75'50 75'95 
76'50 75 76 
87'50 86'25 86'00 
74'65 73 74'05 
76•35 74 7ñ'25 
92 91 91·55 
87 85 86'20 
73'50 71'75 72'65 
83'75 so 82'50 
83'25 so 82'15 
56 55'25 55' 55 
56'75 56 56'30 
67'75 66'25 67'26 
82'25 77 79'06 
100'50 90'65 100'40 
70 67'50 68'65 
25'25 23'65 24'70 
43 4-2'25 42'81) 
100 99'75 90'85 
94- 93 93'65 
85'50 83 84/80 
91'50 91 91'16 
100'76 99'75 100'40 





































Designacíón de lllS •m ores ----- ----
Catalana de Gas y Electricidad (serie G) .. ..... ......... .......... .... ... ... ............ ........... . 
Catalana de Gas y Electricidad (bonos) .. ............ .. ............. ... ............................. . 
Cooperativa de F lúido Eléctrico ..... ....... .......... ... .... .... ... ................................... . 
E nergia Eléctrica de Cataluña ............... .. ... ..... ... ........ ...................................... . 
Energia Eléctrica de Cataluña (bouos) ...... .. ...... ... .. .. .. ..... .... .. .. .......................... . 
Compaüfa Española de Electricidad y Gas Lebón ....... ........ .. .......................... .. 
Sociedad General de Aguas de Barcelona (serie C) ............................ .. ................. . 
Productora de Fuerzas Motrices (emisión rg2o) ............. .. ................... .......... ...... . 
Real Compañfa Canalización y Riegos del Ebro ............................................... . 
Unión Eléctrica de Cataluña .... , ........................................................................ . 
Sociedad Española de Construcción Naval (emisióu 1924) .................. .. ............... . 
Compaüía Trasatlautica (emisión r922) ....................................................... , ...... . 
Compaüfa de Asfaltos y Portland tAsland» .............. .. ............................ .. ... ........ .. 
C~paüfa. Aux-iliar ~e Ferrocarriles (bon os) ........ ......... ....................... ............ .. 
Coustntcc1ones y Pav1meutos ............ .. ...... ........................... ... ..................... ..... .. 
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas .......................... .. .. ................ .. 
Fomento de Obras y Constntcciones (emisión 1925) .......... . ........................ , ........ . 
ACCIONES 
FERROCARRILES 
Andaluces ................................ .. .... ..................... ............................................ .. 
Norte de España (en pesetas) .............................................................. ............ . 
Madrid a Zaragoza y a Alicante (en pese tas) ......................... .. ......................... .. 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo (emisión 1880-2) ............................. . 
Grau 1\-!etropolitauo de Barcelona ...................................................................... . 
Metropolita no de Barcelona Transversal .......................................................... . 
BANCOS Y SOCIEDADES DE CRÉDITO 
Crédito y Docks de Barcelona (en pesetas) .......... .... .......................................... . 
Banco Hispano Colonial (en pesetas) .............................. .. ................................ . 
Banco Español del Rfo de la Plata (en pesos) ................................................. .. 
VARIAS 
Compañla General de Autobnses de Barcelona .................................................. . 
Catalana de Gas y Electricidad (serie F, pref. 6 %) ........................................... .. 
Compañla Hispano-Americana de Electricidad (series A y IJ) ....................... ..... .. 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, ordmaria ........................................ .. 
Compaï1ía Trausmediternínea (series A, B y C) ....................... : ......................... .. 
España Industrial ............................................................................................ .. 
Compaïlia General de Tabacos de Filipinas (primera serie) ............................ .. .. . 
Compañía Teleíónica Nacional de España (pref. 7 %) ........................................ .. 
Cambios de divisas extranjeras 
-
I 
Froncoa Francos I l)ldS Dólores Librns suizos Maroos Frnncos belgas Liras 
---
1. ................. 5'74 27'94 110'70 l37 22'60 80 81'40 a .......... . ...... . 5'725 27'88 110'55 136'75 22'55 80 31'35 
4 ................. ·j5'75 28 111 137 22'70 80 31'45 
5 ...... . ........... 5'7425 27'98 110'90 1:37 22'60 so 31'45 
6 .................. 5'745 27'98 ll0'90 137'25 22'65 80 31'50 
7 .................. 5'74 27'96 ll0'85 137 22'60 so 31'50 s .................. 5'745 27'97 110'90 137'25 22'60 80 31'45 
10 .................. 5'74 27'95 110'70 137 22'60 80 31'35 
11. ................. 5'74 27'955 110'70 137 22'60 80 31'35 
13 .................. ,5'7775 28'15 111'50 138 22'80 80'50 31'60 
14 .................. 5'835 28'45 112'80 139'75 23'05 81'25 32 
15 .................. 5'81 28'32 112'20 139 22'90 81 31'80 
17 ..... . ............ 
1 
5'8075 28'33 112'20 139 22'90 81 31'80 
18 . ................. 5'8775 2-8'60 113'40 140'50 23'15 81'60 32'10 
10 ...... . ........... 5'825 28'39 112'50 139'75 I 23 81'10 31'95 
20 .................. 5'802fí 28'27 112 139 22'90 81 31'80 
21 .................. 5'8275 28'41 112'50 139'50 23 81'10 31'90 
22 .................. 5'815 28' 32 ll2'2U 139 22'95 81'10 31'80 
~a .................. - - - - - - -
24 ................ - - - - - - -
25 .................. 5'845 28'48 ll2'8ò 139'75 23'05 81'30 31'90 
2(! ............. . ... . 5'835 28'42 112'60 la9'75 23 81'20 31'85 
27 ........... . .. • . .. 5'845 28'48 112'80 1:10'75 23'05 81'20 31'95 
28 ............ • .•.. . 5'8525 2s•ua Ll2'05 1•10'60 23'10 81'60 32 
::!0 . .. •...... . . • .... . 5'85 28'5J ll2'8(i 140'150 23'10 8l'f>0 32'05 
31 ............. ·.· ... 5'86 28'57 I L3'25 J40'5() 2:!'10 81'75 32'10 ·------- - - ·- --- --- - ----Mas nlto ..... . ...... . ..... 5'8775 28'60 113'40 l40'1i0 2a'15 81'7ij 32'1 0 
Mas bajo ................ ·¡ 5'725 27'88 110'55 136'75 22'55 80 31'35 
Promedio .... • .... , . . . ..... 5'797 I 28'243 111'9~ 138'64 22'85 80'07 31'72 
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CENSO DE CIEQOS DE BARCELONA EN 1927 
De con{onniclad con lo establecido en la R. O. del 
l\1 inistcrio de la Gobernación, de fecha 18 de julio de 
1927, en la cual se onlenaba la fo:mación, en España, 
dc un Censo dc Ciegos necesitados de acudir a la cari-
dad pública, sc ha procedida, por el Ayuntamiento dc 
esla capilal, a la fonnación del supradicho Censo. 
El parrafo segundo de dicba Soberana disposicióu 
dice : cCon objeto de atender, en la medida que sca 
posible, a los que padecen la desgracia de encontrarsc 
privades dc la vista en estado de pobreza, S. :;lf. el Rey 
(que Dios guarde) sc ha servida disponer que, por los 
t;obicrnos de provincia, se proceda a la {ormación de 
un paclróu o censo exacte, por pueblos, de todos los 
ciegos que cxistan en ellos, necesitados de acudir a la 
cnri(lad pública, en el que se haní constar: nombre y 
dos apcllidos del intcresaclo, edad, sexo, estado; si 
es cabcza dc familia o pertencce a <tlguua, y, eu estc 
ca:~o, nombre,' oficlo y proíesión clel cabeza cle fmllilia 
y lazo dc p:.uclltcsco que le una con él ; si sabe algún 
tle familia, inclivicluos que {onnan ésta y medios dc 
vida con que cucntan.• 
No obstanlc lo anteriormente ordenado, el Nego-
ciada dc EstacHslica del Ayuutatniento aprovechó la 
oc:tsión que sc lc brindaba para conocer, eu toda su 
cxtcusi6u, el u(nuero de ciegos, necesitados o uo de 
rccurrir a la mcndiciclad, cxistentes en el ténuiuo mu-
nicipnl de Barcelona, aumentanclo el cuestionario eu 
aquelles datos quo no cottlprometiesen la iuscripción. 
Como para uadic pucde ser un secTeto que la fonna-
ción de esta clase de iuscripcioues debeu bacci"se fiaudo 
l'll los caritatives scnlimientos de uuestros conveciuo:;, 
la AlcalcHn. dirigi6 un Uamamicnto, por media dc la 
Prcul'a <liaria, excitando el celo de sus goberuado~, 
habiendo acudido, a esl.c requerimieuto, no ya los par-
ticuh'trc:;, sino, también, todas aquellas entidades bc-
néficas, cult.urales, etc., que tieneu alguna ¡;elacipn con 
c-imlatlanm; privados de la vista. 
A conlinunción sc detallau algunas clasificncioues 
oúcio ; y, en caso de que el ciego o ciega seau cabeza del Ccn:;o cle rcfcrencia. 
' Total de ciegos inscriptos : 833, que representan el 1 '01 por 1000 del total de la población 
Este total se descomponc en tres grupos: 
Nóms. Tanto 100 
nbtolutos dcl totnl 
Que no necesitan de la caridad pública ........ . 
Que necesitan de la caridad pública ........... . 




Total ................ . 833 100'00 
Clasificaciones según el estado civil y sexo 
Que no ni!OCSltrul Quo necoslt.no 
de la do In 
caridad pdbliro <:Aridad pabllM 
Asllndos Total por sexo 
V. H. V. H. ~ H. V. H. 
Total 
general 
-------- - - -- --------------
Solteres ............. 61 37 70 67 41 78 181 182 363 
Casados .... .. . ...... 43 15 164: 54 2 1 209 70 279 
Viudos ............ . · 14 27 27 70 1 6 42 103 145 
No consta ........... 33 13 33 13 46 -------------- --- --Total . .... 118 79 303 204 4~ 85 465 368 833 
- 357 . 
Clasificación por distrltos, edades y sexos 
QUE NO NECESI'UN DE LA CARIDAD PÚBLICA 
. 
Deó a 9 De lO a 14 Del5al9 De 20a 39 De 40 a 69 De 60 a 711 De60cn No consta Totales u] Dl$trltos Menos de 6 
rnunl· a llos años a llos aaos all os ailos ai! os adelante Ja eda
d por suo :H 
el pales 
Var. Hem. Var. Hem. 1 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. I~ Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. b@l ------- - ----
I. ..... - - - - - - 1 - 3 2 6 2 6 6 - 1 - - 16 11 27 
IL. ... - - - 1 1 1 l - 1 - 2 - 3 1 - - - - 8 3 ll 
III .... - - - l 1 - 1 1 - - - - - - - - - - 2 2 4 
IV .... - - - l l 2 2 2 9 2 2 2 2 1 - - - 16 10 26 
v ..... - - 1 1 - - 3 ] 9 6 '5 7 5 3 - 2 - - 23 20 43 
VI.. .. - - - - - - 1 - 2 - 2 1 1 - - - - - 6 1 7 
VII. .. - - - - l - - - 1 - - - 3 l - - - - 5 1 6 
VIII.. - l - 2 4 1 1 - 5 - 3 4 3 4 - - - - 16 12 28 
IX .... - - - - 1 - 1 - 2 l 1 2 7 5 1 2 - - 13 10 23 
x ..... - 1 - - - - - - 4 - - - 1 1 - - - - 5 2 7 
No consta - - - - - 2 I~ 2 - 3 1 - I_! 1 - - - 8 7 15 1-
Totls .. - 2 1 6 9 4 13 6 38 11 24 19 31 26 2 5 - - 118 79 197 
QUE NECESITA..~ DE LA. CAIUDA.D PÚBLICA Y ASILADOS 
Dlstritos Menos dc 5 De 5a 9 De 10 a 14 De 15 a 19 De20a39 De40a59 De 60" 79 DeSO en No coosta Totales ]~ munl· aaos aaos años aaos allos ailos años adelante la edad por sexo 
ci pales 
!lu 
Vor. Hem. Var. I~ Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Vnr. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. • ?! ~ -- ----
I ...... - - - - - - 1 - 4 7 9 4 6 9 - - - - 20 20 40 n ..... - - - - l - 1 l 14 3 11 9 5 2 - - 1 1 33 16 49 
III ... , - - - - - - - l 2 - 3 2 1 - - - - - 6 3 9 
IV .... 1 - - - - - - - 3 4 2 3 - 6 - 1 1 - 7 14 21 v ..... - - - - 1 - 4 2 26 12 55 24 35 34 - 3 lO 3 131 78 209 
VI. ... - - - - - - - - 1 1 2 1 1 4 - - - - 4 6 10 
VII ... - - - - - 1 3 ll 5 21 (j 7 11 1 1 3 2 44 27 71 
VIJI .. - - - - - - - - 2 - 7 2 4 2 - - 1 - 14 4 18 
IX .... 1 - - - - I - 1 5 3 10 4 5 9 - - - - 21 18 39 x ..... - - 1 - - - 1 - 2 1 4 3 3 5 1 3 - - 12 12 24 
No oonata - - - - I - - - 2 3 4 l - 2 1 - 3 - 1l 6 ]7 
Asilades ! - - 3 5 10 12 8 9 9 22 7 J 29 7 8 - - - - 44 85 129 
------- --1---..:.... --- -i31-I6 17 -SI-fl-1 135 87 -,¡¡ --92 a -s----- -----Totls. . 2 - 4 5 13 19 6 347 289 636 
Resumen por distritos Resumen por edades 
Que no ne- Qne necesi-
Edades 
cesitan de tan de la Total Tan to 
ta earidad · caridad poT 100 
pública pública 
Dlstritos Varones Hembras Toia! Por 100 --- ---
Mcnos de 5 años ....... 2 2 4 0'48. 
De 5 a 9 años ....... 5 11 16 1'92 
I ............ ...... .... 27 40 67 9'52 
Il ........ ............. 11 49 60 8'52 
III .................... 4 9 13 1'85 
IV ..................... 26 21 47 6'68 
v ..................... 43 209 262 35'79 
VI. ................... 7 10 17 2'41 
VII ... ................ 6 7I 77 10'94 
De 10 a 14 años ....... 22 I7 39 4'68 
De 15 a 19 años ..... .. 29 23 52 6'24 
De 20 a 39 años ....... 119 72 191 22'93 
De 40 a 59 años ....... 169 106 265 31'82 
Dc 60 a 79 años ....... 105 ns 223 26'77 
De 80 años en adelante . 6 13 18 2'16 
No consta ............. 19 6 25 3 
VIII .. .. ..... ......... 28 18 46 6'54 
IX ............ ... ..... 23 .39 62 8'81 
Totales ...... 465 368 833 100 
x ..................... 7 24 31 4'40 
No consta ............. 15 17 32 4'54 ------------
To talcs por distritos. . . . 197 507 704 100 
Asilados .... .... ............... 129 ---
Total generaL ........ 833 
. / 
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Claslficación por naturaleza 
Nonecesi- Ne<:esitan No Dea!$Ï- Necesitan 
Provincias tao la cari- la caridad Asilados Total Provincias tan la cari- la caridad Asilades 
dadpública pública dadpüblica pllblica ------
Sumas a11tert'ores. - 124: 259 79 
Alava ......... ---- ..... Lérida .................. 8 11 5 
Albacete ............... 2 2 Logroño ............... 1 3 
Alicante ............... 4 18 2 24 Lugo .................. 1 1 1 
Almeria ................ 8 45 3 56 Madrid ................ 6 1 
Avila .................. 1 1 :Ma!aga ................ 2 1 
Badajoz ............. : .. Murcia ................. 20 55 5 
Baleares ............... 1 4 1 6 Navarra ............... 1 l 1 
Barcelona. { Capi~al._. · · · 71 91 34 196 Orense ................. 
Provtncm ... 17 23 27 67 Ovicdo ................. 3 
Burgos ................. 1 1 Palencia .............. : 2 2 
Caceres ................ Pontevedra ............. 1 
C{ldiz •................. 2 2 2 6 Salamanca ........• . ... 1 
Canarias ........... · .... Santander .............. 
Castellón ..... .......... 3 39 1 43 Segovia ................ 
Ciudad Real. ...... ..... Sevilla ................. 1 1 
Córdoba ............... 1 1 Soria .................. 2 1 
Corui'ía ................ 1 1 Tarrafona .............. 13 31 9 
Cuenca . .......... _ .... 1 1 2 Terue ................. 8 28 4 
Gerona ................ 2 7 5 14 Toledo ................. 1 
Granada ............... 3 6 9 Valencia ............... 10 24 2 
Guadalajara ........... . 1 1 Valladolid .............. 1 1 
Guiplízcoa .............. 1 1 2 Vizcaya ................ 
Huelva ................ 2 2 Zamora ................ 1 
IIuesca ................ 8 15 1 24 Zaragoza ............... 4 24 3 
Jaén ................... 2 2 Extranjeros ............ 2 6 6 
León ..... ............. 2 2 No consta .............. 1 48 8 ------ ---
Sumas y sigue . ... 124 259 79 -!62 Totales .......... 197 507 129 
Resum en 
No necesitan Necesitnn b caridnd Asilades To tales . la caridad pública públic.'\ 
B I 1Capital. ..... 
arce ona Provincia .... 
Resto de ataluña . .. ... 
Resto de España ....... 
~xtranjeros ......... . .' .. E 
N o col)sta .. .. ... ....... 



















Taulo Nllms. Tan to Núms. 
_ger 100 nbsolutOil --- por 100 absolutes 
17'96 34 26'36 196 
4'54 27 20'93 67 
9'07 19 14'73 91 
67'59 35 27'13 410 
l'lS 6 4'65 14 
9'07 8 6'20 55 
100 129 100 833 
RECAUDACIÓN POR CONCEPTO CONTRIBUTIVO 
obtenida durante los meses de enero a septiembre de 1927 
Concep los . Barcelona Reglón catalann Gccoua Total Ur ida Tarragona - -
Territorial .................... .. .... 15844379 4080361 3732067 39ll591 27568398 
Industrial y comercial ............... 2M08140 2-!90218 1631908 1587465 32117731 
Utilidades .......................... 4477i755 1537551 760621 946833 48022760 
Derechos reales ..................... 32287315 1448697 972798 1152136 3586094:6 
Minas ..........•................... 27376 11557 3584!) 77903 152685 
Renta de Aduanas .................. 113773881 39997453 257956 2506278 156535668 
Impuestos de transportes por mar •.. 4918007 1515348 04785 417044 6915184 
Alcoholes ..................•....... 2769215 77571 155924 - 690331• 2312379 
Achicoria y cerveza .. ............... 123229 7 15 15 123266 
Azúcares ..........•.•.............. 1540344 - 198 - 1540542 
Consumos ................ .• ........ 47286 1865 - 7424 56575 
Transportes terrestres y fluv:iales .•... 3057186 185358 146565 51689 3440798 
Alumbrado .. ........ ............... 65l'i76S 434067 282958 376316 7612009 
Propicdades ...... ............... . .. 1586094 162570 1()5172 1<.12797 2046633 
Los dem::l.s conceptes ................ 4848123 48:-!410 4;.!0224 1)84086 6345843 --
Totalcs ....... . ~ ... .258526098 52426938 8627040 11071246 330651317 
Tabncos ....................... . ... 
' Timbres ....................... .. .. 
Loterías ................... • ..... ... 
Total •......... 


























































/ 0 que corre. 
ponde a lo ••-
gl6n catalana 
10'88 
24'45 
16'14 
23'16 
3'53 
39'85 
17'26 
10'90 
2'44 
2'01 
2'80 
6'62 
29'69 
5'27' 
4'25 
20'10 
